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D I A R I O D 
1 6 P A G I N A S 
ANO LXXXIV. 
E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA B INÍÜRRIVTO COMO CORnESPONDENOIA DE SEGÜXIJA CLASE EN LA HABA V 4 
3 C E N T A V O S 
HABANA, DOMINGO, 24 DE SEPTIEMBRE D£ 1916.—NUESTR A SEÑORA DE LAS MERCEDES NUMERO 268. 
S I G U E L I B R A N D O S E L A A s a l t o y r o b o e n 
B A T A L L A D E D O B R U D J A A n t ó n R e c i o 
D o s d i v i s i o n e s r u m a n a s r e c h a z a d a s e n l a T r a n s i l v a n i a . 
. N u e v o s a t a q u e s a é r e o s c o n t r a I n g l a t e r r a 
EN EL FRENTE RUSO EN LOS BALKANES 
P A R T E B U L G A R O A B E R L I N 
Berlín, 23, (vía Inalámbrica a Say-
Las tropas de las potencias centra-
les han derrotado una fuerza de la 
Entente compuesta de más de veinte 
baía^ones, en el frente de Dobrudja, 
según parte de ayer del Ministerio de 
la Guerra búlgaro. 
E l ataque del enemigo fué repetido 
y las fuerzas que en él tomaron parte 
derrotadas con un contra-ataque y p«r 
seguidas por la caballería. 
NOTIC IAS D E A T E N A S A I T A L I A 
Roma, 23. 
De Atenas comunican que muchos 
revolucionarios griegos se dirigen al 
frente de batalla para unirse a loa 
aliados contra los búlgaros. 
NOTICIA NO CONFIRMADA 
Londres, 23. 
No se ha confirmado el despacho 
inaiámbrico de Roma diciendo que los 
búlgaro-germanos continúan su reti-
rada de Dobrudja y que «1 fuerte de 
Si'istria, ocupado por las fuerzas del 
general Mackensen hace dos semanas, 
había sido abandonado. 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
Sofía, 23. 
El .Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado oncialmente que los búlgaros 
han capturado las aldeas de Calmish 
y Svetipuka; y qué en Macedonia tam 
bién han conquistado trincheras ene-
mJgas sobre el ala derecha de 'os alia* 
dos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B«rlín, Septiembre 23, (vía Lon-
dres.) 
Tropas rusas y rumanas en Dobrud 
ja han estado atacando a las fuerzas 
del feld mariscal Von Mackensen, ea 
ambos flancos de la línea de batalla, 
según la comunicación expedida por 
el Ministerio de la Guerra hoy. Los 
ataques fu^on rechazados. 
"Los ataques de los rumanos cer-
ca del Danubio, al Suroeste de To. 
praisar, han sido rechazados. 
"A ambos lados de fiermonistadi 
los ataques de los rumanos fueron 
sangrientamente rechazados. Hemos 
retFado nuestros puestos avanzados 
cerca de Sztjanoshlgyour". 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
T R I N C H E R A A L E M A N A 
C A P T U R A D A 
Londres, 23. P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l Ministerio de la Guerra ha anun 1 P^rogrado, Septiembre 23. 
dado hoy que las trincheras alema- ^as tropas alemanas que operan on 
ñas de media milla de extensión en [a región de Celake NaroCz, en el 
^ Este de Courcelette, en la región 
del Somme, han sido capturadas ano-
che por las tropas inglesas. 
extremo septentrional de la línea ru-
(PASA A L A PAGINA N U E V E ) 
En la Sexta Estación de Pollda de-
nunció anoche Juan Rosoli y Torrlente, 
natural de Clenfuegos, de 17 afios fle 
edad y vecino de Sitios número 110. que 
encontrándose como a las siete p. ni. es-
tacionado con una carretilla de mano en 
la plazoleta de Antón Recio, frente a • la 
casa número once de la calle que lleva 
dicho nombre, se le presentaron dos in-
dividuos, uno de color y otro pardo, este 
último conocido por "Tabeada", quienes 
le exigieron el dinero que portaba y ac-
to seguido el primero lo sujetó por los 
brazos, mientras el segundo, con una na-
vaja le cortó el bolsillo del pantalón, sus-
trayéndole un peso, no pudiendo llevarse 
más dinero porque un convecino suyo 
el también menor Pedro Martínez To-
rres, de 16 años de edad, testigo presen-
cial del hecho, fué a avisarle a un vigi-
lante. 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L 
D R . E N R I Q U E B A R N E T 
E l c a d á v e r s e r á t e n d i d o e n l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
S e h a r á n l o s f u n e r a l e s p o r c u e n t a d e l E s t a d o . 
DATOS B I O G R A F I C O S jamantes padres que le enviaron a 
E l doctor Enrique B. Bamet nació | Barcelona, para proseguir sus estu-
en Iba-rra, Matanzas, en 1855, y en'dios superiores. 
el Colegio " L a Empresa" hizo sus Los buenos hábitos adquiridos en 
fijando su residencia en Cíenfuegoá 
donde no tardó en fomentar una nu-
merosa clientela. Los brillantes éxj> 
tos alcanzados y su proceder siempre 
ei Colegio " L a Lmpresa; mzo sus j íx>8 ouenos naonos aaqmimu* correcto v caballeroso, le dieron un 
primeros estudios ampliados mas tar-1 " L a Empresa' le hicieron distinguir v e ' e t a b l e . tanto en la Perla 
de en el Instituto de Segunda Ense- {bien pronto en ¡a Ciudad CondaT, y 
ñanza de la misma ciudad natal. allí terminó su carrera de médico a 
E l fusilamiento d« los estudiantes 'la temprana ed«d de 20 años, 
de medicina llenó de terror a sus 1 Y a médico, regresó a Cuba en 1876 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 23. 
Al Norte del río Somme la batalla 
entre las fuerzas anglo-francesag y 
las tropas al mando del Principe Im-
perial Ruppecht de Bavaria fué rea. 
nadada ay^, dice el parte oficial de 
hov. Los franceses atacaron la línea 
de Cambles-Rancourts y los ingleses 
Intentaron avanzar cerca de Couriele. 
tte; pero ninguna de las dos fuerzas 
tuvieron éxito en sus empresas. 
E l parte oficial de la tarde dice: 
"Los franceses han efectuado va-
rios ataques en la Mnea de Combles 
y Rancourt. 
"Las tropas británicas intentaron 
avanzar cerca de Courcelette, sin re-
sultado. 
"Hornos derribado once aviones ene 
mlgos. 
l a U n i ó n 
r A m e r i c a n a d e 
L a j u n t a . d i r e c t i v a 
fl" dichos señores para formarse una 
, Ayer se verificó la primera reunión 
del Consejo de Administración de la 
''Unión Hispano-Amerieana do Segu-
l08". S. A., quedando constituido su 
personal directivo como sigue: 
Presidente: Sr. José Marimón y Ju-̂  
hach. 
Vicepresi(iente: Sr. Armando Go-
dey y Agostini. 
Tesorero: Sr. Hermann Upmann y 
Braesecke. 
' Vicetesorero: Sr. Manuel Luciano 
^laz y Sosa. 
0 Vocales: señores Nicolás Castaño y 
'-apetillo, Frank Steinhart, José Fe-
rrer y Flref, Facundo García y Gon-
zaiez, Manuel Herrera y Fuentes, Ra-
ttop Infiesta y García, Florentino 
"^arez, Ensebio Ortiz, Francisco Ro-
paberii, Manuel Soto, Antonio Larrea, 
ú n a n l o Soüs, Julián Aguilera, Mi-
guel Pont. 
p.Vocales suplentes: señores Antonio 
1 erez y Pérez, Luis Brunschwlg, José 
* ernandeZt Julián Alonso, Paulino 
garlero, Antonio J . Rivero, Gonzalo 
«oclríguez Tamargo, Pedro Villoldo. 
'-omo podrá verse, en él figuran 
"'uy salientes personalidades en la 
b-ií03' f1 Comerrio y la Industria, y 
ide U prestigiosos antecedentes 
a de la solvencia y seriedad de la 
^ a sociedad. 
tuid -Uerpo directivo técnico, con»t!-
Cueto Por los señores doctor J . A. del como Secretario, Gustavo A. 
"meu como Vicesecretario, doctor F . 
^ommguez Roldán como Director mé-
mí ov 0,r G- Domínguez Roldán co-
Joanufn^r ,c1onSultor 'Ingeniero dquin Capilla como Dtrector Gene-
l:ec^eg:uran ^ue Ia sodíylad se esta-
t r t ^ Z Y carchará sobre bases neta-
m S clc'n}íficas, de acuerdo con los 
métodos más modernos, lo que garan-
ípASA. A L A PA.GUTA S I E T E ! i 
9 m 
p 
nombr  respetable,   l  l  
del Sur, como en los pueblos y poblar 
dos comarcanos. 
A la terminación de la guerra d^ 
los diez años recibió proposiciones 
tan ventajosas del pueblo de Lajas^ 
que no titubeó en aceptarlas ŷ  allí 
comenzó su dur© trabajo de médica 
rural. 
Dlt. ENRIQUE B. BARNET 
Su gran actividad le hizo alcanzai 
una posición envidiable; fomentó pa> 
ra ei Central Caracas, en Lajas, 3 
para otro Central del término doi 
grandes colonias de caña, de couside^ 
rabie importanciai. i 
(PASA A L A PAGINA OCHO> 
E l s u c e s o d e P u n -
í a B r a v a , r e l a í a d o 
p o r l o s t e s t i g o s p r e -
s e n c i ó l e s 
LOS HERMANOS RESTALE. —» 
CARNE CON ESTRICNINA.—EL 
HECHO FUE PREMEDITADO.— 
LAS DIVERSAS ETAPAS DE LA 
TRAGEDIA 
Mañana, lunes, comparecerán ante, 
el señor juez de instrucción de Ma-
rianao tres testigos presenciales de la 
escena sangrienta que se desarrolló en 
el matadero de Punta Brava. 
En los primeros momentos se cre-
yó que sólo el dependiente Martín 
García que resultó herido en un brazo, 
era el único testigo presencial. No es 
así; hay otras personas que vieron 
toda la tragedia en la que no pudieron 
intervenir por su rápido desarrollo y 
por el pavor que se apoderó de ellos. 
Sin nombrar a dichos individuos, 
a continuación publicamos el hecho 
tal cual se produjo, así como sus cau-
sas y otros antecedentes relacionados 
con el mismo. 
BUSCANDO FORTUNA 
Los hermanos Domingo, Antonio y 
Federico Réstale y Julia, naturales de 
Siria, durante algún tiempo se dedica-
ron a vender baratijas en la ciudad 
de Pinar del Río, pero como en sus 
excursiones por algunos pueblos de 
(PAfiA A L A PAGINA CUATRO 
T I P O E S P A K O L 1 C o r u ñ e s a 1 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S c p t í e m b r e 23 
EDICION DEL F.VENIN6 SUN 
A c c ¡ M e s l . 0 2 3 . 9 0 0 
B o n o s 1 . 9 2 5 . 0 0 0 
CLEARING H0ÜSE 
Los checkt canjeados ayer 
en la "Clearíng-Hoose" de 
New York, según el "Ere-
nmg-Son", importaron 
5 6 9 . 2 4 4 . 8 9 0 
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I N F O R M A C I O N e s t e p ^ ñ é S c o 
E l ; 
M E R C A N T I 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
L O N D R E S 
E n Londres continúa c©rrado 
mercado de remolacha. 
el 
NEW Y O R K 
Ayer, por ser sábado, el mercado 
peimaneció clausurado. 
C U B A 
E l mercado local cerró firme. • 
No dió a conocer venta alguna. 
Para New York vía Caibarién, fue-
ron embarcados en el vapor america-
no "Muindale" 612 sacos de azúcar 
por el señor Sixto E . Lecuona. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.33 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.62 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
La cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E MATANZAS 
Azúcar centrífuga de guarapo pol. 
96 a 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de piel pol. 89 a 4.365- cen-
tavos la libra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en ei New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén zn New York), 
abrió ayer acusando de uno a cinco 
r.untos/ de ba a, mejorando al c i f r e 
1os precios para los meses de No-
viembre, Febrero y Mayo y de baja 
los de Enero y Marzo. 3 
Se operó en 2100 toneladas en ic 
fonua siguiente: 
Para Octubre, 800 toneladas; para 
Diciembre, 5,500 idem; tpara Febrero, 
150 idem y para Marzo, 600 idem. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4,95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos, libra. 
A gosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centaivos 1& 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos la libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 1 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: r J 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
. Primera quincenal; 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel; 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Inactivo cerró ayer el mercado, no 
acusando variación los tipos anterior, 
mente cotizados, 
BanqnerM. 
Londres, 3 dlv. . 4.78^ 
Londres, 60 d|v. . 4.75Í4 
París, 3 a | * . . . . U V a 
Alemania, 3 dlv. 29 
E . Unidos, 3 dlv. % 
España, 3 dlv . . 7A ] 
Florín holandés . 42Vi 
Descuento papel 











J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisa] Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado cerró sostenido, coti-
zándose a las doce a. m. al clausu-
rarse la Bols'a, a los siguientes tipos: 
Banco Español, de 103 a 105 114. 
F . C . Unidos, de 104 314 a 105 1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 3|4 a 110. 
Havana Electric, Comunes, de 
104 518 a 104 718. 
A e u r A R 116 
E l R e u m a t i s m o s i C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e ' e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l a c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r o u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . , E l i m i -
n a n d o e l a c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
K R Y P T Ü K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 97. testa ciudad para la exportación, 4 .32- Obligaciones hipoteca-
Teléfono, Comunes, de 95 112 a 97. ¡centavos oro nacionad o americano ' rias. Serie A . , dol 
Najviera, Preferidas, de 96 314 a 98. 
Naviear, Comunes, de 80 114 á 81 ^ 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F i C A L 
Banqueros. 
Londres, 3 dlv. . 4.78Mj 
Londres, 60 dlv . 4.75% 
París, 3 dlv. . . 14% 
Alemania, 3 dlv. 29 
E . Unidos, 8 dlv. % 
España, 3 dlv . . % P 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 










A Z U C A R E S 
Adúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
¿ Q u é c o s a e s u n c r i s t a l k r y p t o k ? 
U n cristal " K r y p t o k " , es u n a forma bifocal, perfeoolonado. 
D « b i d o a l ingenioso m é t o d o patentado, de fundir dos clases de v i -
dno ópt ico , especialmente preparado, las porciones para lectura y 
distancia se han combinado tan perfectamente, que en realidad no 
se^uotan l í n e a s t i b i e s que pueden afear l a apariencia o i rr i tar l a 
¿ D ó n d e puedo yo comprar k r y p t o k s ? 
S i quiere estar satisfeolio, c ó m p r e l o s en 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e i l l y 1 0 2 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
má. ^ .m?rfvill°80S «ífctos son conocidos en toda la Isla desde hace 
^ n l n t r i T A ^ " f j * ^ r m o s , curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
la libra. , Banco Territorial d« 
Azúcar de miei polarizacida 89, I Cuba 
para la exportación, 3.62 centavos ¡ Id. Seré B . (en circu-
oro .lacional o americano la libra. lación) 90 
Señoras notarios de turno: ¡ Bnos Ca . Gas Cubana 
Para cambios: Guillermo Bonnet. en circulación). . . 
P a r i Intervenir en la cotización i Bonos 2a. Hipoteca 
eficial de la Bolsa Privada: Oscar | The Matanzas Wa-
Fernández y Antonio Fuentes. 
Habana, Septiembre 23 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi 





B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonpa . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N S E P T I E M B R E 23 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S i Obligaciones Fomento 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS z Agrario garantiza-
, das (circulación). . 
Comp. Ven. Bonos Cuban Teiepho-
' ( ne Co 
Por 100 Por 100 Gompaffi* azucarera 
Ciego de Avila 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
<El b \ tnés te tres por ciento que 
obonamóá <n su £urnro be tfb? 
rros, aumentará su; economías 
fas Cuentas (Corrientes en esto 
institución, le facilitarán ta ma. 
ñera 6c bc«enüoIver ampliamente 
sus negocios 
fas Cajas nuestra 23ói>e6a fte 
Scguriíyab-d prueba be labrone* 
y fuego' prou-tjerán &*$ valores* 
ffrrBlamng íd&ob Ine Hprrftrtoa 
ppruliarpa be Hanroa y SruBto. 
Empréstito República 
de Cuba 99^4 
Ex-cupón. 




de la Habana , . 104 
Id. 2a. id. id. . . . . 102 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elf^c-
tricidad de la Haba-
Id . H . E . R. C. ( E u 
circulación) . . . . 
na . . . . . . . , . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C 
ü . de la Habana . . 
101 ^ 
97 
j Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . . . 
















I Banco Español de 'a 
1 Is la de Cuba . . 103^ 
, Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
I Banco Nacional de Cu-
ba 150 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 104% 
' Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id. id. id. Comunes . 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . 













R U T A D E I - A F L O R I D A 
MAS DIBECTA, BAPIDA, COMOOA Y LA MAS CORTA POR MAR 
RA TODAS PARTES DE JLOS ESTADOS UNIDOS.—La rata oa«Ui 
oorreos entre Cuba y lo» B«t»do» Pnldo». »• 
Tnr «ata Bnta «• puede Ir a caalqnler punto reranle»» • a «oalQui,, 
Itgl* de loe Estado* Unido», »in ne«e»ldad de pasar par la olada4 
Nneva York con su* niño». 
£ 7 0 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ d a y v u e i i a 
VALIDO POR SEIS NHES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo nln cambiar de trane» o con prlTÜeglo de hacer eseala a i» idl. 
y a la \uvHa pd WASHINGTON, la «ran e interesante capital; RAXTIMO-
RE, PILADEIiFIA y demás olndHde» en el camino. 
Desde Kev Wcnt el mejor serrlolo,, por Ferrocarril en maĝ ffleos «arrni 
palacios Pnllmsn. Todos de acero, con alumbrado y abanicos eltet,! 
eos; carros dormitorio» con compartimiento» camarotes y de literas, «¿i 
rros restaurant» a la carta. 
Para laforme», reserTadones y bllleto» dlrlrlrso a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s i i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E J L G I N F . C U R R Y A Q E N T B D E ^ A S A J R S 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor 
Presidente, y en cumplimiento de lo que se previene en el artículo 
18 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores Apoderados 
para la reunión ordinaria que se habrá de celebrar en el salón de 
fiestas del Palacio social, a las 8 de la noche, del próximo día lo. 
del entrante Octubre. 
Habana, 19 de Septiembre de 1916. 
BENIGNO VARELA, 
(SECRETARIO). 
C5569 alt. 2t-21 ld-24 
lo . . . . . . . . 130 
Ca. Lonja dei Comer-
cio c!e la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R . 
Light P . C . (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . , . 
Ca . anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
160,000) 
Cuban Teiephone Co. 
Prof. . , . . 
Id. id. Comunes . . . . . 
The Marianao W . anu 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculacicn) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao 60 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref . ) . 
Id. Id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $.500,000). . . 
C a . Naviera (Preferi-
das) 






































tion (Preferidas). . N 
Id. Id. Comunes . . . OO1̂  Sb 
Compañía azucarera 
Cie^o de Avila , . 120 140 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre: 
• 24 Tabasco, New Orleans. 
24 Lodanar, Filadelfia. 
25 Esperanza. New York. 
25 Monterrey, Veracruz. 
- 25 Turrialba, Chalmette, New Oí 
ieans. 
25 México, New Yoilc, 
25 Olivette, Tampa y Key West, 
25 H. M.- Flagier, Key West ?" 
25 Mumplacé. Mobila. 
26 Esparta, Boston. 
! 26 Miami, Key West. 
26 H. M. Flagier, Key West 
27 Saratoga, New York. 
27 H . M. Flagier, Key West. 
27 Tenadores, Tenadores. Ne* 
York. 
27 Mont Viso, Saint Nazaire. 
27 Qrkilds, E . Unidos. 
S A L D R A N 
Septiembre: 
25 Esperanza, Veracruz. 
25 Monterrey, New York. 
26 Turrialba, Bocas del Toro f 
escala. 
28 México, New York. 
30 Saratoga, New York. 
30 Tenadores, Cristóbal. 
28 Tenadores, Cristóbal. 
27 Esparta, Colón y escala. 
30 Excelslor, New Orleans. 
30 Abangarez, New Orleans. 
(PASA A l T p A G . DOCE) 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS iwnTUOf CONTRA INCENDIOS. 
E S T A B L E C I D A EN L A H4 EANA DESDE E L AfiO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual qn 
resulta, despu'j de pagados los gastos y siniestros. 
$62.990.774.00 
1.759.369.92 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados po: la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad devuelta y que sé está devolviendo a los So-
cios cpmo sobrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en 
los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1916. 
E l . CONSEJERO DIRECTOR. 







bir sin maquinarla A Y L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
L a s s o b a d o r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n o a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PKECIOS E mFOBMACIONES A LOS ÜNICOS REPHESENTASTESi 
C o . 9 Obrapía 16, esquina a mercaderes. Habana 
T A M B I E V T E N E M O S T X J S T E S C T A D E M O T O R E S D E A I v C O H O D , G A S O M N A . P E T R O -
L E O C R E D O , M O T O R E S E L E C T R I C O S , T O S ' & U X W R E S D E C A F E , M A Q E T X A J F L L A P A R A 
T R E N E S D E L A V A D O , M O L I N O S Y O T R O S . 
s E p T l E M B R E 2 i S L l l í Í 
DIARIO DE LA MARINA 
MGINA TRES 
V i d a M u n d i a l 
, aran guerra ha comenzado, pa-
u gran » a languidCcer: los »uce-
ra T m í o contraen la atención de 
»o5d n este continente; y la poh-
toaOS-^rior de los Estados Unidos 
ÚCa adquiriendo además según sus 
V!Cnee últimos, una trascendencia de-
giros ult^ave . Las lluvias, en Eu-
el invierno alejan, en aquellos 
r0pa toda decisión. Los franceses 
campos ^ no fuera por |os agua. 
de los alemanes tendrían que eva-
cer0S;i Somme. Los ingleses afirman: 
^ p o s i b l e avanzar, a causa de las 
65 . ñas tempestades, que ponen en 
'Transitable estado los caminos y 
obligan a 
suspender las mvestigacio-
,uga'' ^ En Macedonia. según ma-
fícstan del propio París, las opera-
" *c*¿n a sí misma paralizadas 
ciones 
por 
están a si 
mal tiempo. j L a calma 
i los extensísimos 
V U ^ s de batalla! Ha de esperarse. 
/ l a s nuevas operaciones militares. 
Paaue resurja la primavera. ¡Las jo-
ae tempranas serán augurio de cano-
i Y cuando los árboles retoñen. 
T S i o volverá a ocasionar matanzas 
en gran escala.. . , • . 
p0r todas estas cosas, el ínteres 
AA lector americano guía sus o]os ha-
las tierras, no muy tranquilas, de 
^'continente. En los Estados Uní-
dos. más que de la gran guerra se 
S l a ahora de la gigante batalla ciu-
dana que se disponen a librar lo, 
Republicanos contra los demócratas. 
í a lucha es allí encarnizada. Wilson. 
como Menocal, apenas dice una pala-
Lra No concurre a mítines. No dicta 
Desde su residencia de 
carino 
í ^ l o " 1 ^ Ñew Jersey, rodeado de. 
su esposa, llora la muerte 
|e un familiar queridísimo. ¡Hasta en 
esto hay una pequeña semejanza con 
los días presentes del candidato en 
Cuba, de los conservadores! Wilson. 
pese a las excitaciones de Mr. Hu-
ches, continúa imperturbable su po-
lítica de paciente espera: —"Los pro-
blemas de Méjico, ha manifestado, 
en una ocasión reciente, no tienen, 
por ahora solución. . . Es preciso que 
el propio pueblo mejicano halle el 
camino de su redención. Yo una vez 
más declaro, que jamás, bajo mi Go-
bierno, le será arrebatada a la na-
ción vecina una parcela siquiera ¿c. 
territorio. Intervenir en Méjico, em-
plear allí de modo enérgico, la fuer-
fiomas ( o c o t e r o 
24 s. 
O R E N E A 
La casa de accesorios para au-
tomóviles, donde se hace toda cla-
se de trabajo de mecánica, ves-
tidura, carrocería o pintura, par-
ticipa a sus clientes, que tiene a 
la venta un completo surtido de 
las muy famosas gomas y cámaras 
"COCOTERO," gomas y cámaras 
de mucha duración y que son la 
confianza de los automovilistas. 
ARAMBURO, 28. 
TELEFONO A-7449 
G R A N L O C A L 
Se alquila. 1c: bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., ett. 
etc. Tienen altos interiores, coa 
todas las comodidades. Ivformei 
en el año. 
C-3447 U 22 jo. 
za militar de los Estados Unidos, no 
es darle solución al problema, es com-
plicarlo aun más. Y equivale, encima, 
a despertar en los pueblos latinos de 
America un sentimiento de desconfian-
za hacia la República del Norte. . . * 
L a figura de Wilson, con estas de-
claraciones, ha adquirido un nuevo 
realce. . . E l , al frente del Gobierno 
de los Estados Unidos, candidato a 
un nuevo período presidencial, para 
obtener la victoria en los comicios so 
lo necesitaría una de estas dos cosas; 
declararle la guerra a Alemania o in 
tervenir militarmente a M é j i c o . . . Y 
fiel á sus principios políticos, guía la 
administración serenamente, poniendo 
en olvido sus personales intereses, en 
aras del colectivo in terés . . . 
¡Claro que según su conciencia! 
Mr. Hughes opina todo lo con-
trario. El candidato de los Republi-
canos aboga por una acción enérgica 
sobre Méjico. Intervenir, declara él, 
es pacificar. ¡Y son los propios me 
jicanos desterrados los que abogan 
por esta intervención! Le llaman a es-
te mal, el mal menor.. . 
Como la derrota de Wilson parece 
casi segura, ya que en los Estados 
Unidos el Gobierno no siempre ga 
na, pronto tendrá ocasión Mr. Hu 
ghes de llevar a la práctica sus pro-
pósitos bélicos. . . 
¡Y quiera Dios que no sea llega 
do entonces el momento, de desatar, 
sobre esta parte del mundo, los ho-
rrores de la guerra! 
Porque, ¿por dónde le llegan a 
Villa los pertrechos necesarios? ¿Por 
el P a c í f i c o . . . ? 
¡ He aquí los mares del peligro.. . ! 
Bien "aprovisionado" aparenta es-
tar el que fué amigo de Wilson y 
es hoy calificado de bandolero. ¡En-
tró en Chihuahua, rompiendo con es 
te acto, todo el aparato oficial del 
piesidente Carranza, y los "tiritos" 
que para derrotar a Treviño dispara-
ra resonaron en Washington de mo-
do tan contundente, que pusieron en 
dispersión a los delegados que en 
New London trataban con los de Wil-
sen sobre la forma y manera de li-
brar a Méjico de la presencié eno-
josa- del brigadier Pershing. 
Ahora, ¿cómo retirar a ésto^ 
¡Cómo retirarlo, ahora que se sa-
be dónde está Villa, contra quien se 
le envió! 
Menos mal, para los carrancistas 
que de la batalla de Chihuahua se 
sabe casi tanto como de la de Do 
brudja. ¡Los rumanos dicen que allí 
vencieron y los alemanes afirman lo 
propio! El general Bell, asegura que 
Carranza, representado por el general 
Treviño, fué batido por Villa. ¡Y el 
general Treviño dice que Bell no sa-
be una palabra de lo que ocurrió en 
la ciudad constitucionalista... 1 
¡Y la Cancillería de Washington 
acepta la versión de Treviño y no le 
da crédito a los partes del General 
americano Bell! 
Divertidísimo. . . 
En fin, y como final, recogeremos 
la desconsoladora noticia de que Gre-
cia parece haber entrado en un pe-
ríodo "aliadamente" revolucionario. 
¡El Rey Constantino está atrinchera-
do en su palacio de Atenas! Inglate-
rra y Francia lograron su propósi-
t o . . . Venizelos será Jefe del Estado 
griego. Y Grecia combatirá contra Bul-
garia . . . 
¡Qué bien deben ir los de la En-
tente cuando así fuerzan el ánimo de 
las naciones neutrales! Lo fuerzan en 
Grecia. . . 
En España, por fortuna, a la cam-
panada de Maura, han seguido, para 
paliar el mal efecto causado, las de-
claraciones de Romanones y de Mel-
quíades y de Dato. . . 
Por último, y volviendo a Amé-
rica, el señor Ichigoyen ha tomado 
posesión, pacíficamente, de la Presi-
dencia de la República del Plata. 
¡Nuestr- saludo a la gran nación 
Argentina! 
P a r a t o d o s 
J o s a u t o s 
r e s i s t e 
/ o s e a m o s 
G O M A S C O C O T E R O , 
S o n l a c o n f i a n z a d e l o s A u t o m o v i l i s t a s . 
CO M O e l c a ñ ó n r e c h a z a t o d a s l a s a c o m e t i d a s , a s í l a " G O M A C O C O T E R O , , v e n c e t o d o s l o s o b s t á c u l o s . 
N a d a e s b a s t a n t e f u e r t e c o n t r a e l l a , c u a n t o s e o p o n g a e n 
s u c a m i n o , l o p a s a r á s i n d i f i c u l t a d e s , s i n t r o p i e z o s n i a v e r í a s 
También hay Cámaras Cocotero, que no se ponchan. Un certiíicado lo garantiza 
M U R A L L A 4 4 
T E L . A - 3 4 7 0 . M a r t í n e z , C a s t r o y C o . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Septlemlbre, 19 
Hombre de mérito, Mr. Pinohot; 
de mudho mérito. He leido que Mr. 
í^inchot se ha declarado por alguien 
en estos dias; no recuerdo si por Mr. 
Hughes, candidato republicano a la 
Presidencia, o si 1 por el Presidente 
I Wilsoa, candidato democrático a la 
reelección; tanto <ia. Si Mr. Pinchet 
se declarase jansenista, o adorador 
del fuego, a anarquista—pero de los 
moderados—siempre sería ¡hombre de 
mérito y que ha servido bien a su 
país. 
Cuando Mr. Roosevelt era Presi-
dente hizo cosas buenas y cosas ma-
las—más de las primeras que de las 
segundas—y entre aquellas lo que se 
llamó "política de conservación," que 
no fué de hostilidad al progreso, sino 
I 
do conservación de los recursos natu-
rales de esta nación: bosques, mina*, 
saltos de agua, pesquerías, etc. Es-
tos recursos habían sido regalados, 
malbaratados, dilapidados, así por el 
Gobierno Federal como por las de Jos 
Estados. Por una miseria se había 
vendido grandes riquezas minerales; 
se había dejado talar millones de ar-
boles sin exigir replantación. Se ha-
bía desfigurado bellos paisajes, ^sin 
considerar que si un paisaje es un 
estado de ánimo"—como alguien dijo 
en Francla-^también es un megocio 
para una comarca. 
Ni se consideraba que las riquezas 
naturales , de una nación son propie-
dad, con limitaciones, de la geaera-
ción viviente, la cual puede utere pe-
ro no abutere; no las ha creado; las 
ha heredado; no tiene dereho a ex-
plotarlas más que en la medida in-
dispensable y con criterio y métodos 
científicos y está obligada a legar 
la mayor herencia posible a las ge-
o/eraciones que vengan detrás. 
Por recomendación de Mr, Roose-
velt, gran amigo de la naturaleza— 
y éste es uno de los lados más sim-
páticos de este personaje dinámico y 
enciclopédico—ed Congreso puso ter-
mino a la obra devastadora, por /O 
menos en lo que atañe a las propie-
dades federales, no sin luchar con. la 
resistencia de intereses poderosos e 
ilegítimos. Se votó leyes para r«3-
trlnglr y reglamentar la enagenaclon 
de bosques, minas, lagos, saltos de 
agua, etc. y también una, que no sé 
si existe en otros países y en la onal 
puso empeño Mr. Roosevelt, bajo el 
impulso de su afición a la caza. Se 
haibía notado, hacía años, que iban 
escaseando ciertas especies de aves 
marinas; y, para fomentar su multi-
plicación ¡e les reservó algunas isli-
tas del Atlántico y del Pacífico, en 
las que nueden libre y seguramente 
anidar. E n esas isUtas no sólo es-
tá prohibida la casa, si que también 
el habitar y hasta el desembarcar. 
Los buques del resguardo de costas 
están encargados de hacer respetar 
estas disposiciones, que en pocos 
años han dado resultados muy 
apreciables. 
E n el ramo de bosques ha hecho 
Mr. Roosevelt más que ninguno de 
sus antecesores. Los bosques de la 
Nación tiennen hoy un área de 162% 
millones de acres, números redondos. 
Por la ley, estaban los Presidentes 
ayitorizados para hacer "reservas", 
esto es, para declarar inallenaibles 
extensiones de tierra® públicas con 
arbolado, añadiéndolas al área total 
de bosques nacionales. E l Presidente 
Harrison añadió 13% millones de 
acres; Cleveland 25 millones; Mr. 
Kinley 7 y Mr. Roosevelt ciento 
cuarenta y ocho. De sus dos suceso-
res, el uno, Taft, ha añadido 4 mi-
llones, Wilson, no más que 400 mil 
acres. 
A la amistad de Mr. Plnóhot con 
Mr. Roosevelt se debe, en gran medi-
da, la extensión y la mejora del ser-
vicio forestal federal, bastante aban-
donado antes. Mr. Pinchot, miembro 
de nna familia rica, nació con el amor 
al árbol, o lo adquirió por medio de 
la educación. Así como a otros señori-
tos opulentos les da por los caballos 
o los viajes, a Mr. Pinchot le dió por 
la selvicultura, que practicó en sus 
fincas, después de haber ido a estu-
diarla a lag escuelas de Ingenieros 
de Montes de Alemania y de Francia, 
en las cuales se graduó. E l Presiden-
te Roosevelt lo nombró Jefe del Ser-
vidlo Forestal, que reformó y amplió. 
P A R A M I N O S . 
E S C R I T O R I O S 
D E C O R T I N A . 
y t a m b i é n d e t a p a , c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s i -
l l a s . 
O c h o d i s t i n t o s m o d e l o s 
e n r o b l e , 
J . Pascnal-Baldwin. 
101. 
n u e s t r o s p r o d u c t o s ! 
Y c o m p r e n d e r á q u e 
l a E X P O S I C I O N I N -
T E R N A C I O N A L d e 
M I L A N f u é m u y j u s t a 
e i m p a r c i a l a l o t o r g a r -
n o s l a m á s a l t a d i s t i n -
c i ó n , c o n s i s t e n t e e n e l 
ú n i c o 
G R A N P R E M I O 
M E D A L L A D E O R O 
L a s p e r s o n a s d e g u s -
t o s a b e n q u e e s s a b r o -
s í s i m o y n o t i e n e r i r a l 
e l c a f é d e 
' ' L A F L O R D E T I B E S ' 
^ I N a 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
B J L S O U J L S T O a - R C I X 
I A M A S P U R A Y F I N A -
L A D t M A Y O l ^ C O M U M O 
M U M D I A L - R E C O M E N D A -
D A P O R ^ M E D I C O S — 
C O M O M U T R I T I V A - Y 
E S T O M A O V L — 
P R E y E N J A C l O N E L E G A N T E 
c a l i d a d G a r a n t i z a d a . 
' a n d e r a ^ 
V A L L E y 
~ y 7 Á B A / V Á . 
Había sido creado dicho sierviclo el 
año 76, como dependencia de la Se-
cretaría de Agricultura, y después lo 
fué de la del Interior. Su misión se 
reducía a dar los informes técnicos 
que se le pedían. E n 1905 fué reorga-
nlzado por el modelo de los admira-
bles que existen en las naciones eu-
ropeas adelantadas, con autonomía 
y facultades que aseguran su efica-
cia. Su presupuesto de gastos no 
es alto—4 millones 750 mil pesos al 
año—dada la extensión de los bos-
ques nacionales, porque una gran 
parte del arbolado, aunque de utili-
dad por su influencia benéfica en el 
clima, no es de explotación indus-
trial. E l personal no es numeroso, 
sin duda porque "perdido en la ala-
meda uraibría" y lejos de ios centros 
urbanos, no puedo tomar parte en las 
elecciones, y por esto los politicians 
no están interesados en aumentarlo. 
Mientras en el Gran Ducado de Ba-
dén hay un guarda-bosque para cada 
750 acres y en Prusia para cada 1.7O0, 
en los Estados Unidos no hay más 
que uno por cada ochenta mU. 
E l ejemplo dado por el Gobierno 
Federai ha sido imitado por los E s -
tados; de los cuales 32 tienen servi-
cio forestal. De los que tienen un 
presupuesto anual superior a 25 mil 
pesos, el primero es Pensllvania, con 
315 mil, y el último Nuevo Jersey, 
con 29 mil; los hay que no pasan de 
500 pesos. L a utilidad de estos ser-
vicios está no sólo en lo que hacen 
para conservar los bosques de pro-
piedad pública, ai que también en sus 
escuelas de forestería y en lo que pre-
dican uara enseñar a los municipios y 
a los particulares los beneficios del 
arbolado. A los alumnos que estu-
dian ingeniería se les envía, en ve-
rano, a practicar en los bosques ofi-
ciales y en los de propiedad privada, 
donde talan árboles, atajan incen-
dios, construyen puentes y caminos, 
abren senderos, cortan maderas, etc. 
Reciben paga por estos trabajos, y 
más tarde se colocan fácilmente co-
mo Ingenieros en las fincas en que 
han trabajado como alumnos. 
E s mayor, cada año, la demanda de 
ingenieros de montes; y esta carrera 
d^be tentar a los jóvenes, porque en 
ella, si no hay sueldos ta,n grandes 
como en la de ferroviarios y en la de 
mineros—sin que, por esto, faiten 
ocaslonea de hacer fortuna—hay me-
nos peligros y se lleva una vüda sana 
al aire libre, y, además, poética, en 
comunión con Madre Natura. E l ár-
bol nunca es feo; unas veces esbelto, 
otras majestuoso, otras triste, como 
cuando, después del incendio, parece 
mostrar, con dolor, sus brazos car-
bonizados; pero siempre interesante 
y el mejor amigo que tiene el hom-
bre en el mundo vejetal. 
Se ha dldho que "el grado de cul-
tura de urn pueblo se mide por el do 
su amor al árbol." y esto pone muy 
bajos en la escala a nuestros pue-
blos, los de la familia ibérica, y muy 
alto al Reino de Sájenla, donde se 
creó la ciencia de la selvicultura. Los 
americanos la van aprendiendo, y 
después de haber sido devastadores 
como nosotros, reconocen que tienen 
.la obligación de ser plantadores y de 
devolverle a la tierra lo que le qui-
tan. 
X . Y . Z. 
¿ Q u o v a d i s , n i ñ o ? 
—Voy al cine Fornos, a divertirme, 
viendo películas cómicas. 
—¿Pero ayer no me dijiste que 
habías estado también en ese cinema-
tógrafo ? 
—¡Sí, .padrino, sí; pero mamá me 
lieva siempre que traigo a casa bue-
nas notas d«l colegio! ¿No es ver-
dad, mamaita? 
—Por fuerza tengo que llevarle; to. 
da la semana no calla con las mati-
nées de Fornos, y como es bueno, qué 
menos va una a hacer que darle gus» 
to. 
— ¿ Y qué obras echan? 
—Pues además de las cintas pro-
pias para que los pequeñuelos se rían 
un buen rato, ponen "Mi pequeña 
baby", por la Bertini. 
—¿Por la Bertini? Hay, 'pues voy 
con vosotros. 
V E N T A D E U N F I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; d« 15-20 H. P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Inglés'" 
E . W. Miles, Prado 7. 
" E L G A I T E R O " S A L U D A A S U S H E R M A N O S D E L A 
U N I O N D E V I L L A V I C I O S A . G O L U N G A Y C A R A V I A . 
B A Ñ O S D E A S E O Y 
D U C H A S 
A M A R G U R A , 5 2 
Servicio Completo: 25 Centavos. 
23367 24 s. 
" L a C a s a N u e v a , , 
RIALOJA, U 2 . T E L . A-7974. 
Se compran mu:ble5 en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Tel 'for.o: A-7974 
, 22^0 13 oc 
Un buen empleado español 
se ofrece con garantías, seriedad y 
carácter; persona instruida y verda-
dero hombre de trabajo físico e In-
telectual. Conocimientos agrícolas 
comerciales, estadísticos y ferrocarri* 
h o0»8, Slleld(>' ?150- Apartado, 1251. , 
22677. ^ J 
C a P r e n s a 
E l Triunfo reproduce un sensacio-
nal artículo del príncipe Alejandro d^ 
Hohenloho publicado en un periódico 
aiemán. 
H'atla de la paz y»en algunos de ais 
párrafos dice: 
"Considero que es prácticamente im-
posible que alguno de< los bandos que lu-
chnu. logren desarrollar sus planes tal 
como* lo piensan loa fanáticos germanOft-
los y alladíifllos. TOo creo que el único 
modo de terminar la guerra será por me-
dto de una transacción, o bien dejar al 
tiempo el problema, basta que los dos be-
ligerantes hayan llegado a la ruina com-
pleta. 
"Respeto a la* declaraciones belicosas 
dadas a conocer por los Jefes del Estado 
y por los "leaders" de cada una do las 
naciones que eatáu en pugna, las Juego 
como originales por el momento presen-
te que los induce a sostener su situación; 
sin embargo, creo que la paz sería bien 
reñida para todos si se propusiera en 
términos honorables. Y cualquier paz 
que se firmara en. los actuales momentos 
fierla muy honorable para todos, puesto 
que los ejércitos, lo mismo el de Ale-
mania y Austria qpie el de Francia, Italia 
e Inglaterra y su» otros aliados, han es-
tado peleando con valor insuperable, to-
dos por igual han demostrado c\w saben 
llegar a los heroísmos más abnegados, to-
dos están demostrando qne poseen un 
formidable poder dk» resistencia y tenaci-
dad que Jamás ha uido superado por na-
die, en los tiempos pasados. 
"uliá podrá ser mâ yor la gloria de los 
ejércitos, y mayor La honra que se gana-
ra con la paz si se arrojan más millones 
de hombres a que perezcan y si mayor 
número de pueblos y ciudades quedan 
pulverizados, o si ««'agregan más millo-
nes de pesos a las .ya enormes deudas 
contraídas por los tjellgerantes pero lo 
qoe es Indiscutible es' que toda esa acu-
mulación dê  horrores, será grandemente 
perjudicial para las grneraciones futuras. 
Los hechos deirwestran cada día 
que si Akmania 10 puede vencer por 
completo a Io« aliados, éstos agotarán 
eus fuerzas an^ts de Qu» Alemania 
se de por vencida. Ahora los aliadas 
sólo tratan de recortar algunos V -
Icmetros de tierra en las conquista'a 
dc Alemania; p^' a que ésta sea me-
nos exigente. Los aliados dehen con-
tar con quo a cambio de las coleólas 
jprdidas algo c^-erá Alemania de 'o 
cue tiene ronquistado. 
E i empeñarse en continuar la gue-
rra es pues más criminal qu© el ha-
berla empezado; y por eso el prínci-
pe Hohenlohe cree que Alemania de-
be declinar esta> responsabilidad, es-
tando dispuesta a la paz o continuar 
la lucha si loa aliados toman por 
miedo esa actitud humanitaria. 
EHos sabrán si les quedan muchos 
millones para seguir luchando. 
E l artículo termina diciendo que 
el Papa y Mr. Wilson son ios indica-
dos para una mediación justa y hon-
rosa. 
Dice L a República de Jovellanos: 
La atmósfera política nacional está com-
pletamente caldeada. Los espíritus sien-
ten el ardor d* las revueltas que se acer-
••an. El gobierno necesita emplear una 
táctica demasiado sabia para que de es-
tos hechos no se pase a una de esas con-
mociones que hechan a rodar la sobera-
nía nacional en nn momento de locura. 
Primero, en el Cano, después en Corra-
Hilo, ayer en Oillnes y en los Quemados la 
sangre ha corrido lo suficiente para que 
el Gobierno prevea lo que estas eleccio-
nes pueden traer y lo que necesita hncer-
, se para que de esta prueba salga electa 
la República. Ha corrido suficiente san-
gre yn, para que se prevea! 
El coronel Hevla conoce que algo muy 
grande se avecina, los indicios no son pa-
ra menos. 
Hay que procurar que la Repúbllta no 
se ahogue en sangre. 
Como esto siga así, cada día irá 
menos gente a las manifestaciones 
'políticas. 
E l asunto del ferrocarril de Matan-
aas y la Habana ha venido muy a me-
nog. 
L a opisición de algunos vecinos d3 
VersaUes no es tan egoísta como al-
gunos suponen. 
Porque vean lo que dice E l Correo 
de Matanzas. 
La protesta debe mantenerse firme, a fin 
fle obligar a Mr. Hersey a respetar el 
ornato de la población. 
Esto, mantenido con entereza, sin que 
no les doblegue la oferta de vender en 
condiciones excepcionales sus casas, pues 
que el interés y la belleza de la ciudad, 
están muy por encima, de los negocios 
particulares que pudieran fomotutarse a 
la sombra del proyecto Hersey. 
Nosotros recordamos perfectamente, que 
el primitivo propósito del millonario ame-
ri'iino consistía en establecer una vía de 
Comunicación entre la H/ibana y Matan-
zas, por un ferrocarril eléctrico; apro-
vechando lu Costa Norte. 
Tues bien, h lo que parece, Mr. Her-
sey, ha abandonado tal proyecto, desde 
el momento, en que solo se habla de un 
ferrocarril de vapor para carga entre Ca-
nnsl y Matanzas. 
De ahí qî e cuando al tenor de lo anun-
ciado por el nilllonrlo americano, noso-
tros nos abstuvimos de hacer comenta-
rlo... por temor n. un triste desengaflo. 
Ha resultado pues la gran empresa, 
el parto de los montes. 
F u n d e n t e O l l i v c r 
Ultima expresión 
de la medicación C A -
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
n coa ventaja al F U E -
% GO. 
teA_TT— L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
m r T B ü L í B 0 piloso ni Perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas. sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares' 
vejigas, aKfates, codilleras y toda clal 
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas v 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
S« remite por exprés a todas partes de ?a 
República, por LAE RAZA BAL, Hnos.-Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, R i c i a l , 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
' U a c o ' T r e a d 
• C h a m * T r e a 4 
7 / 
' N b b V T r c a d 
4Roya l C o r d ' 
• P l a i n ' T r e a d 
N O I M P O R T A q u e s u m á -
q u i n a s e a b u e n a s i s u s g o -
m a s n o d a n e l r e s u l t a d o q u e 
V d . n e c e s i t a . 
N O T O D A S L A S G O M A S 
S I R V E N P A R A S U C A B R O 
POR ESO LA Ü. S. fabrica varios tipos de gomas, y así puede us-
ted poner en su automóvil la que mejor le resulte al peso de su 
máquina. 
LA ü. S. ES LA GOMA MAS COMPLETA DE TODAS LAS FABRI-
CADAS HASTA EL DIA, por las condiciones en que están fabri-
cadas para el uso de cada automóvil. 
La mejor garantía de estas gomas, es el ser usada por todos los 
fabricantes de automóviles. Fíjense en todos los carros de las dis-
tintas marcas que se importan en Cuba. 
LAS GOMAS ü. S. SON LAS MEJORES POR SU CAUDAD Y LAS 
MAS BARATAS Porque JOSE LOPEZ RODRIGUEZ, reparte sus uti-
lidades con el consumidor y no con los revendedores. 
" P o t e " n o n e c e s i t a d e n i g r o -
m a n c i a s n i d e m o n o p o l i o s . 
G A R A G E m E R N O 
fciili, t M 9 . T e l s . m i m 
H a b a n a . - C u b a . 
ALBERTO R. UNGWITD Y C i 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g a e z , 17 . I S u c u r s a l : O b Ú D o *c 
T e l é f o n o A . 3 1 4 5 . | T e l é f o n o A - s S o , 0 6 * 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T I X A N X , p a t a t o d a c l a s e d e l í q t n d o i 
X m e l a z a s . 
F i i o i S c i é o d e G e r a e o t o d e M A R I O R O T L L A N T 
O A J A J L F R A J 7 C O Y B B K J T j i f S D A . T K L K F C M O A ^ » ^ 
\ 
ÍATED' 
U N P O E T A 
BASO A M A R S E L L A 
E l fecundo caduceo de Mercurio 
no impide las amenas incursiones por 
el florido campo de la vaga literatu-
ra . E l caso verdaderamente excep. 
cional del señor Basoa Marsella, 
prueba 'hasta la evidencia que se pue-
de ser un experto y honorabilísimo 
comerciarte en alma gloriosa de 
buen poeta. 
Conocimos al señor Basoa Marsella 
en una de las tradicionales flesitas 
que celebra anualmente la Sociedad 
de Beneficencia Montañesa. E n 
aquella memorable jira hubo sendos y 
patrióticos discursos de los veteranos 
Barquín, Zorrilla ,y del cubanísimo 
Beci. 
Basoa Marsella leyó unos versos 
¡bien, lo recordamos! Heno» de santa 
unción regional y ricos en hermosos 
pensamientos. Yo me acerqué al se-
ñor poeta que evocaba con su tipo re-
cio de castellano a uno de aquellos 
hidalgos que inmortalizara la pluma 
dos veces prócer de don José María 
de Pereda. 
L a evocación de Castilla con sus 
campos pardos y hartos de ofrecer el 
trigo opulento, nos recuerda los ro-
tundos versos del poeta admirable; 
Castil'la, madre Castilla, 
a los extraños, extraña 
enorme rosa amarilla 
abierta en medio de España. 
Basoa Marsella, que es cántabro 
enamorado de su tierra ensoñadora, 
ha vertido en los • celebrados versos 
que en los ratos de ocio escribe para 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392, 
" L A F L O R D E A N D A L U C I A " 
( A c e i t u n a s A l i d a d a s ) 
U D ^ & t ' ^ r í . ^ . 0 ^ y ,n P ^ P ^ c i ó n « p e d a l ; la pwtenda hoy por «1 público y U i persona» de gusto. 
Drrn/Í.*1** falt*r ^ ni,1<nM m«ta de bue» comer por ser GRAN A P E -
RITIVO y un Yerdadero ESTIMULANTE D E L A P E T I T O . 
D e p ó s i t o : N i c o l á s M e r i n o . E s p e r & n z a . 5 . H a b a n a 
T E L E F O N O A - 2 5 5 0 . 
C 6496 «tf 
I satisfacción de su espíritu, el alma inquieta y romántica de la noble ra-za; la quimera dorada de los con-
quistadores heroicos que extendieron 
por América la gloria del idioma y la 
ufanía del pensamiento hecho, armo-
nía rimada. 
Basoa Marsiella, tal vez no recuer-
da. al rapaz aquel de la famosa jira 
I en la que él se nos mostrara como to-
j do un gran señor poeta. 
Aunque bien se ve que ni los Ma-
yores, ni los Diarios, y ni siquiera 
I esa fabulosa combinación del "Asien-
to Viejo", le hain quitado a Basoa ©l 
alma de selecto poeta que llevó con él 
en la aventura de su vida y en el es-
fuerzo de su voluntad prodigiosa. 
Tomás Servando G U T I E R R E Z . 
C u a t r o a ü o s d e s u f r i m i e n t o 
Habana, 16 de 1913 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Ciudad. 
Muy señor .mío: 
L a que suscribe con el mayor res-
peto, expone: que habiendo padecido 
de Dispepsia complicada con Gastral-
gia, por espacio de cuatro años, lie. 
gando a estar tan mala que las dro-
gas y aguas minerales de nada me 
valían, solamente con ocho pomos de 
.-n maravillo-o invento de Pepsina y 
Ruibarbo Bosque me encuentro ra-
dicalmente bien y pecaría a un deber 
de ctrna gratitud* si no diera a usted 
por ello la8 gracias a la vez que lo 
autorizo para que haga de estas lí-
neas el uso que más le plazca. 
S. S. S. señorita LMuvina Suárez 
Bayer. 
S|e. Vigía 25 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque cura 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga-
ses, y en general todas las enferme-
dades dependientes del estómago e 
intstino» 
E l b a n q u e t e d e l a A s o c i a -
c i ó n d e P r o p i e t a r i o s d e l 
C e n t r o d e l a c i u d a d 
A las doce del día de hoy, teudrá efec-
to en el hotel Mlnimar el banquete ho-
menaje qne la Directiva de la Asociacldn 
de Propietarios, Comerciantes, Indufitrla-
les y vecinos del Centro de la ciudad 
ofrece a la prensa, y que había sido 
suspendido el pasado domingo, con mo-
tivo del fallecimiento del doctor Enrique 
Núñez. 
Agradecemos al presidente de la Aso-
ciación, doctor Tomás Salaya, la invita-
ción que para dltho acto se ha servido 
remitirnos y prometemos no faltar. 
G r a t a v i s i t a 
Anoche visitó nuestra redacción una 
comisión de la ''Asociación de prople 
tarios, comerciantes, industriales y 
vecinos del centro de la ciudad", con 
e) fin de invitar expresamente a nuec-
1ro querido Director, el Excmo. Sr. D. 
Nicolás Rivero, al banquete homena* 
je que la Directiva de la Asociación 
ofrece hoy en el hotel "Miramar" a la 
prensa de la Habana. 
Componían la comisión el doctor 
Tomás Salaya, Presidente de la Aso-
ciación; el Vicepresidente, señor Ru-
fino Franco, y los señores Manuel Pé-
rez y Eduardo Canal, miembros de la 
Directiva. 
Reconociendo el auxilio que el DIA-
E I O D E L A MARINA ha prestado a 
dicha colectividad, tuvieron frases 
laudatorias para el mismo y expresa-
ron su gratitud por la bondad del ee-
f or Rivero al alentarlos en su propa-
ganda. 
Agradecemos la atenta invitación y 
los afectuosos elogios de la comisión. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
A . G U L L Ó 
^ 1 
A L A N I Ñ A P A L I D A 
Deben sus padres hacerla tomar las Píl 
doras del doctor Vernezobre, que son ur 
magnífico reconstltuyeute, le da carnes 
vigor, sangre, pone color en sus mejl 
lias, y son muy fáciles de tomar. Se ven 
den en su «lepóslto Neptuno 91 y en to 
das las boticas. Es el reconstituyente rl< 
las muchachas pálidas, ojerosas y aní 
micas, que se agotan en plena juventud 
cuando deben ser roiagantes. 
M e E s p a ü a 
E l mejor Licor que se conec* 
Descoafíea de Las faüte«iose& 
E L S U C E S O . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la provincia de la Habana, notaran 
que era mucho mejor negocio que el 
que ellos tenían el de dedicarse al 
ramo del expendio de carnes, se tras-
ladaron al pueblo de Bauta hace dos 
años aproximadamente y allí trataron 
de asociarse a Francisco Alpizar y 
Amador, de viente y dos años de edad 
y vecino de la calle de San Juan, 
en Punta Brava, quien a la sazón era 
el primer dependiente del Encomen-
dero y propietario de carnicerías de 
dicho lugar, Mateo Santos, conocido 
por " E l Salamanquino." 
¡PERVERSOS! 
Una condición pusieron los sirios 
a Francisco Alpizar para que se rea-
lizará la asociación, condición que de-
muestra el grado de perversidad que 
albergaban esos tres hermanos que ha-
bían emigrado, a Bauta, en busca de 
mayor lucro. 
Pidieron al joven dependiente que 
como paso previo para que ingresara 
en la sociedad de ellos, que tenía que 
prestarse a inyectar cierta cantidad de 
estricnina en las carnes que expendía 
Santos, con el propósito de que murie-
ran los marchantes de éste y así, tras 
de lanzarlo en el presidio hundirían 
su comercio en el mayor descrédito. 
Alpizar, aunque ansioso de fortuna, 
como es hombre de nobles sentimien-
tos, no se prestó a ser el brazo crimi-
nal que guiara al cerebro de los tres 
asesinos. 
NEGOCIO ABANDONADO 
A conocimiento de Santos llegó el 
propósito de sus nuevos competidores 
y como no se sintiera con fuerzas su-
ficientes para continuar luchando con-
tra aquellos malvados que con el fin 
de obtener un lucro no reparaban en 
en los procedimientos, fueran éstos 
plausibles o criminales, abandonó su 
negocio. 
De la noche a la mañana apareció 
al frente de todo el comercio que re-
presentaba " E l Salamanquino" un ve-
cino de Hoyo Colorado a quien cono-
cía todo el pueblo por "Yerito", De-
siderio Rodríguez Méndez, domicilia-
do en la calle de Real, en la expre-
sada población. 
ODIO Y TEMOR 
Tan pronto "Yerito", arrendatario 
del comercio de Santos, se hizo car-
go de la matanza y expendición de 
las carnes, pidió a Francisco Alpizar 
su cooperación como dependiente, 
pues éste contaba con las simpatías 
de los vecinos de la comarca, cosa 
que convenía al negocio, como es dc 
presumirse. 
Francisco, en su ayuda a "Yerito", 
se atrajo a la mayoría de los consu-
midores, lo que avivó el odio de los 
sirios a quienes no prestó su apoyo. 
Los hermanos Réstale, por temor 
a que Alpizar los descubriese y odián-
dolo porque no los quiso proteger, des-
de entonces maduraban un plan en el 
que figuraba como principal objeto su 
desaparición, si no del mundo de los 
vivos, por lo menos de la población. 
Continuamente buscaban la forma dc 
chocar con el dependiente o con su 
principal, Desiderio Rodríguez. 
MATADERO CLAUSURADO 
Hace poco tiempo fué clausurado 
por el Departamento de Sanidad el 
matadero de Bauta, en el cual sacrifi-
caban sus reses los hermanos Réstale 
y Desiderio Rodríguez. Desde enton-
ces se Irasladaron al matadero de Pun-
ta Brava. 
A P R O V E C H A R O N L A OCASION 
Desiderio Rodríguez (a) "Yerito", 
mientras el sacrificio de las reses se 
llevó a cabo en el matadero de Bau-
ta, nunca concurrió al mismo, pero 
tan pronto tuvo que trasladarse al de 
Punta Brava, iba un día sí y un día 
no, en compañía de un cuñado suyo 
conocido por "Mongo", que era el 
conductor del carro de repartir la 
carne. 
Antes de ayer, conociendo los her-
manos Réstale la costumbre adquiri-
da por Desiderio, se personaron los 
tres en el Matadero desde hora tem-
prana. Es de advertirse que Domingo 
Réstale nunca había ido al matadero. 
L A T R A G E D I A 
Poco después de las once y media 
de la mañana se presentó en el ma-
tadero "Yerito", conduciendo el ca-
rro de su propiedad, acompañado de 
su cuñado "Mongo." 
Cuando Desiderio se separó de su 
pariente, Domingo Réstale se dirigió 
al segundo y lo insultó y vejó exigién-
dole que retirara el carro de donde lo 
había estacionado, alegando que allí 
estorbaba, y al mismo tiempo le dió 
dos o tres puñada? y puntapiés al 
mulo. 
Al darse cuenta "Yerito" de la pro-
vocación de Domingo, dirigiéndose a j 
él le dijo: "¡Oiga, no regañe a los | 
muchachos, requiera a los hombres!"; 
Réstale le contetto: "¡Ya usted me 
tiene muy cansado!" E inmediatamen-
te lo retó a dirimir la cuestión con las 
armas fuera del local. 
Como el sirio Domingo avanzara 
hacia él esgrimiendo un cuchillo, sa-
có su revólver y se dirigió hacia aquél 
que estaba junto a la puerta de en-
trada. Federico aprovechó ese mo-
mento para tirarle una piedra por la 
espalda a "Yerito", quien se volvió y 
le hizo un disparo, cuya bala le pene-
tró por la boca, alojándosele en L 
beza. AI mismo tiempo ¿ s d c el ^ 
bailo donde se hallaba montad t 
Ionio Réstale le hizo un cfcsp^ a 
nto", cuya bala le penetró por el r i : 
lio, por la nuca., y Domingo, i 
salto se le encimó j le dió ^ ^ 
menda puñalada en el corazón. TV 
sideno y Federico cayeron a íterta. 
Un dependiente de "Yerito" 
Gutiérrez, corre a auxiliar a ¿ " T 
trón y Antonio le hace dos d ¿ ¿ 
atravesándole el brazo izquíenfc, e j¿ 
continenti Domingo le da por la «raL 
da una púnala en el hombro 'xu^^ 
do, introduciéndole tanto el cochilL 
que le atravesó el pulmón compS 
mente. 
Francisco Alpizar, que tamíjiéo t, 
en auxilio de su jefe y de su comp». 
ñero, recibe un balazo en el ©jo ¡z. 
quierdo y otro en la espalda, balas 
que dispara Antonio, y al caer al p* 
vimento Domingo lo remata de mu 
puñalada por la boca del estómago. 
^ Martín García, otro dependiente de 
"Yerito" corre a defender a sus coi», 
pañeros cuchillo en mano y el sirio 
Domingo, que maneja hábílmeate ti 
puñal lo hiere en el brazo derecho, 
aprovechando la confusión de aquel 
instante Antonio para huir en su ca-
ballo y Domingo, a pie, siendo éste 
detenido por la Guardia Rural que 
acudía al ruido de las detonaciones. 
PROCESAMIENTO 
El señor puez de instrucción de Ma« 
rianao, doctor Porto, libró un exhorto 
al señor juez de instrucción de la Sec-
ción Primera de esta ciudad, rogán-
dole notificase al sirio Federico Rás-
cale y Julia, que se encuentra grave-
mente herido en el Hospital Numen» 
Uno, el auto de procesamiento dicta 
do en la causa que se sigue por los 
sangrientos sucesos de Punta Brava. 
El auto le fué notificado a Fecta 
rico en el indicado Centro benéfico, 
donde quedó custodiado por la policía, 
pues se le excluye de toda fianza. 
DETENCION DE ANTONIO 
(Por telégrafo.) 
Marianao, Septiembre 23. 
Esta tarde se presentó al jefe del 
destacamento de la Guardia Rural, en 
el poblado de L a Lisa, Marianao, el 
sirio Antonio Rescale, que, como sa-
ben nuetros lectores, tomó parte ac-
tiva en los lamentables sucesos acae-
cidos en el matadero de Punta Brava. 
El jefe del puesto ordenó a un̂  
pareja de soldados que lo condujeran 
ante el juez de instrucción que entien-
de en la causa incoada con motivo 
de dichos sucesos. 
Rescale manifestó en el cuartel qua 
no habían sido sus propósitos burlar 
a las autoridades con su fuga, des-
pués de agredir a los que atacaban 
a sus hermanos; que al emprender ai-
cha fuga 1c guiaba solamente el deseo 
que sentía de ponerse fuera del al-
cance de los vecinos, de los que ha-
bría sido víctima al quedarse en el 
lugar de los hechos para ser apre-
hendido. 
El juez ordenó la remisión de Res-
cale a la cárcel, librando un exhorto 
al Juzgado de Instrucción de esa ca-
pital interesando se declare preso a, 
Federico Rescale, recluido para su cu-
ración en el Hospital Número Uno, y 
decretó al propio tiempo la prisión da 
los tr.es hermanos Antonio, Domingo 
y Federico con exclusión de fianza. 
San Pedro.. 
3& H* 
L A NOTICIA OFICIAL 
El alcalde de Punta Brava dió cuen-
ta ayer a la Secretaría de que en « 
barrio de L a Lisa, Marianao, fué cap-
turado por una pareja de la Guardia 
Rural el prófugo Antonio Rescale. 
S I U S T E D 
Necesita alquilar su casa o .g, o, 
busca una buena casa (con J""̂ 1" ! 
sin ellos) oficina, almacén o finca. 
Véame cara a cara. 
usted 
L a p i e d r a E l e g a n t e , l a p i e d r a d e M o d a e s l a 
A C E R I N A 
L a acerina montada en plata o platino, resulta sumamente ele-
yante por su contraste de blanco y negro. 
Hasta «1 presente sólo al alcance de claaes acomodadas, hoy al 
alcance de todos. 
Montadas en sortijas, aretes, pasadores y pulso* de plata de ley 
y oro enchapado de nuestra propia fabricación. 
Pidan precios al por mayor a 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A . 20 .—HABANA. 
Cuba 37, Habana, Teléfono A-30TO 
c 552^ ' <i IT 
A-6875. 
Una agencia serla, «ststíleclda 
1908. 
Sucursal &n New York SOL .ffay 
FlaUron Bldg, esq. 23 Br^£ ¿d-i 
r -
d 
1 , 0 8 N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
S E V U E L V E N S A X O í Y R O B U S T O S T O M A N D O 
L E C H E W A G N E R 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A B A Y D E S E C A D A 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O S . S A R R A , J O H N S O N , 1 A Q U E C H E L , ^ L \ J O Y C O L O M E R . 
F R A U M A R S A L 
Se trata de un compañero. 
De los más buenos, de los más lea-
les y de los más queridos en esta re-
dacción. 
£1 doctor Lorenzo Frau Marsal, 
fundador de L a Ilustración, y su ge-
rente y su director, acaba de presen-
tar a la empresa de la brillante revis-
ta la renuncia del cargo, cediendo sus 
derechos, traspasando sus intereses y 
desligándose por completo, en una pa-
labra, del periódico. 
No ha sorprendido a ninguno de sus 
compañeros semejante resolución. 
Conocidos eran ya, entre los que 
estamos en comunicación diaria con 
Frau Marsal, sus propósitos de mar-
char después del otoño actual a los Es-
tados Unidos para después, a su re-
greso, dedicarse al ejercicio de su pro-
fesión de abogado con el celo y el en-
tusiasmo que sabe poner en todos sus 
empeños. % 
Reducirá entonces su labor perio-
dística a las atenciones del puesto que 
viene desempeñando en el DIARIO 
DE L A MARINA entre el cariño, la 
admiración y la simpatía de todos los 
que lo rodeamos en esta casa. 
Acepta L a Ilustración la renuncia 
del señor Frau Marsal por las razo-
nes en que está basada. 
Pero continuará en su cargo, por 
ruego cariñoso del muy querido Ad-
ministrador de la revista semanal, se-
ñor Nicolás Rivero y Alonso, hasta 
que abierta la Exposición de Carteles 
haga entrega del mismo, interinamen-
te, al señor José Antonio Cabarga. 
Hecha después la designación del 
nuuevo director de La Ilustración vol-
verá el Jefe de Publicidad de ésta, el 
ya expresado amigo Cabarga, al car-
go en que ha sabido desplegar sus do-
tes admirables de actividad e inteli-
gencia. 
Es lo convenido. 
Nuevos saludos del día. 
Son para los Gerardos. 
Celebra su fiesta onomástica el cul-
to y distinguido letrado que es un 
amigo tan querido de todos en esta 
casa como el doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, primer vocal de la 
Junta Directiva del DIARIO DE L A 
MARINA y abogado consultor de la 
Empresa. 
Está de días el brigadier Gerardo 
Machado, ex-Secretario de Goberna-
ción, tan popular y tan querido. 
Un amigo simpático, el coronel Ge-
rardo Pórtela, letrado consultor de la 
Renta de Lotería. 
El actor Gerardo Arteaga. 
Y el distinguido abogado Gerardo 
Moré, el conocido joven Gerardo An-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Á" de M E S T R E Y MARTI-
MCA. Se vende en todas partes. 
dreu y el doctor Gerardo Fernández 





Salió ayer en el Olivette el doctor 
Rafael Fernández de Castro para reu-
nirse en Nueva York con su distingui-
da familia. 
Embarcaron en el mismo vapor los 
distinguidos esposos Hermán Upmann 
y María Dolores Machín. 
Y la señorita Ofelia Brito. 
Feliz viaje! 
* * * 
Cartel del día. 
L a matinée de la Asociación de De-
pendientes en sus espléndidos salones. 
Teatros y Cines abiertos todos para 
espectáculos diversos. 
L a tanda tercera de Fausto, que 
es doble, será cubierta con L a última 
representación de gala del Circo Wolf-
son, película sensacional. 
4 
A b a n i c o " M I F U T U R O " 
Por sus coloros de moda, unidos a sus vari l laje y paisajes, eg el aba-
Meo más elegante quo se ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de " L A I N D U S T R I A L ABANI-
QUERA" donde nuestra numerosa clientela, hallará expuesto un selecto 
curtido do abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v c t y L ó p e z 
Fábrica: Cerro 359. Apartado 683. Almacén: Muralla 29. 
Velada en el Centro Asturiano con 
un gran programa. 
Y Miramar, el favorito Miramar, 
con sus atractivos de todos los do-
mingos. 
Enrique FONTANILLS. 
p o s t I I ñ e r a s 
M E R C E D E S 
Es día de felicitaciones. 
Grande, inacabable la relación de 
las Mercedes, empezaré por saludar a 
quien es una de las leaders de la alta 
sociedad, la dama tan distinguida 
Mercedes Montalvo de Martínez, es-
posa del simpático presidente del 
Unión Club, próximo ya éste a regre-
sar de su viaje a Nueva York. 
Debo un saludo preferente a tres 
damas de la más alta distinción, co-
mo Mercedes Durañona de Goicoe-
chea, Mercedes Romero de Arango y 
Mercedes Lasa de Montalvo, 
María Carrillo de Arango, Nena 
Valdés Fauly de Menocal y Cheita 
Aróstegui de Pedroso, pertenecientes 
a nuestra mejor sociedad. 
Merceditas Morán de Cárdenas, Mer-
cedes Solís de Atlex, Mercedes Cru-
sellas de Santeiro y la que es siempre 
tan celebrada como la joven y bella 
señora Chehé Grau de Sáinz de la 
Peña. 
L a Condesa de Villanueva. 
Nena Trémols de Maciá, Jenny 
Castañeda de Carrillo y Mercedes del 
Alamo de González Muñoz, jóvenes y 
bellas damas, que figuran entre florida 
legión de las novias del año. 
Me rcedes Fernández Dominicis. la 
bella e interesante esposa del doctor 
Enrique Roig, el notable criminalista 
que es, a su vez, uno de los más po-
pulares representantes a la' Cámara. 
Mercedes Cortés de Duque, Merce-
des Llorens de Carrillo, Mercedes Pi-
no de Pérez, Mercedes Mazón de Laz-
cano, Mercedes E . de Sáinz, Mercedes 
F . de Díaz Molina y la respetable se-
ñora Mercedes de la Revilla Viuda de 
Ma rtínez Ibor. 
Merceditas Cadaval de López Al-
dazábal. Chela Robelin de Morales 
Brodermann, Merceditas Ponce dp Ma-
chado, Mercedes María Coya de Cua-
dra, Mercedes Ulloa de Berenguer, 
Cheche Quesada de Crusellas, Cheche 
Sousa de Jiménez, Mercedes Azcarre-
ta de Villaverde, Mercedes del Ba-
rrio de Algarra, Mercedes Prado de 
Carbonell y mi gentil prima Cuca Fon-
tanills de López. 
Mercedes Márquez de Márquez Ster-
ling, la distinguida dama, esposa del 
director de La Nación. 
Mercedes Valdés Acosta de Piqdra-
hita, Mercedes Toucet de Crusellas, 
Mercedes Haró de Rojas, Mercedes 
i Ramos Izquierdo Viuda de MüIIer, 
Mercedes López Viuda de Huguet, 
Mercedes Echarte de Díaz, Mercedes 
Mejer Viuda de Sallés, Mercedes Val-
dés Gallol de Ibáñez, Mercedes de la 
Cruz de Pellicer, Mercedes Rodríguez 
Viuda de Bruzón, Mercedes Fernán-
dez Blanco de Anrich, Mercedes Díaz 
de Villegas de Averhoff, Mercedes 
Suárez de Suárez Murías y Mercedes 
de Cárdenas, la Viuda del inolvida-
ble amigo Miguel Valdés Chacón. 
Una dama de nuestra mejor socie-
dad, María Galarraga de Sánchez, 
para la que tiene el cronista un sa-
ludo especial, muy afectuoso. 
María Villar, la distinguida esposa 
del doctor Roberto Méndez Péñate, 
popular representante a la Cámara. 
Y la señora de otro representante, 
dama igualmente distinguida Merce-
des André de Remírez. 
Mercedes Marty de Baguer, a la 
que envío, por separado, un saludo 
afectuosísimo. 
V a d i a 
aguiar-j ic C R E M A D I V I 
D E S C U B R I M I E N T O • M A R A V I L L O S O . 
N o t e d e s a n i m e s ; 
N o t e e n t r i s t e z c a s ; 
T e n f e y t o m a 
G l i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A , 
E n g o r d a r á s c o m o y o . R e c u e r d a c o m o e r a d e 
a n é m i c a y d e l g a d a . E s t a b a e m p o b r e c i d a f í s i c a -
m e n t e y a h o r a , y a v e s , u n a h e r m o s u r a . 
G L I C O - C A R N E C O N C E N T R A D A E S T E V A , e s u n p o d e -
r o s o r e c o n s t i t u y e n t e , a n t i n e u r a s t é n i c o , a p e r i t i -
v o , q u e h a c e v i g o r o s a a l a m u j e r d e b i l i t a d a . 
P r e p a r a d o p o r J . S a n t a m a r í a , d e B a r c e l o n a . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S L O T I E N E N . 
I t e p o s i t o p r i n c i p a l e n C u b a : D r o g u e r í a ¡ J J j m J o S C 
H A B A N A 1 1 2 . T E L E F O N O S A - 2 8 8 6 y A - 7 1 9 8 . 
L A M I M I 
N E P T U N O , 3 3 
A v i s a m o s a n u e s t r a s r e s p e t a b l e s m a r -
c h a n t a s q u e y a t e n e m o s a l a v e n t a n u -
m e r o s o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s 1 9 1 7 ; 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e P a r í s , a p r e c i o s 
q u e n a d i e s e p u e d e f i g u r a r l o b a r a t o 
q u e l o s v e n d o : $ 1 . 5 0 , 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 , 
a d o r n a d o s a l f i g u r í n . ¡ Q u é c o r s é s ! E s 
i n d i s c u t i b l e : c o n l a M i m í n o h a y q u i e n 
p u e d a . Q u é c o r s é s m á s e l e g a n t e s a $ 1 , 
1 . 4 0 , 1 . 8 0 y 2 0 0 . D u r a n t o d a l a v i d a . 
S i g a s t a n 2 p e s o s l e s h a g o u n r e g a l o . 
A L A " M I M I , " N e p t u n o , 3 3 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o ^ j 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . ^ 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u - * J 
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n - J 
j a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o í 1 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s - ^ 
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o ^ 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y í r a g a n c i a | j ! 
d e l i c i o s a . .1! 
E s i r í d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a r 
d a m a e l e g a n t e . 
E l s e c r e t o d e i a b e l l e z a e s t á c i f r a d o e n u n b u e n c u t i s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : DESAGÜE Y MlROüES GONZALEZ. -TElEfCNO 1-5354 H A B A N A 
Merced Modesta Coca de Gómez, 
Mercedes Lozano de Jardines, Merce-
des Miranda de Solís, Mercedes Zarra-
luqui de Trémols, Mercedes Lezama de 
Arguelles, Mercedes Domínguez de 
Rodríguez Acosta, Mercedes Valdés de 
Zarza, Mercedes Márquez de Romay, 
• • 1 C6U0 ld-8 8*7 
P a l a b r a s d e A l i e n t o p a r a 
M u j e r e s S i n N i ñ o s 
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hijos. 
. Muchas mujeres se han encontrado, 
incapaces de ser madres debido á una1 
pan falta de fuerza en los órganos de 
ia generación. 
Frecuentes dolores de cabeza^ y 
otros dolores acompañados de flujos 
Malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes, 
fcrt este mal no se ataca prontamente, 
Puede resultar la esterilidad completa. 
El gran remedio es 
B C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a L P i n k l i a m 
Panamá, C.Z. —" Mis achaques eran complicados pues la menstruación 
era unas veces abundante y otras escasa. Como me era imposible conce-
^T' yo atribuía mi esterilidad a los males mencionados. Los médicos me 
oijeronquecomomi útero no estaba completamente desarrollado no podría 
yo tener un niño. Pero después de tomar ocho botellos del Compuesto 
vegetal de Lydia E . Pinkham salí en estado. Me era imposible creerlo y 
¿oivi a consultarme con un doctor quien me dijo que lo oue tema era un 
tumor. Mi esposo, siguió creyendo que se trataba de embarazo y decidi-
mos nue yo fuera a Kingston, Jamaica, mi ciudad natal, cuyo proyecto 
iue llevado a cabo. Ahora soy la madre de una hermosa niñita que tiene 
siete meses. Me case hace nueve años y si no hubiera sido por el Com-
puesto Vegetal de Lj'dia E . Pinkham nunca hubiera tenido la dicha de dar 
a luz. ' - S r a . R o s e R o s i n a D ó n a l o s , Pedro Miguel, CanalZone, Panamá. 
.Si está Ud. sufriendo alg-una de estas enfermedades y desea uu con-
jejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
I ^o., Lynu, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leída y eontestada 
^Por una señora y considerada estrictameute oonfldencial. 
A V I S O A l P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R D 
9 9 
Se advierte al p ú b l i c o que el A l m a c é n de Pianos de "VTÜ 
D A D E G A R B E R A S , A L V A R E Z Y Ca. . Suspenderá l a ven-
ta de los l e g í t i m o s pianos de la morca " H O W A R D , " inscrita 
en la Oficána de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los Tribunales de Just ic ia e l pleito que se 
ha establecido contra un comerciante de esta plaza que h a 
obtenido como nacional l a in scr ipc ión de dicha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z y Oa., c o n t i n n a r á n 
l a venta en su A l m a c é n en l a calle de Aguacate núm. 53 de les 
afamados pianos B A L D W I N , E L L I N G - T O N , H A M I L T O N , 
y M O N A R C H . de l a poderosa f á b r i c a The Baldwin Piano Co. 
Fortuna Mercedes P. de Alonso, Mer-
cedes Varona Viuda de Del Monte, 
Mercedes Aharez de Cáceres, Merce-
des Llorens de Testar, Mercedes Ubie-
ta de Insúa, Mercedes Ruiz Viuda de 
González, Mercedes Nieto de Méndez, 
Mercedes Román de León, Mercedes 
Debeso de González, Mercedes del Co-
rral de Alvarez y quien tiene tan jus-
tos títulos a mi mejor afecto como 
I Mercedes Mazón de Fontanills. 
| Mercedes Brito Viuda de Robert, 
; Mercedes Valdés de Pastor, Mercedes 
j Arredondo* de Ureña, Mercedes Caula 
i Viuda de Avendaño, Mercedes Mascort 
de Campuzano, Mercedes Chappotin 
Viuda de Morales y Mercedes Leal 
de Valdés. 
Una dama tan caritativa, tan bon-
dadosa y tan distinguida como Mer-
cedes Mendizábal Viuda de García. 
Jenny Castañeda de Martínez Ibor, 
a la que me complazco en enviar, des-
de estas líneas, un afectuoso saludo 
de felicitación. 
Mercedes Cabanas de Mederos, 
Mercedes Almeyda de Rodríguez Feo, 
Chea Hamel de Aguilera, Mercedes 
Lazcano de Faria, Mercedes Lazaga 
de Coya, Mercedes González de Mo-
reno y la interesante Viuda de Por-
tuondo, Mercedes Chomat. 
Mercedes Parés de González, la 
dama tan amable y tan distinguida, 
quien pasará su santo sin fiesta, re-
cluida en su residencia de Villa-María, 
en consideración al duelo de la fami-
lia del doctor Enrique Nuñez, con la 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
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C L I N I C A D E l j l U p i N D I A C Q 
E n f e r m e d e d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . 
D e 1 a 4 - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 . 
23406 24 s. 
do 
Ke la Facultad do París 
Eapeclallata an la curación radical 
laa hemorroida*, sin dolor, al em« 
pleo de anertéalco, pudlondo el pa^ 
ciente continuar «u« quahacarea. 
Cotoaltaa d« t a I p. m., diaria* 
Neptuno. 19? (%ÜQB) aa¿ra Batea. 
(oatSJfelftar 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en el Partenon, Obispo, 106, preciosa» 
novedades en objetos de plata y metal plateado, lamparitfts 
•̂ k eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, mani. 
^ cures, floreros, polveras, cajitas para gancho», joyeros, /epülos , 
espejos, peines, marcos para retratos, escribanías, juegos para 
café, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsas 
de plata, collares, maquinilas y juegos de afeitar, plumas de 
^ tuente, bastones, etc. Un sin fin de, cosas bonitas a precio» au-
mámente baratos. 
i E l P a r t e n o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 
A V I S O A L P U B L I C O | 
SOBRE LOS LEGITIMOS PIANOS 
R . S . H O W A R D 
Se abonará la suma de $ 1 ,OO0.-MIL P E -
S O S a cualquier persona que logre la de-
tenc ión y condena de todo aquel que ofrez-
ca a la venta una imi tac ión de los pianos , 
l eg í t imos 
R . S . H O W A R D 
que protege la Marca RegistradaN. 31489 
J O H N L . S T O W E R S 
Representante General de los l eg í t imos 
pianos R . S. H O W A R D en la ls ladeCuba 
S i R E F A E L N 1 E R 0 2 9 . UML 
El gobierno de Cuba pro-
tege al publico coutra 
las ImitaciODes. 
E n enero 22 de 1916 fué con-
cedida Ja inscripción de la 
marca comercial número 31,-t8J 
para cistinguir planos, a favor 
de H. S. HOW.VRD. quedando-
desde esa fecha completamen-
te prohibida la venta en esta 
RepúNUca, de cualquier imita-
ción de los famosos pianos T -
6. HOWARD", y por oonffl-
gnlente. ahora se pueden adquirir estos perfectos instrumentos en 
las condiciones de $10 MENGUALES; así como tambtón los pianos 
automáticos de la expresada marca en las condiciones de 
2 0 P E S O S , M E N S U A L E S 
Representante General de los legítimos pianos 
"R. S. HOWARD" en la Isla de Cuba: 
J O H N L . S T O W E R S 
SAN RAFAEL NUM. 29. HABANA. 
D R . J . L Y O N 
B A Ñ O S 
d e M A R L a s P l a y a s 
I > Y U \ V E D A D O . 
su t e m p o r a d a todo; el E s t e c o n o c i d o B a l n e a r i o c o n t i n u a r á 
m e s d e S e p t i e m b r e y e l de O c t u b r e . 
H A B R A C O N C I E R T O E L D O M I N G O . 
2261» -15. l « , * 7 , , 2 3 i y ^ 4 i r 
/ A C i i M A a f c t o D i A K l O Ü ¿ A Í W a R I N A 
C I N E " F O R N O S " 
l O P U E R T A S A L A C A L L E . 
H O Y , D O M I N G O . 2 4 , H O Y 
M A T I N E E Y N O C H E 
E Ñ A B A B Y " 
P O R F R A I S T C E S C A B E R T I N I 
M A C A N A , L U N E S , E L B U C L E D E O R O 
2 S 2 7 2 4 a 
T E A T R O M A R T I 
H O Y G R A N M A T I N E E H O Y 
E L R E Y D E L A 
= = = Y 
B E S 
S E V I L L A D E M I S A M O R E S 
r - t F i 
¿ J a 
P A Y R E T 
E n l a m a t l n é e se p r o y e c t a n c iu tas c6-
micas y " M I p e q u e ñ a b n b y " . 
P o r la noche, en la p r i m e r a t anda , "Ocho 
m i l l o n e s " y " L á g r i m a s que r e d i m e n " . 
E l d!a 4 de Oc tub re se celebra la f u n -
c l f in del concurso ¿ E n q u é g é n e r o , en el 
d r a m á t i c o o en el c ó m i c o , p re f i e re usted 
a l a B e r t i n l ? 
C A M P O A M O B 
H o y h a b r á m a t l n é e . 
P o r la noche, t a n d a s : E n p r i m e r a . A s u n -
tos mundia les , " U n p a r de osos" y " M a l -
d i t o t r a b a j o " . 
E n segunda, " L a h i j a del p u e b l o " y " E l 
r e y de la v e l o c i d a d . " 
E n tercera , " M a l d i t o t r a b a j o " y " L a 
moneda r o t a " . 
M A R T I 
" S e v i l l a de m i s amores" y " E l Rey de 
las mujeres" , ob ra que e s t á ob ten iendo 
g r a n é x i t o , en m a t l n é e . 
P o r l a noche, " L a n i ñ a m i m a d a " , " E l 
R e y de las m u j e r e s " y "Sev i l l a de m i s 
amores ." 
MaSana, " L o Venus de p i ed ra . " 
P r o n t o , " M a t r í c u l a de h o n o r . " 
A L H A M B R A 
N o hemos r e c i b i d o el p r o g r a m a . 
M r A A I N G L A T E R R A 
E n p r i m e r a y te rcera tandas , " E l tes-
t i g o I n v i s i b l e . " 
E n segunda. " L a c ó m p l i c e . " 
M a t l n é e , e x h i b i é n d o s e una c o r r i d a de to -
ros , donde ac t r tan Vicen te Pas to r y Gaona, 
F A U S T O 
P r i m e r a , t anda , pelfculns c ó m i c a s . 
Segunda, " E l m i s t e r i o de L a d y Pres-
i ó n . " 
Tercera t anda ( d o b l e ) , " L a flltlraa re-
p r e s e n t a c i ó n de ga la de l c i rco W o l f s o n . " 
F R A D O 
E n m a t l n é e , p e l í c u l a s c ó m i c a s y " L á g r i -
mas que r e d i m e n " . 
P o r la noche, en p r i m e r a tanda , "Zogar , 
p u ñ o de h i e r r o " . E n segunda. " L á á g r i m a s 
que r e d i m e n " . E n tercera, " E l suelto de 
l a m a ñ a n a , " 
f o r x o s 
E n m a t l n é e . p e l í c u l a s c ó m i c a s y " M i pe-
q u e ñ a b a b y " . P o r la noche, en p r i m e r a sec-
c i ó n , p e l í c u l a s c ó m i c a s . E n segunda tanda, 
" M i p e q u e ñ a b a b y . " E n tercera , "Fe , Es-
peranza y C a r i d a d . " 
L A T I G R E S A R E A L 
P i n a M e n l c h e l l l es la i n t é r p r e t e de la 
c i n t a t i t u l a d a " L a t ig resa r e a l " , qt ie San-
tos y A r t i g a s han a d q u i r i d o y que estre-
n a r á n m u y p r o n t o . 
T a m b i é n en el nuevo r e p e r t o r i o de los 
empresar ios cubanos, se encuentra una 
p e l í c u l a de M a r i o B o n a r d , el no t ab l e ac-
t o r I t a l i ano . Es " E l T e n o r i o mode rno . " 
E n breve, " E l rescate del b r i a g i d e r San-
g u l l v p o r e l m a y o r genera l I g n a c i o A g r a -
m o n t e . " 
8AXZ T S U C O M P A Ñ I A 
Sauz e s t á on la a c t u a l i d a d cons iderado 
como u n p r n n v e n t r í l o c u o y ha ob t en ido 
b r i l l a n t e s t r i u n f o s é n muchas ciudades. 
T r n e v e i n t i c i n c o art . lstns-mufiecos que 
a s o m b r a r á n al p ú b l i c o habanareo. 
E s . a d e m á s , u n no tab le g u i t a r r i s t a . 
las de l ic ias de l p ú b l i c o . Pa ra h o y a n u n -
cia la E m p r e s a de este tea t ro , dos a t r a -
yentes funciones . P o r la t a rde se repre-
s e n t a r á p o r p m l r e r a vez en m a t l n é e la 
d i v e r t i d í s i m a comedia de los famosos au -
tores c ó m i c o s PASO Y A B A T I , t i t u l a d a 
" L A M A R S A L A D A , " o b r a de g r a n é x i -
to , en la que a b u n d a n las s i tuaciones 
cómlcMs y el d i á l o g o es g r a c i o s í s i m o . 
Po r la noche e x h i b i c i ó n de m a g n í f i c a s pe-
l í c u l a s y la g r a c i o s í s i m a comedia t i t u l a -
( T ^ , ^ T Í x R r M E N D E L A C A L L E D E 
L E O A M T O S " de P i n a y D o m í n g u e z v a 
c o n t i n u a c i ó n la comedia t i t u l a d a " L A C A -
SA D E C A M P O . " E s p e c t á c u l o de g r a n 
c u l t u r a y m o r a l i d a d ; flnlco en su g é -
nero en esta C a p i t a l . F u n c i ó n c o n t i n u a 
de siete y media a doce. E n t r a d a v l u n e t a 
pa ra t oda la f u n c i ó n U N A P E S E T A , 
C I N E M A F I L M S 
L O S C A B A L L E R O S D E L A N O C H E , — 
T o d o e l m u n d o sabe l a f ama que goza 
la g r a n e d i t o r a l " E c l a l r " m u y especial-
mente on asuntos po l ic iacos , pues no es 
f á c i l o l v i d a r la t r á g i c a P R O T E A I I I O 
L A C A R R E R A D I A B O L I C A , y ahora con 
L O S C A B A L L E R O S D E L A N O C H E , con-
f i r m a n d o su r e n o m b r a d l a . Es ta b e l l í s i m a 
c i n t a se exh ibe h o y en e l Cine N i z a v 
pertenece a l selecto r e p e r t o r i o de l a C I -
N E M A F I L M S . 
H E R I D A D E A M O R . — S i g u e ob ten iendo 
é x i t o s consecut ivos esta be l la p r o d u c c i ó n 
en colores de l a casa P a t h é y de la que 
es p r o t a g o n i s t a la t r á g i c a a c t r i z Gabr i e -
la R o b l n n e . 
E x c l u s i v a de la C I N E M A F I L M S . 
I V N A , L A P E R L A D E L G A N G E S . — 
L l d y a Quaran ta y M a r i o Ansuona han 
hecho do L A P E R L A D E L G A N G E S , el 
é x i t o de l a t emporada . Y l a C I N E M A 
F I L M S , ha forzado con una e d i c i ó n de 
M o n o p o l i o , m á s su Serie E X C E L S A . 
T E A T R O F A U S T O 
S I E M P R E L I S T O 
A s í dice s i empre con regoc i jo el h o m b r e 
que en sus 50. t o n s e r v a á n i m o s , e n e r g í a s y 
fUuTÜas .para ,a lr 'cha- E1 h o m b r e que ha 
Bnbldo I r conservando sus fuerzas y su 
v i g o r , t o m a n d o las P i l d o r a s V l t a l l n a s , que 
reverdecen la edad, que v i g o r i z a n y n n l -
man . Se veirden en todas las bot icas y 
*n su d e p ó s i t o " E j C r i s o l , " N e p t u n o y 
bres ' sa lvadoras p a r a los h o m -
T E A T R O ^ D Í T A T o M E m A ^ 
c d ^ o f T ^ r c ^ S U o l06Se Vi-" 
t r o ? n t 6 ™ U r h f f ' . r n M t e ^ v o r e c l d o t i l 
A w r M5r,a: . i08ls, tna comedia de Paso y 
A b a t í t i t u l a d a " E L I N F I E R N O " que hizo 
"Galanteo funes to ," " R o b i n e t no acepta ' 
y " P y p no se c a s a r á , " en u n acto cada 
una y de una comlo idad e x t r a o r d i n a r i a 
l a l t res , s e r á e x h i b i d a s en l a p r i m e r a t a n -
da de l a g rand iosa y e s p l é n d i d a f u n c i ó n 
que h o y d o m i n g o t e n d r á efecto en este 
fresco y s i m p á t i c o t ea t ro . 
" E l m i s t e r i o de L a d y P res ton . " en 4 ac-
,tos, e d i t a d a po r la soberb ia m a r c a A q u I -
In F i l m , de T u r í n , y perteneciente a l a 
famosa Serle de Oro de " L a I n t e r n a c i o n a l 
C l r i c m a t o g r á f l c a , " de los s e ñ o r e s R l v a s e 
H i j o , do esta c i u d a d , s e r á e x h i b i d a en 
la segunda t anda de la f u n c i ó n de h o y . 
" L a ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de ga la en el 
Q r c o W o l f s o n o E l C i r co de la m u e r t e , " 
en !) actos, de l a r e n o m b r a d a marca " A l -
be r to V a y " y de d icha Serle de Oro , es 
la es tupenda c r e a c i ó n de a r te c inemato -
g r á f i c o que se e x h i b i r á en l a tercera t a n -
da, doble , de l a noche de hoy, y de f i -
j o que a l c a n z a r á el m i s m o é x i t o que ha 
alcanzado en todos cuan tos e s p e c t á c u l o s 
europeos se ha e x h i b i d o . 
M a ñ a n a , lunes, s e r á estrenada, en este 
t ea t ro , l a a f i l i g r a n a d a y sensacional p e l í -
cu la , de g r a n me t ra j e , t i t u l a d a "Agnes o 
la m a r c h a . a l s u p l i c i o , " c u y a I n t é r p r e t e 
p r i n c i p a l ha sido con f i ada a la egreg ia y 
hermosa ac t r i z A n l t a S t e w a r t . 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
P A R A 
L A G O T a i 
E L R E U M A t T s m Í Í 
E L D O L O R D E C A B E Z a 
L A B I U O S I D a S 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H t 
D c V e a t » 
« n tedft* Im 
D i o g o e r i a t 
B o t i c a * P r i n c i p a l e i . 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y . c a d a d í a ! m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
M A T A E L M I C R O B I O 
E l empleo de la I n y e c c i ó n Venus, c o n -
t r a las afecciones s e c r e t a » , es lo m e j o r 
que se puede recomendar , po rque po r su 
c o n d i c i ó n b á s i c a de es ta r hechas con sus* 
t a n d a s vegetales, no hacen dafio a l o r g a 
n i s m o y m a t a n el m i c r o b i o r á p i d a m e n t e 
Solo unos dias se necesi tan, para que el 
enfermo se cure. N a d i e debe I g n o r a r la 
ex i s t enc ia do l a I n y e t d ó n Venus . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a » s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a » o c u l t a 
l a p u r g a » n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; ' ' E l C r i s o r , N é p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
N o t a s p e r s o n a l e s 
i p o r t a l m o t i v o es s iempre e s t i m a d a po r 
sus numerosas amistades . 
D o b l e m e n t e f e l i c i t a m o s a Merced l tas , 
p o r q u e m a ñ a n a , lunes, v e r á r ea l i zado su 
s u e ñ o , Con t r ayendo nupcias con e l co-
r r e c t o j o v e n J o s é Rojas de l a T a r l e . 
M E R C E D E S G O N Z A L E Z D E G A R K I Ü A 
H o y ce lebra eu f i es ta o n o m á s t i c a l a se-
ñ o r a Mercedes G o n z á l e z de G a r r l g a , d i g -
na esposa de nues t ro aprec iado a m i g o el 
s e ñ o r J o s é G a r r l g a . 
Con t a l m o t i v o nos complacemos en 
e n v i a r l e n u e s t r a m á s c a r i ñ o s a f e l i c i t a -
c i ó n . * 
L A S E Ñ O R I T A M E R C E D E S D E A R Z A 
H o y t e l e b r a sus dfas una ca l t a y d i s -
t i n g u i d a d a m a : l a s e ñ o r i t a Mercedles de 
A r z a , competen te a u x i l i a r de la Sala de l o 
C i v i l de l a A u d i e n c i a de la H a b a n a . 
Rec iba l a buena a m i g a , en « u f ies ta 
o n o m á s t i c a , n u e s t r a s incera f e l i c i t a c i ó n . 
Las fiestas politicas de 
A G R U P A C I O N C O M E R C I A L 
" P R O A Z P I A Z O " 
E n Acos ta 36 se c o n s t i t u y ó anoche l a 
A g r u p a c i ó n Comerc i a l A z p l a c i s t a , b a j o l a 
pres idencia del s e ñ o r E d u a r d o S a l ó n . 
A s i s t i ó a l ac to numerosa c o n c u r r e n c i a , 
s iendo é s t e amenizado por u n o rques ta , 
que d u r a n t e e l m i s m o e j e c u t ó selectas 
piezas c r i o l l a s . 
F u é electa la d i r e c t i v a en med io de 
grandes ap lausos en l a que f i g u r a como 
pres idente e l s e ñ o r E d u a r d o S a l ó n y t o -
mo secretar los los s e ñ o r e s I n d a l e c i o D í a z 
y J o s é Po lo . 
H i c i e r o n uso de l a pa l ab ra el p res iden-
te y los cand ida tos a representantes se-
ñ o r e s G e r m á n L ó p e z y Feder ico Mora l e s , 
los que ena l tec ie ron la ob ra de eng rande -
c i m i e n t o rea l izada p o r e l a c tua l g o b i e r n o , 
abogando p o r el t r i u n f o de l a c a n d i d a -
t u r a del s e ñ o r Azp lazo . 
E l c and ida to coa l i c ion i s t a , s e ñ o r A z -
plazo, h izo e l resumen, m o t i v a n d o su d i s -
curso en tus ias tas aplausos . 
C O N S T I T U C I O N D E L A A S A M B L E A 
M B N O C A L - N l S E Z - A Z P I A / . O 
E n el á m p l l o C i r c u l o Azp iac l s t a , s i t u a -
do en Re ina 12, a l tos , t u v o l u g a r anoche 
l a c o n s t i t u c i ó n de la nueva A g r u p a c i ó n 
de la nueva A g r u p a c i ó n p o l í t i c a t i t u l a d a 
M e n o c a l - N ú ñ e z Azp lazo . 
E l ac to f u é p r e s i d i d o po r e l s e ñ o r R a -
m ó n B a t l e t , f u n g i e n d o de Secre ta r lo e l 
s e ñ o r F . L á m a r . 
E l Pres iden te e x p l i c ó el o b j e t o de l a 
reunión, p r o c l a m á n d o s e acto segu ido la 
c a n d i d a t u r a presentada, resultando elec-
tos pres identes R o g e l i o L ó p e z de l a Paz, 
y secretar ios los s e ñ o r e s % i m ó n B a t l e t 
y A n t o n i o M a r t í n e z , a s í como una n u m e -
rosa d i r e c t i v a I n t e g r a d a p o r m á s de 
ochenta vocales. 
H a b l a r o n d e s p u é s los s e ñ o r e s L ó p e z de 
l a Paz, I s a í a s R. J u l l é n , los c n n d l a d t o s 
a concepales s e ñ o r e s E m i l i o R o d r í g u e z , 
J o r g e I b a r r a y los cand iada tos a r ep re -
sentante;? s e ñ o r e s G e r m á n L ó p e z y F e d e r i -
co Mora les . Todos f u e r o n ovac ionados p o r 
l a concur renc ia , que ac lamaban a los ge-
nerales Menoca l , Núf lez y a l f u t u r o A l -
calde de la H a b a n a . 
E l s e ñ o r E u g e n i o L e o p o l d o Azp lazo , h i -
t o e l resumen de l a f iesta , en med io d e 
las manifes tac iones de afecto que le t r i -
b u t a b a n los concur ren tes , t e r m i n a n d o 
aque l a t t o en t re las aclamaciones d e l 
p ú b l i c o . 
T O M A D E P O S K S I O N 
A V A N Z . V D A ( O A I . K I O . M S T A D E L 
B A R R I O D E C H A V E Z 
E n la Calzada de Vives , n r tmero 97, 
l o c a l o f i c i a l de la Avanzada A z p i a c l s t a 
de l b a r r i o de C h á v e z , se c e l e b r ó anoche 
con u n a f ies ta l a t o m a de p o s e s i ó n de 
l a nueva D i r e c t i v a de aque l o r g a n i s m o . 
P r e s i d i ó e l acto e l s e ñ o r M a u r i c i o Ca-
r r e r a , a c tuando de Secretar io el sefior 
M i g u e l R a m í r e z . 
E l s e ñ o r Ca r r e r a d l ó cuenta de que se 
Iba a proceder a da r p o s e s i ó n de sus 
cargos a l a nueva d i r e c t i v a electa, p r o - ' 
B u n t l a n d o u n d i scu r so a lus ivo a l acto. 
E n Igua les t é r m i n o s h a b l a r o n los se-
ñ o r e s M a n u e l de l A m o , A n t o n i o P é r e z , 
Car los P l r n z o , J o s é S o l í s , L a u r e a n o M o -
L i b r o s d e T e x t o 
Y a s e h a n r e c i b i d o e n l a l i b r e -
ría d e J o s é A l b e l a e l s u r t i d o c o m -
p l e t o d e o b r a s d e t e x t o p a r a e l 
c u r s o d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 , n o c o m p r e 
s u s l i b r o s s i n a n t e s p e d i r e l p r o s -
p e c t o c o n s u s p r e c i o s . 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a , B e l a s -
c o a í n n ú m e r o 3 2 - B . A p a r t a d o 
5 1 1 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . H a b a n a . 
C5525 lt-18 12d-19 
P A R A U N C E N T R A L 
3 6 3 c a b a l l e r í a s a l N o r t e d e P a l o 
S e c o , C a m a g ü e y , s e v e n d e n o s e 
a r r i e n d a n , h a c i e n d o c o n c e s i o n e s 
e s p e c i a l e s y v e n t a j o s a s . M o l i n a , 
A p a r t a d o 4 1 2 , H a b a n a . 
I Sáni y l?? calU(i, ,1at«s » representantes de r l co Mora l e s y G e r m á n L ó p e z 
E n sus peroraciones pus ieron A0 
l l eve los m é r i t o s del cand ida to c o a l i c i ^ r * 
t a , a l que a u g u r a r o n u n t r i u n f o rpcr.no 
1 te en las . p r ó x i m a s luchas comis l a lp , A" 
/ E l s e ñ o r Azp lazo t e r m i n ó el acto n . ^ -
dec lendo l a s frases l a u d a t o r i a s ano i 
p r o d i g a r o n , s i n t i é n d o s e satisfecho nm- íe 
pe r spec t iva que la c a m p a ñ a electoral r,.»* 
1 senta p a r a e l P a r t i d o Cosservador v 
ende, p a r a l a c o a l i c i ó n . F u é m u v kml'? 
d l d o . J aplau-
A V I S O 
A los señores fumadores de ciga-
rrillos, que quieran fumar bueno, des-
de el próximo lunes, día 18 del mes 
corriente, podrán pedir en las vidrie-
ras, bodegas y todos los estableci-
mientos en donde se expendan efec-
tos' de fumar, los exquisitos Cigarri-
llos de nuestra marca Paris, asegu-
rándoles que encontrarán en ellos: 
Aroma, buen gusto y elegancia en 
su presentación. 
Advertimos a los señores consumi-
dores, que en nuestras cajetillas no 
ponemos tarjetas Postales ni otra cla-
se de avisos, y si éstos aparecen en 
algunos lugares donde se vendan nues-
tros Cigarrillos, son desde luego res-
ponsables a ellos los agentes vende-
dores, en cuyo caso las tarjetas o avi-
sos llevarán su nombre indicando con 
ellos ser los dichos agentes los ini-
ciadores y únicos obligados a su cum-
plimiento. 
Hasta la fecha, los lugares donde 
se venden nuestros Cigarrillos son los 
siguientes: Marianao, Habana, Regla, 
San Francisco de Paúl, Güines, Nue-
va Paz, Batabanó, Jaruco, San José 
de las Lajas y de los Ramos, Alquí-
zar. Artemisa, Madruga, Consolación 
del Sur, Pinar del Rio, San Juan y 
Martínez, Guane, Punta de la Sierra, 
Los Acostas, Santa Clara, Saguá la 
Grande, Quemados de Güines, Cama-
güey, Matanzas, Cárdenas, Perico, 
Quintana, Jovellanos, Unión de Reyes, 
Cidra, Colón, Coliseo, Calimete, Sa-
banilla del Encomendador, Bolondrón, 
Pedro Betancouri, Alacranes, Guaná-
bana, Las Martinas, Sábalo, San An-
tonio de los Baños, Guanajay, Hoyo 
Colorado, Madruga, Cimarrones, Cei-
ba Mocha, Aguacate, Corral Falso, Al-
tamisal, y además las carreteras de 
Habana, a distintos lugares que re-
corre nuestro automóvil de reparto. 
23300 8 oe 
M O H A W K 
E s 1& g o m a q u e 
u s t e d d e b e p r e -
f e r i r p a r a s u a u -
t o m ó v i l . 
E s l a q u e v a l e K 
m e n o s , e n p r o -
p o r c i ó n a l g r a n 
t i e m p o q u e d u r a . 
H . O I A Z P A I R O 
A u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
2 A N J A . 4 Y 6 . 
T e L A - 7 0 9 7 
• J B M T E Z 
Su belleza depende de su salad. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus íunc ioneg v purificar 
su sangre. 
E l E l i x i r ** M O R R H U A L T A * * 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tón ico - r econs t i t uyen t e gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cc iones P u t m o n a r e » , L l n f a t l s m o . 
D e b i l i d a d , e t c . 
M E R C E D E S M E N D E Z 
E s t á h o y de d í a s l a be l l a s e ü o r l t a Mer -
cedes M é n d e z , l a g e n t i l he rmana de nues-
t r o q u e r i d o a m i g o Sa lvador M é n d e z , e l 
eecre tar lo I n s u s t i t u i b l e de l " C l u b E s t r a -
dense". 
Deseamos a l a s i m p á t i c a d a m l t a t o d o 
g é n e r o de fe l ic idades . 
S R T A . M E B C E O E H S A N T O S C A M P O Y 
H o y celebra su santo l a g e n t i l s e ñ o r i -
t a Mercedes Santos Campoy , a d m i r a d a 
p o r sus be l las prendas personales. 
L a d i s t i n g u i d a j o v e n , a / l e m á s de ser 
be l l a , posee u n c a r á c t e r dulce y afable , 
L A Z A R Z U E L A 
T i e n e e n sus a l m a c e n e s y l a s i r á 
d e t a l l a n d o c o n a r r e g l o a !a s i t u a -
c i ó n , c i n t a s d e p i c o s , e n c a j e s d e t o -
d a s c l a s e s , t e l a s m o d e r n í s i m a s y s u s 
p r e c i o s , r e d u c i d o s , h a s t a l o i n c r e l -
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
I I L O S C O N Í R I 
E S 
i i 
Y C I A . 
2 3 2 8 4 25S . 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquill:. número 6, el primer 
trimestre del impuesto sobre indus-
tria y comercio, tarifas primera, se-
gunda y tercera, base do población y 
adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 26 
V d . e s t á f l a c o , t o m e 
M A N I O C A 
4 d - 2 l 
¡ Q U E 
H E R M O S O ! 
E s t a e s l a e x c l a m a 
c i ó n d e t o d a p e r s o n a 
a l v e r a u n n i ñ o r o -
b u s t o . 
E l s u y o p u e d e 
c r i a r s e t a n h e r m o s o 
s i u s t e d m i e n t r a s l o 
imam 
¡ Q U E © 
L I N D O ! 
c r í a t o m a s i e m p r e e l 
E X T R A C T O 
D E M A L T A 
u I D E A L " 
o h a c e q u e l o t o m e 
s u c r i a n d e r a . 
E l r e s u l t a d o e s 
a s o m b r o s o . 
m 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 4 P A R A C U B A 
B A R C E L Ó , C A M P S Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 3 t t . H A B A N A . T E L . A - 1 Í I 0 4 . 
^ n R V C K T A F I N T O D A S L A S C A W A S H E V t V K R E S 
¡A PLAZOS COMODOS! 
VENDEMOS E S T E HER-
MOSO GRAFOFONO CO-
L U M ~ A núm. 23, con SEIS 
DISCOS D O B L E S DE 10 
PULGADAS, seri. C , o sean 
12 P I E Z A S D E MUSICA, 
CANTOS o DIALOGOS CU-
SANOS y 100 agujas "Gra-
foh," lodo por ;22.50 mone-
da oficial. 
$7.50 en fondo y el resto en 
'jx» mensualidades de $5.00. 
Este mismo lote lo vendemos 
3 $2150 si - o--en -23e 
acompañada de sn importe. 
HAGA SU PEDIDO AHORA 
MISP.'O 
FRANK G. R0BINS Co. 
Representantes Generales 
San Rafael, núm. 1, Obispo J 
Habana. Apartado 900. 
Habana. 
C6593 5 d -
¿Cuál es el periódico qn* 
m í a ejemplares imprim«' 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
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U G A A G R A R I A D E 
G E 
A los N a t u r a l e s d e l a 
R e g i ó n G a l l e g a . 
Simpática es, stn duda alguna, la 
misión que entusiasta y voluntaria, 
mente se ha impuesto la "Sociedad 
Cooperadora de la Liga Agraria de 
Germade"; misión altruista y rege-
neradora que ha de servir de norma 
les hijos de otros pueblos de la 
ropia región, moralmente obligados 
fambién a acudir en ayuda de aque-
llos sus hermanos que dejaron atrás 
al emigrar dé la querida terrina: ya 
que los grandes agobios que soifren 
eolo pueden desaparecer con la lucha 
tenaz de laS ideas; el sacrificio pecu-
niario de loá que pueden imponérselo, 
, el empuje vigoroso de la opinión. 
5 De aquí, pues, que la acción de és-
ta Sccielad en desarrollo, es común 
a ia totalidad de los hijos de la re-
gión gallega, porque todos están obli. 
¡Ldos por igual al cumplimiento del 
mismo deber. Y sería una verdadera 
gloria para los que, lejos del suelo 
natal, respiramos aires de libertad e 
independencia, que, merced a nues-
tro abnegado concurso, pudieran re-
solver aquellos oprimidos labriegos, 
el problema más arduo, importante y 
trascendental que han puesto sobre 
el tapete valientes organismos crea-
dos para sacudir el yugo impuesto 
por les que explotan la impotencia 
material del campesino. 
Entre los medios que reglamen-
tariamente les están permitidos a las 
juntas de gobierno de esta Sociedad, 
para aumestar los ingresos con que 
han de acometer su obra coperadora, 
están los festivales; y uno de ellos 
lo realizamos el domingo primero de 
Octubre en el Parque de Palatino de 
esta ciudad, al cual nos prometemos 
que concurrirán todos los gallegos 
que . quieran demostrar sus simpatías 
en pro de la acción emancipadora que 
se está desarrollando dentro de su 
propia región. 
Por ello acudimos al patriotismo 
nunca desmentido de nuestros conté, 
rránfos; excitándolos para que asis-
tan a la Matinée que tendrá efecto en 
el lugar y dia indicados; no tatito por 
aportar mayores ingresos al acervo 
eocial—aunque mucho lo r.ecesita-
men para dar facilidades a la obra ht-
cefactora que venimos ejecutando.— 
como por aumentar la brillantez del 
festival, con la presencia de todos 
• los buenos hijos de la noble Galicia 
oue residen en la capital de la Repú-
blica. • . 
Habana. 15 de Septiembre de 1916 
E l Presidente, Antonio de Bernar. 
d̂o. — E l Secretario, José María Ro-
dríguez . 
D í l S i l a c E l í e f l i S 
En el vapor "Miami" regresó ayer 
a esta capital nuestro apreciado ami-
go el señor don Avelino Cacho» Ne-
grete, corredor de la Bolsa Privada 
de esta capital, en compañía de su 
distinguida esposa e hija. 
Reciba nuestra afectuosa bienve. 
nida. 
D E L I C I O S O D E T O M A R 
Esa es la frase que cabe al referirse ül 
Ovocacao, el gran prcxlueto alimenticio 
que es un gran reconstituyente, porque 
Vontlene elementos de muclia fuerza, de 
mutilo vigor y que ayudan conslderablc-
ménte al organismo a vigorizarse y n 
mantenerse en pleno poder siempre. 
Ovocacao, es un alimento específico de 
gran fuerza, todos los estómagos lo admi-
ten, no lo sienten materialmente, porque 
la sencillez de sus componentes, hace que 
se digiera fácilmente, su aslmilnclón es 
rápida, efectiva y casi total. 
Los enfermos ,los ancianos, los niños, 
las mujeres en estado de crianza, todos 
los que necesitan mucho alimento, los que 
están inapetentes, todos tienen en Ovoca-
rao. lo que necesitan, lo que les da las 
fuerzas y salud que buscan. 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Fluido Poderoso—Para Uso Externo 
Exclusivo. 
— p o r 15 a n o s — 
H remedio delantero p a r a l a p i e l 
I>e v^nta en todas las droguerías. 
Agentes especiales: Ernesto Sarn» 
i Manuel Johnson. 
m 
I 
C u i d a b i e n l a c o r r e s p o n 
d e n c i a l a e s t a q u e 
c a n d e l a ! 
d i n e r o ! p i e r d e m u c h o 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S o r r a , J o ^ n s o r ) , 
T a q u e c h e l , G o n z ó í e z , M a j ó C o l o r T ) e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , d e L o n d r e s , 
15 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u o r e , L o n d r e s . 
H A B A N E R A S 
( V I E N E I ) E L A GINCO) 
que está unida por lazos de estrecha 
amistad. 
Y ya, por último, la interesante es-
posa del festivo escritor e inspirado 
poeta de las Moléculas, la señora Mer-
cedes Martínez de Ubago. 
No olvidaré a las ausentes. 
En primer término Merceditas de 
Armas de Lawton, que se encuentra 
en estos momentos en los Estados 
Unidos disfrutando de una deliciosa 
temporada. 
Mercedes Güell de Diago, Mercedes 
Fantony de González Salgado, Merce-
des Zuazo de Camps, Cheché Pérez 
Chaumont de Rionda y Mercedes Me-
deros de Coxe. 
Y Mercedes Valero, la joven y be-
lla esposa del querido compañero | 
Constantino Cabal, el brillante articu-1 
lista que tan amenas, variadas e inte-1 Que ío 
resantes correspondencias escribe des-
de Madrid para este periódico. 
Señoritas. 
Forman un nutrido grupo. 
Mercedes Longa, Mercedes Mendo-
za, Merceditas Ajuria, Mercy Alber-
tini, Merceditas Balsinde 
Mercedes Loret de Mola, Mercedi-
tas Sánchez, Mercedes Campos, Mer-
cedes de la Paz. Mercedes Daniel, 
Cheché Badía, Mercedes Barrié, Mer-
cedes Govantes, Mercedes Zabala, 
Mercedes Rodríguez Santana, Merce-
des Barillas, Mercedes López Posada, 
Cheché Caballero, Mercedes Joglar y 
Entralgo, Mercedes Llanusa, Mercedes 
Barrete, Cheché Rosáinz, Mercedes 
¡ Torregrosa, Merceditas Sánchez Estra-
da y Mercedes María Lancís, tan es-
' piritual y tan graciosa. 
Merceditas Duque, Mercedes Pino 
y Merceditas Cisneros. 
Muy bonitas las tres. 
Mercedes Ledo, Mercedes Valdés 
Leal, Merceditas Beci, Mercedes Zi-
mermann, María Morales y Chappptin, 
Mercedes María Nogueras, Mercedes 
Paniagua, Mercedes María Rizo y 
Chea Mojarrieta, de quien tengo encar-
go de hacer público que no podrá re-
cibir hoy a sus amistades. 
Mercedes Gutsens Rodríguez, la lin-
da ahijada del muy querido decano 
de esta imprenta, el viejo amigo don 
Ramón Grau. 
Mercedes Bertrand y Ordóñez, Mer-
cy Andrade, Mercedes Armand, Mer-
cedes Alfonso, Nené Soto Navarro, 
Mercedes Hernández Cartaya, Merce-
des D'Costa, Mercedes Montalvo y 
Morales, Mercedes Salazar, Mercedes 
ercedes María Castellanos, 
j Merceditas Escoto, Mercedes de la Ri-
i va, Chea Perpiñán, Mercedes Cor-
1 visón, Mercedes Peña y Suárez, Mer-
cedes de la Torre, Mercedes Huguet 
y Suárez, Mercedes Henríquez, Merce-
H E L A D O S 
D e l a " C O M P A Ñ Í A F R I G O R I F I C A " 
P a r a S a n t o s y B o d a s 
Tortonis, Napolitanos, ííoranja» 
glacés, Bizcochados, Cremas y Hela-
dos do todas clases. 
Pmoben la crema de almendra y 
helado de tamarindo. Sin materias 
colorantes, scRÚn proscripciones da 
Sanidad; exquisitos y económicos. 
Se sirven a domicilio, tres véoe* al 
día. 
ditas Parra, Mercedes Iribas, Merce-
des Gutiérrez Fleites, Mercy Pallarés, 
Mercedes Lastra, Mercedes Ramírez, 
Tovar, Mercedes Morión, Merceditas 
Báez y Díaz, Mercedes Rodríguez 
Echemendía, Mercedes Selma y Mer-
cedes Rosquín, la hija del inolvidable 
Carlos. 
Mercedes González, la hermana 
del ausente compañero Santiago Gon-
zález, Merceditas Chañé, Mercedes 
Mazón y Lazcano y la gentil y muy 
graciosa Mercedes Valdés Chacón y 
Cárdenas. 
Cheita Díaz Molina, Mercedes Fran-
c¡ y Mercedes Barbarrosa. 
Mercedes Campos, la bella señorita, 
cuya boda con el joven Elias Miró es-
tá concertada para el 3 de Octubre. 
faltan tres encantadoras. 
Tres amiguitas del cronista a cual 
más graciosa y a cual más linda, co-
mo Merceditas Montalvo y Lasa, Lily 
Goicoechea y Cheché Roig. 
Y ya, finalmente, la angelical Chea 
Pedroso y Mendoza, que pasa su san-
to en las Montañas al lado de su abue-
lita amantísima. 
¡felicidad para todas! 
E . F . 
C u a t r o g r a n d e s 
r e c i t a l e s 
Como anunciamos hace pocos flías, pu-
blicamos a continuación los programas de 
loa cuatro graneles recitales de piano que 
darán los maestros Palean, Tellería, Pon-
ce y Orbón, en los días 15 y 29 de Octu-
bre y 12 y 20 de Noviembre, organizados 
por la revista "Arte." 
Kl local destinado para estos actos es 
el saldu de actos de la Academia de Cien-
cias, Cuba nlirnéro 84. 
He aquí los programas que correspon-
den por el orden en que están a las fe-
chafl indicadas: 
PKIMKR RKCITAL, POR 
ALBERTO FALiCON I 
I.—Sonata, op. 24, Weber. Allegro-Ada- i 
glo-Menuetto-RondO. 
IT.—(a) Palada en sol menor. 
(b) Valse brlilaute. Chopín. 
(c) Andante y Polonesa. 
III.—(a) Danza Híingara, Brahms. 
(b) Rlgoletto. Liazt) 
(c) Rapsodia nflmero 2. 
SEOUNDO RECITAL,, 
POR IGNACIO TELLERIA 
I. —Sonata Appassionata, Beethoven. 
Allegro assa-Andante con moto-Allegro 
mil non troppo. 
II. —(a) Canto de Otoño, Tsclialkoysky. 
(b) Elevamiento, Schumann. 
(c) En la noche. 
(d) Cascada de Chaudron, Bendel. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúuclcse en el DIARIO D E 
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III . —(a) Preludio en do menor. 
ib) Nocturno en fa sostenido, Chopín. 
(c) Balada en la bemol. 
(d) Polonesa en la bemol. 
IV. —(a) Seranat "Oranada", Albénlz. 
(b) La Mariposa, Grleg. 
(c) Nocturno "Liebastraume". N ti -
mero 3. • -
(d) Estudio Concierto en fa menor, 
Llszt. 
(e) Rapsodia Nflm. 11. 
TERCER RECITAL, 
POR MANUEL PONCE 
I.—Sonata. 
1. —La vida tumultuosa. 
2. —Reposo de amor. 
3. —En el esplendor de la gloria. 
II. —(a) Preludio y Fuga sobre un te-
ma de Bach. 
(b) Mazurka VII. 
(c) Alma en Primavera (Estudio X.) 
(d) .Elegía de la ausencia. 
(e) Dos pequeños preludios. 
(f) Rapsodia cubana III . 
III . —Conciertp para piano y orquesta. 
(Acompañamiento de quinteto.) 
CUARTO RECITAL, 
POK IÍKN.IAMIN ORBOX 
I. -T-(a) Variat'ons serleuses op. 54. Men-
delssohn. 
(b) I-a Fileuse, Raff. 
(c) En Couraut, Oodard. 
(d) Romanza, Sclmmann. 
(e) Etlnreiles, Mos/.kowsky. 
II . —(a) Tres Estudios opa. 2, 5 y 10. 
(b) Balada en fa menor, op, 52. Cho-
pín. 
(c) Nocturno en do menor. 
(d) Gran Polonesa en mi bemol, op. 22. 
III. — (a) Impromptu en si bemol, Shu-
bert. 
(b) Tristán e Isolda. (Muerte de Isol-
do) Verslrtn Llszt. Wagner. 
(c) Cabalgata de las Walkirias. 
Versión Brasini. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
ÍNFANTÍ, 44. TELS. f-1164 
y A-1185. H M 
E l a b a n i c o d e l a s b e l l a s 
No puede ser otro, que el más helio 
de los abanicos. Dulce Ensueño, el aba-
nico todo gracia, delicadeza, distinción y 
elegancia, por su tamaño, por su finura, 
por su belleza, por su finísimo y numero-
so varillaje. 50 varillas de fino bambú, lo 
componen. 
"La Modernista," esa tienda de las ele-
gantes, de las damas de buen gusto, sita 
en San Rafael 34, es la tienda que ha 
importado el abanico Dulce Ensueño, el 
abanico que todas las elegantes llevan 
hoy, es una noUi de distinción, de gusto 
exquisito, porque nunen se ha visto aba-
nico tan mono, tan bonito, tan delltado, 
tan fino, de excelente, silensioso y guare 
cierre. 
Las 50 varillas del abanico Dulce En-
sueño, son una prueba jpaás de su finura 
y delicadeza, porque jamás se ha visto en 
tamaño tan reducido, tantas varillas.. La 
finura del bambú conque está hecho Dulce 
Ensueño ha permitido ese lujo de vari-
llaje. 
V E R M I F U G O 
f ^ y i N l E S T ' O l G 
Esta máquina trabaja con un pro- \ Haga su tiro de caña por la cuarta 
i eiucto que cuesta 20 centavos el ga-1 parte de lo que cuesta con bueyes, 
loa, consumiendo 40 de éstos en diez i Tractores en uso actualmente, en las 
horas. También trabaja con gasolina, i siguientes fincas; Sr. V. Milián Esqui-
Todas las piezas de esta máquina'sujé-i ve!, 1 de 45 H P Bainoa; Sr. Rafael 
LAS M A O T O S DE ESCI1I81R "OUVEB" 
y otras marcas de $35.08 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , VM{&$-™1\O 
12-25 H P ; José María Herrera. 2 <fc 
75 HP, Central "Galope," Sr. Píblo 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP., S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Aguica, 
1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
tas a fricción y gran resistencia, son Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mpr-! poration, 1 de 90 H P ; Joaquín G. Gu-
fatricadas de acero, niquel o aceo tínez; Sr. José López Rodríguez, J d e má. Compañía Azucarera de Caobfllas 
cromo. Por esta razón no hay desga3-;75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-1 Central Santa Rita. Baró. t de 75 HP-' 
tes m roturas frecuenten. Es la má-: nuel Otaduy. I de 75 HP. Ingenio 1 Abelardo García, Güines, 1 de 12-25 
quina de arar más perfecta que se ccv i ^ t u g a l e t e " ; Sr. Rafael Peña, \ de H P ; Rafael Rubí, Güines. 1 de 12-25 
noce y en cuanto a potencia garantí-; 90 HP. San Cnstooal; Sr. Gil Fernán- u d r • r i . r, • , 7 , í 
zamos el 60 por 100 a la barra deldez de Ckstro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP ; nnqUe UlaZ' líainoa' 1 * 12'25 
Ramos; Sr. José Ló-' H P : ^ González, Agüica, 1 de 
D A R A A L I V I O EN TODOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
í m P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUICRA 
D E S D E 1 8 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
N E G L I G E N C I A F A T A L . 
U n » tremenda mayoría de l o í 
malea en este mundo proviene de 
mera negligencia. L a s peores en-
fermedades quo sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. U n a herida que sangra ó 
u n repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
i por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se dis iparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando opos ic ión y com-
prendido só lo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
c ión local orgánica , dif íc i l de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condic ión ex-
tenuante del sistema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
E s o puede evitarse usando la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece l a sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acc ión , 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por m á s tiempo, no 
hay que confiar en l a suerte. Es te 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extracto? 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de l a 
Habana, dice: " H e usado la Pre-
paración de "Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. U n a bo-
tella convenes. E n las Boticas. 
l a U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a 
d e S e y u r o s 
t V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
liza el firme desarrollo de la expresa* 
da sociedad. 
E l capital de la "Unión Hispano-' 
Am-ericana de Seguros", S. A., es d1* 
dos millones de pesos oro americano» 
pagados al contado en su totailidad, 
pues aunque ©1 capital pagado era d» 
un millón do pesos, en la junta a qua 
nos referimos el Consejo acordó emi-1 
tir el otro millón de pesos autorizado, 
que ya está totalmente suscripto. El ' 
depósito de garantía.de la institución 
es de $125,000 en bonos hipotecarios. 
L a sociedad empieza sus operación 
nes de r.egnros abarcando los ramo4 
de vida, incendios y marítimos. 
E n el seguro de vida la sociedad ex* 
pide toda ¿lase de planes de seguros* 
para hombres, mujeres y niños, que ŝ i 
adaptan a todas los necesidades posi"1 
bles del público. 
Entre las más notables ventajas da 
ííus pólizas se cuenta l a de ser éstas 
indisputables desde la fecha de stt 
emisión. 
Huelga encarecer la extraordinaria1 
importancia que tiene para los asegu-
rados esta innovación. 
L a sociedad se propone demostrar 
que las pólizas de seguros deben pa-
garse con la rapidez de un cheque, y 
estando sus oficinas principales en es-
¡ta ciudad no hay que esperar autori-
zación ni consultas del extranjero, 
por lo quo la sociedad hará efectivos 
sus compromisos en el acto en que le 
sean^ presentadas las pruebas de los 
vencimientos o siniestros. 
Además, como es una empresa na"1 
cional, organizada con estricta suje-
ción a las leyes del país, toda contro-
versia o litigio que pudiera surgir se-
rá resuelto por nuestros tribunales. 
Como el capital de la sociedad, sus 
reservas y en general todo su actiro 
síe Invertirá en el país, además de sei? 
ésta la mejor garantía para los ase-
gurados, tendrá la enorme ventaja 
para la nación de evitar, al menos ca 
parte, que año por año salgan da 
nuestra patria, por concepto de pri-
mas de seguros, grandes sumas de' di-
nero que producen en nuestro medio 
económico una constante extraccióiii 
de capitales que no logran compensa 
ios siniestros pagados en la Renúbli* 
oa y los gastos que en la misma hace* 
"as compañías, dando esto lugar a qua 
la función esencialmente capitalizado, 
ra del ahorro se transforme en un fe-
nómeno de empobrecimiento econó-
mico. 
Sea bien venida esta sociedad qua 
bajo tan buenos auspicios se presenta^ 
y que está llamada a beneficiar gran-
demente a Cuba, estimulando el espi^ 
ritu de previsión y ahorro, que, cuan^ 
do están bien encauzados, constitu-
yen el más firme clmlentct.del bienes^ 
tar social. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, 1 _ 
tracción. Cuesta solamente con esta I San José de los 
máquina la preparación de una caba- i pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Re 
llena de tierra de siembra 125 pesos, drígue?, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
12-25 H P ; Frank E . Balio. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
Unicos Representantes en la Repúbl ica de C n b a : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , " Teniente Rey , 7. 
¿TIENE U S T E D U N C O L E G I O ? Mire por el créd i to 
del mismo. E s m é r e s e en la enseñanza de la ortogra-
f ía que es en lo qne m á s suelen fijarse, y con razón , 
los padres de familia. No hay para ello libro m á s cla-
ro ni m á s prác t i co que el de Jesús Fernández , com-
puesto expresamente para Cuba. Só lo vale 46 centa-
Tos en toda la Repúb l i ca . Para pedidos por docenas 
diríjanse al autor: Marqués de la Torre 97 H a . 
b a ñ a . T e l é f o n o 1-2490. . , « 
18705 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U K S A D A 
í ) ! A R I O D E U M A R I N A J E P T I E M B R E 24 D E I f l i g 
P A R A T O S 
B f ? O N Q Ü I T I ¿ 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
- L A i G R l P P E A S M A 
£ L J A R A B E de A M B R 0 Z D 1 N 
* N O CONTIENE CODEINA. WORFIHA 
HEROÍNA NI NINGUNA OTRA DROGA 
C E L A S O U E C R E A N HABITO. 
E i f a l l e c i m i e n t o 
d e l D r . B e r n e t 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Por esa época estableció un Apia-
rio con todos loa adelantos y gastó 
gruejas sumas para aclimatar entre 
nosotros el interesante deporte de 
carreras de caballos y la cría de ani-
males de raza. 
Muchas veces Lajas, "al doctor 
Barnet se le brindó la Alcaldía, car-
ge que siempre declinó. 
Más tarde y en los comienzos de 
la pasada República pudo ser elegido 
fáiJ Imsnte senador o representante 
por aquel distrito; pero prefirió un 
destino U^no de responsabilidades y 
de incesante labor que culminó con 
la organización y funcionamiento del 
Departamento de Sanidad, cuya glo-
ria corresponde por entero a los doc-
teres Finlay y Barnet. 
Loa servicios que Barnet prestó a 
su país, durante los cinco años qu^ 
llevó de Jefe Ljecutivo de Sanidad, 
fueron incalculables. 
Martí sentía por Barnet grandes 
simpatías y tenia en él una confian-
na ilimitada. En 1893, cuando ocurrió 
ei movimiento revolucionario de Cru-
ces y Rinchuelo, Barnet que regresa-
ba de Europa se entrevistó en New 
Vofk con el apóstol y le demostró que 
el movimiento carecía de importan-
cia. 
Llegada la revolución del 95, Bar-
nec, iec bió orden conminatoria mi-
Utar para que se ti-aŝ adase a la Ha-
bana, viéndose obligado a abandonar 
sus intereses. Ei mismo día de su lle-
gada a Habana tomó el vapor que 
uabía de conducirle a los Estados 
Unidos. 
Fija su residencia de emigrado en 
New York no tardó en fundar, con 
otros compañeros el Club Frofesiontil 
"Oscar FrimeUes". 
Ei Delegado de Cuba don Tomás 
Est;ada Palma le nombró Enviado Es 
pe-cial a Venezuela y Colombia con 
una misión delicadísima que mereció 
los más elevados elogios del señor Es-
" irada Palma en dociíniento oficia-l. 
Como prueba de la constancia y 
energía de Bamet basta recordar qu? 
a los cuatro meses de llegar a Nueva 
York, logró revalidar su título en 
aqueUi. Universidad donde el 50 por 
ciento de los 300 aspirantes fueron re-
probados. 
' A la vuelta a Cuba, el gobierno In-
terventor le nombró médico del ejér-
cito de ocupación y poco tiempo des-
pués le ofreció un ascenso a condi-
ción de trasladarse a Filipinas, brin-
dándose!^ con esto un bril'ante por-
venir, pero su amor a Cuba le hizo 
rehusar. 
Barnet se doctoró en nuestra Uni-
versidad con calificación de Sobresa-
liente. 
El organizador del IlJ Congreso 
Médico Pan Americano, jóú en pri-
mer término el doctor Barne ,̂ âc i r 
quedó satisfecho hasta la ubli'",.?-i6ra 
de los tres tomos de material n-
glés y en castellano que constituye 
las actas de aquel torneo científico 
C a l c i l a c t o i 
F o r t a l e c e a ! N i ñ o 
La necesidad de fortalecer a los ni-
(tas on sus primeros años, os Imperio-
bd. Criando niños fuertes se logran 
himbres sanos y fuertes, por oso 
liay que combatir la debilidad, ósea, 
muscular y nerviosa, dándoles CACI-
LACTOL DEL DOCTOR LINES, que 
contieno fósforo, cal y hierro. 
Cácilacto] dot doctor Lines, vlgorr 
?a el organismo Infantil, da dureza 
? sus hu^os, fu«rzn a sus músculos, 
vence el raquitlrimo y vivifica los ele-
Hicntos constitutivos del cuerpo. 
En todas las di-oguerías y farma-
cias, se vendo el Cacilactol del doctor 
Lines, y son sus depositarlos Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barreras, Majo, 
Colomer. El frasco val© un peso. La 
dosis de un niño «s de dos a cuatro 
cuchar adltas. 
C5o81 alt. 3d-24 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p l u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
i i l i f t i l i i i i l i i l 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R : D E L M U N D O 
la Secretaría de Sanidad y Beneficen- tor, so sirva tomar en consideración 
cia. • f afecto que profesamos al doctor En-
Segundo: Que una vez obtenida laírique B. Barnet, quedarnos de usted 
concesión procedente se solicite tam-
bién la correspondiente autorización 
para tender el cadáver en el edificio 
de la Secretaría de Sanida y Benefi-
cencia. 
Tercero.—Que se señalen oportuna-
mente los tumos de las guardias de 
honor que deben prestarle al cadá-
ver los empleados de este Departa-
mento. 
Cuarto.—Que se realice una colecta 
voluntaria entre todos los empleados 
del Departamento cuyo hah6r sea ma-. . 
yor de cincuenta pesos mensuales, I doctores Ernesto de Aragón, Enrique 
invitándoles a que contribuyan con el|Diago Y Manuel Unanue y el señor 
medio por ciento de su sueldo para ¡José G. Larnnaga, empleados anti-
la adquisición de una corona que le I g"03 de 'a SecrefaTia, para que en 
será ofrendada por los "Empleados nombre de la Jefatura Local de ba-
de Sanidad y Beneficencia". |nidad actúen.en la comisión designa-
, . Ida por el Director de Sanidad para Qmnto.-Designar una comisión m-¡ ̂ anPt0 ^ relacl0ne con ^ funerales 
ro5la?0TrTl0Sn0Ct0reS T ^ del doctor Enrique B. Barnet. boadeia y Unanne para que de el pe- u " 
samo a los familiares del doctor Bar- 1 > • - ' 
net. 
con la mayor consideración. 
(Firmado.)—José Manuel V. Ga-
Uol,, Enrique BernHl, Victorino Mar-
tínOz, Luis Rodríguez Lamult, Juan 
B. Gonzálcz Quevedo, Gustavo Herre-
ro, José Sei*rano, Fed6rico Rosainz, 
Roberto Santos, Gregorio Hernáu-
d^z. 
LA COMISION DE LOS EMPLEA-i 
DOS DE SANIDAD 
El doctor Morales López, Jefe Lo 
cal de Sanidad ha designado a los 
También han sido designados coir 
ei mismo objeto, por los empleados 
de Seci-etaría, el señor Benito Aran-, 
guren; por la Dirección de Beneficea 
cia, el doctor Wenceslao J. de la Ca-
bezada, y el *eñor Ceferino Jiménez 
Rojo; por la Dirección de Sanidad I03 
doctores Jesús Pardiñas y Antonio 
Gordon; por la Inspección General da 
Farmacias, el floctor Manuel Cotilla 
DATOS 
El doctor Enrique Barnet ingresS 
como miembro de número en la Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales en 14 de Junio de 1907 y 
el doctor Enrique Núñez en 29 de 
Mayo del mismo ano, o sea lo días 
después. El día que murió el doctor 
Núñez, llegó el doctor Barnet graví-
simo a New Orleans. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Su discurso en la sesión solemne de 
Mayo de 1902 en la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
"Concepto actual de la Medicina" le 
vahó grandes elogios de la prensa 
diaria ya por su fondo científico ya 
por la forma y galanura de su estilo 
castizo. 
Fué ponente de las "Ordenanzas 
Sanitarias". Autor de una notable 
conferencia sobro "Peste Bubónica". 
De las "Instrucciones populares con-
tra la Escarlatina" y Dii^ctor del 
"Manual de Práctica Sanitaria." 
Hizo el elogio del doctor Vicente 
Bemto Valdés. Un notable trabajo 
sobre el Hospital "L'as Animas". Ade-
más numerosos folletos e informes 
sobre cuestiones de la Junta Superior 
de Sanidad de la cual fué Secretario, 
En el primer Congreso Nacional Cu-
bano presentó un trabajo sobre la 
epidemia de Sarampión en el cuai lla-
mó la atención sobre la gravedad de 
esta enfermedad. 
El doctor Barnet representó la Sa-
nidad de Cuba en la Exposición de 
San Luis. Representó tí Gobierno de 
Cuba en la Segunda Conferencia Sa-
nitaria Internacional de las repúbli-
cas americanas, celebrada en Wash-
ington en 1905. 
En 14 de Junio de 1̂ 07 fué reci-
bido en la Academia de Ciencias de 
Ja Habana, como miembro de la Sec-
ción de Médicina y Cirugía, por falle-
cimiento del doctor Domingo Fernán-
dez Cubas. 
EL OTARIO DE LA MARINA hon-
ró muenas veces sus columnas con ia 
publicación de importantes trabajos 
científicos y populares del doctor Bar-
net. 
A l crearse la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, pasó el doctor Bar-
net a desempeñar el cargo de Jefe 
dei Ngociado de Biblioteca y Prensa, 
conloándose además la dirección del 
Boletín de aquel departamento. 
El Centro Gallego lo nombró di-
rector de la casa de salud "La Be-
néfica", cargo que tuvo que i'enunciar 
por "motivo de su salud. 
Concurrió como Delegado de la Sa-
nidad de Cuba, a la Exposición d© 
San Francisco de California y últi-
mamente se hallaba desempeñando 
una comisión en ios Estados Unidos 
relacionada con ei estudio de los ali-
mentos. -
En New Orleans, ya con el propó-
sito de regresar a la Habana, por en-
contrarse muy enfermp, le sorprendió 
la muerte a los 61 años de edad. • 
PIDIENDO DETALLES 
El Director interino de Sanidad, 
doctor José A. López del Valle tan 
pronto tuvo conocimiento de la muer, 
te del doctor Barnet, pasó un cable 
al señor José R. Cabrera, Cónsul de 
Cuba en New York, pidiéndole deta-
lles y que gestionara el embalsama-
miento del cadáver. 
EN DURAÑONA 
Ei doctor Cristóbal' de la Guardia, 
Secretario de Justicia e interino de 
Sanidad, acompañado del doctor Ló-
pez del VaiHe se trasladaron a Du-
rañona a dale cuenta al Jefe deJL Fa-
ltado del falíecinvento del doctor 
Barnet y los méritos que enaltecieron 
a tan ilustre doctor. 
EL ESTADO COSTEARA LOS FU-
NERALES 
El general Menocal manifestó a los 
citados doctores que él ordenaría todo 
necesario para la traslación del ca-
dáver a la Habana y que se le t r i -
butasen los honores a' que se ha hecho 
a/reedor por su preclara inteligencia, 
'íu gran laboriosidad y su amor a Cu-
ba. 
EL EMBALSAMAMIENTO 
En la tarde de ayer volvió a ca-
blegrafiar el doctor López del Valle 
ai Cónsul reiterándole el embalsa-
mamiento del cadáver. 
Horas después obtuvo la siguiente 
contestación; 
"New Orleans, 23 de Septiembre. . 
López del Valle, 
Director de Sanidad Habana. 
Llegó de California el 15, gravísi-
mo. Murió hoy a las cinco a. m. Ca-
dáver ya embalsamado. 
Cabrera, Cónsul. 
ACUERDOS DE LOS EMPLEADOS 
Los empleados del Departamento 
de Sanidad, al tener conocimiento de 
la muerte del doctor Barnet se reu-
nieron adoptando los acuerdos si-
guientes: 
Primero.—Solicitar del doctor José 
A. López del( Valle, Director de Sa-
nidad que solicite a su vez del Hono-
rable Presidente de la República, por 
conducto del-señor Secretario de Go-
bernación, que el Gobierno se haga 
que I}. Barnet, alto funcionarlo del 
Departamento que acaba de fallecer 
el extranjero, y que, entre otros mé-
ritos tenía el de haber desempeñado 
con celo y brillantez el cargo de Je-
fe Ejecutivo del Departamento Nacio-
nal de Sanidad desde el momento de 
la constitución de la República en 
1902 hasta 1909 en que se constituyó 
EN LA MORADA DEL DR. BAR-
NET 
Cumpliendo uno de los acuerdos 
anteriores, la Comisión designada 
acudió ayer mismo a la morada del 
doctor Enrique B. Barnet dando el 
frésame a sus familiares eP nombre de a Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia. 
LOS REPORTERS DE SANIDAD 
Los repórters sanitarios dirigieron 
al doctor López del Valle el siguiente 
escrito: 
Habana, 23 de Septiembre de 1916. 
Sr. Dr. José A. López del Valle, 
Director de Sanidad, 
Presente. 
Señor: Los que suscriben repórters 
encargado de la información de Sa 
nidad y Beneficencia, al tener cono 
| cimiento de la muerte del doctor En 
rique B. Barnet en la ciudad de New 
| Orleans, hemos tomado los acuerdos 
j siguientes: 
Primero: Que con motivo de ocupar 
el doctor Barnet el cargo de Jefe del 
Negociado de Biblioteca y Prensa de 
la Secretaría de Sanidad, siendo por 
tanto miembro distinguidísimo de ia 
prensa de Cuba, y compañero anian-
tísimo de los que a su lado labora-' 
mos por espacio de tanto tiempo en 
i las tareas periodísticas, reclamemos 
I ante usted el derecho que nos supo-
nemos poseídos de que uno de nues-
tros compañeros figure en la comi-
sión encargada de cuanto se relacio-
ne con los funerales del ilustre desa-
parecido. 
Segundo:—Que en las guardias de 
sepelio del cadáver del doctor Enri-
tor Barnet, figure uno de los repór-
ters de ia Secretaría; de Sanidad y 
Beneficencia durante todo el tiempo 
que esté expuesto en Capilla Ardiente 
en el Salón de Actos de la referida 
Secretaría. 
Tercero:—Que se ofrende una co« 
roña de flores naturales qué llevará 
la siguiente inscripción: " A l Jefe y 
compañero, doctor Barnet, los repór-
ters de la Secretaría de Sanidad". 
Cuarto:—Designar una comisión 
que en nombre de los repórters dé el 
pésame a los familiares del doctor 
Bamet. 
Esperando que usted, señor Direc-
Con declaraciones y carta» auténticas d© 
clientes curado» yo puedo probarle a Vd. que 
i H e r m a 
E S C U R A O L . E 3 
E l d e s q u e d e B o i e n i s 
J U G i l E T E R U 
T E F E C T O S D E F A M A 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O ta* ttnvrog 
C O O H E S - O Ü W A , D E C U E R O y 
• a e r o , p l e g a d i z o » , p a r a n i ñ o e . 
D e s d e $ 4 , 5 , 6 y 1 9 . 
O á m o d o e , h i g i é n i c o s y f á d t e t 
te t r a o s p o r t a r p a r a t o d a s par tee , 
p o r Usr p i e g a d i z o s : ©1 n i ñ o p u e t U 
tr a c o s t a d o o s e n t a d o . 
¡ k m h a y d e rnimbrt, g r a a d e i f 
j f a n o d o t a I S O y | 2 4 t 
C e r v e z a q u e h a h e -
c h o f a m o s a a M i l w & u k e e 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A 
q u e n o t i e n e R I V A L . 
Fi/eíe en esto—No se trata ahoraddé aparatos viejos clniOB 
elásticos, tomos de acero en forma de bragueros, trabas 
ni operacionea quirúrgicas. Nó, se trata de un- in-
vento nuevo y eficaz que produce alivio y bienestar 





Y o se lo 
Como que contiene lo mis reciente y autentico sobre la ^ \ J r e n v i ó 
materia, este libro dobe leerlo toda persona 'quebrada 
Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y m •BbS¡ 
explica ol porqué fallan 0:1 su retención los bragueros ordinanec. g R l R j ' n I D ^ a 
Demuestra cómo puede retenerse la hernia obviando todas sus tor- ink • B ^ S h 
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—pídalo U. hoy. • 1 ¿ « 
? D e s e a ü . s a b e r c o m o puedfi l i b r a r s e J e l a s t o r t u r a s d e l braguero? 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvene 1 jado-
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnes, tortura y mortiflcaT 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la herma con alivio 7 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probárselo a. V., sraírj. ^ Q , 
H e a q u i p r u e b a s * 
Colombía, ^dfce; Es una i u W ó n -eva = ^ 
••Kntusiasmado le envió mis más »dapta perfectamente al contorno del ^rpo- ^o « « e 
calurosas felicitaciones, su Be- resones de acero lacerantes, Parch^- e n ^ l a ^ s ¿ h ^ S Í 
presor ha curado a mi hijo." E l ^ — « i - ^«^.co molesto v onresivo. Y. no oh , 
8r. Manuel Kanios, de Taylor, 
Texas (EE. UU.) escribe, "Su 
Represor fué para mi el hallazgo 
de un tesoro perdido, me ha 
curado en. cuatro meses." E l Sr. 
Diojjisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "Eñ sólo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sólo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba afln 
más convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o 
sometiéndolo a las pruebas más 
severas que desee. Corra, .salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pídanos boy n. 
libro y pormenores de n- plan 
de ensayo. Todo gratis. 
ni correaje elástico lest  y presi , 
una vez colocado debidamente en bu lugar, runjur» 
íiioptmwnfo del cuerpo puede desviarlo en lo más 
minimo. Además, la operación de ponérselo y quitárselo 
es sencillísima. ' 
Este aparato es ligero -como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia con la mioma firmeza con que un 
dique'contiene el agua. Cierto es que el agua ejerce 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha »WO 
previamente calculado con toda sxactitud por el ingenio-
ro, resultando quo la solidez del dique nulifica dicha 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manera, con igual firmeza y suavidad 
retiene 1* hernia el Represor Schuüing. En su con-
strucción siempre se tiene en cuenta el tama&o, carácter 
y posición de la hernia, asi como las medidas y 
ocupación del paciente. Y. naturalmente, este cuidadoso 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidades 
del buen éxito en su uso. . . j ^ « 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto 
más minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta máa 
que el franqueo de una carta o una postal? Basta que 
nos diga V*., "Sírvanse enviarme gratis y en sobre M 
señas su Zt6ro *o6re la quebradura, y pormenores de ítt 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad bu nombra y 
dirección y dirija el sobrescrito a — 9 
S C H U I Ü N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S l S Mnrphy Bldá., Indianapolis, Ind.. E - ü - A« 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
L o s M é d i c o s l a r e c o m i e n d a n 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s ! 
C r u z y S a l a y a , 
O B R A P I A , 9 4 , 9 6 y 9 8 . 
T E L E F O N O A . 3 6 2 8 
E x p l i c a e n f r a s e s s e n c i l l a s como ta l e s enfer-
m e d a d e s c o m o l a S í f i l i s o E n v e n e n a m i e n t o 
d e l a S a n g r e , G r a n o s , E n f e r m e d a d e s de l a 
P i e l , L lag fas , G o n o r r e a , E n f e r m e d a d e s C o n t a g i o s a s , D e -
b i l i d a d N e r v i o s a , I m p o t e n c i a , E s p e r m a t o r r e a , D e b i l i -
d a d C e r e b r a l , los R i ñ o n e s y l a V e j i g a y e n f e r m e d a d e s 
d e los O r g a n o s G e n i t o - ü r i n a r i o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s 
p e c u l i a r e s d e l h o m b r e y d e l a m u j e r p u e d e n ser t r a -
t a d a s c o n é x i t o , p r i v a d a m e n t e e n s u p r o p i o h o g a r y á u n costo s u -
m a m e n t e r e d u c i d o . 
E s t e L i b r o G r a t i s l e e x p l i c a á l a v e z n u e s t r o t r a t a m i e n t o de g r a n 
é x i t o p a r a t a l e s e n f e r m e d a d e s como l a s d e l E s t ó m a g o y d e l H í g a d o , 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , A l m o r r a n a s , R e u m a t i s m o , C a t a r r o , A s m a 
y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes niales 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia: mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que bu sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Val ios í s imo Libro Gratis lo dice claramente los hechos acerca do 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar h los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co»io ser utt 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos ó información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es espocialmejite valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos «pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Va l io s í s ima Guia á l a Salud, y aproveche sus oportuno» 
consejos. _ 
E n v í e n o s H o y Este C u p ó n P o r Nues f ro D b r o G r a t i s . 
DR. J . RUSSELL PRICL CO.. Sp.. 1009. 208 N. 5tb Ave.. Chicago. III.. E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Módico. 
Nombro 3 
• Callo y No .3 
Ciudad Prov. ó Estado. 
i 
5 1 4 5 alt, 2t4. 3<i.-10» 
S E P T I E M B R E 2 4 D E 1 9 1 6 
O I A R I O D E L A M A R I N a F A G I N A N U E V E 
E N E L F R E N T E R U S O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
atacaron dnranto dos hora» con 
Tses afJxiaivtes ayer y aprovedmu-
£ el humo intenso que d e 8 p e d í a n los 
sps varias columnas alemanus 
danzaron contra U s posiciones r u -
i s dice la c o m u n i c a c i ó n onc ia l de 
Hov Las fuerzas atacantes, agrega la 
íomunicación, fueron rechazadas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Septiembre 23. 
Los fue te s ataques rusos contra 
las posVJonos alemanas, cerca do 
worvnitza, en Volhynia , fracasaron 
ñor competo, dice e l parte oficial de 
E a t Dicese que la pelea en los C á i -
„at¿s se e s tá debilitando, 
nog divlsiones rumanas que avau-
aD en ambos lados de l a ciudad da 
Hcrroannstadt, Cn T r a n s y h a n i a , fue-
ron rechazadas ayer por fuerzas ale. 
manas, agrega el parte L o s alemanes 
hicieron m á s de 500 prisioneros. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, 23. 
E l Ministerio de l a G u e r r a anuncia 
que los a u s t r í a c o s atacaron la coli-
na 208 y penetraron ayer en las trin-
cheras italianas, pero que esta ma-
ñana fueron desalojados. 
E l parte agrega que esta m a ñ a n a 
el enemigo esfuerzos t a m b i é n pa 
ra tomar l a colina 144, pero que fué 
rechazado. 
P A R T E A U S T R I A C O 
Viena, 23. 
Las tropas a u s t r í a c a s volaron con 
una mina la cima de Monte Cimone, 
en la r e g ' ó n del T r í n t l n o , al Sudeste 
do Rovereta. A los í ta l anos que ocu-
paron dicha cima el 24 de Jul io se 
les hicieron 400 prisioneros. 
N O T I C I A D E R O M A 
Roma, Septiembre 23. 
E n la meseta del C a n o , en donde 
los ita'ianos e s t á n tratando de avan-
zar en la d irecc ión de T r i e s m , los 
austriacos efectuaron un fuerte ata-
que anoch6, penetraron en las trin-
charas i tal iacas, pero posteriormente 
desalojadas. 
E N E L M A R Y E N E L A I R E 
V A P O R H O L A N D E S A P R E S A D O 
Londres, 23. 
E n despacho de la H a y a se comu-
nica que los alemanes han apresado 
y conducido al puerto de Zeebrugge, 
ej vapor h o l a n d é s , do pasaje, " P r i n -
shenrik," que con ochenta pasajeros 
saíió de F l u s h i n g para Londres . 
V A P O R E N L I B E R T A D 
Amsterdam, 23. 
Los alemanes han puesto en liber-
tad el vapor h o l a n d é s "Prishendrik", 
qne ha seguido para Gravesend. 
Dícese que ios alemanes han rete-
nido en Zeebrugge a treinta y cuatro 
de los ochenta pasajeros del citado 
vapor. 
I N C U R S I O N A E R E A 
Londres, Septiembre 24. 2.45 a. m. 
E n estos momentos se ha expedi-
do una c o m u n i c a c i ó n oficial, que dico^ 
"Barcos a é r e o s realizaron un raid en 
las costas E s t e y Suieste de Inglate-
rra anoche, arrojando bombas en dis-
tintos lugares. 
V A P O R A P R E S A D O 
Londres, Septiembre 23. 
E l vapor de l a Mala Holandesa 
T O D A E S P E R A N Z A 
E S T A B A P E R D I D A 
0 ? O L V I D A L O O Ü E M L E N S U S 
¿ A c a s o s e p o d r á n c o m p r a r o t r o s s i l a v i s t a l l e a a r a a f a l t a r ? 
Gemelos p r i s m á t i c o s "Zelss' 
para campo, teatro y 
marina. 
(remrioa de G n ü l e o para 
campo, teatro y marina 
desde $5.00 
S o n m a c h a s l a s p e r s o n a s q u e a b a n d o n a n l a v i s t a ; s ienten m o l e s t i a s a l l e e r 7 no 
p i e n s a n e n v e r s e c o n u n o p t o m e t r í s t a ; t i e n e n u n espejue lo que les m o l e s t a y l o s i -
g u e n u s a n d o . C i e r t o es q u e h a y m u c h a s c a s a s qne v e n d e n e s p e j u e l o s s i n c o n o c í -
mien tos c i e n t í f i c o s y m u c h a s p e r s o n a s , d e s p u é s que h a n obtenido m a l o s r e s u l t a d o s , 
t e m e n c o r r e r l a m i s m a suer te p o r s e g u n d a v e z . No c a b e d u d a q u e los a n u n c i o s de 
e s p e j u e l o s b a r a t o s d e s p i e r t a n l a c u r i o s i d a d y é s t a s i e m p r e se p a g a a b u e n p r e c i o . 
U n e s p e j u e l o d e $ 2 - 0 0 a j u s t a d o c i e n t í f i c a m e n t e en " E L A L M E N D A R E S " c u e s t a 
lo m i s m o o m á s e n d o n d e se l o v e n d e r u t í n a r i a m e n i e ; los de $ 3 - 0 0 , $ 4 - 0 0 , $ 5 - 0 0 , 
$ 8 - 0 0 , $ 1 0 - 0 0 , e tc . , c u e s t a lo m i s m o o m á s c n c u a l q u i e r c a s a q u e d e s c o n o z c a n 
es ta c i e n c i a . ¿ S i l e c u e s t a lo m i s m o a q u é e x p o n e r l a v i s ta a g r a n d e s p e l i g r o s 7 
" E L A L M E N D A R E S " es l a c a s a de ó p t i c a m á s ant igua d e C u b a , y h a y se is ó p -
t icos e n c a r g a d o s de r e c o n o c e r l a v i s t a G R A T I S y nues t ra F á b r i c a de e s p e j u e l o s es 
l a ú n i c a e n l a I s l a . B U S Q U E E L N U M E R O 5 4 D E L A C A L L E D E O B I S P O , en tre H a -
b a ñ a y C o m p o s t e l a y se h a l l a r á e n l a m e j o r c a s a de ó p t i c a , d o n d e t o d a s l a s p i e -
d r a s s o n b u e n a s y l a s m o n t u r a s l a s h a y a l a l c a n c e de todas l a s f o r t u n a s . 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O N U M E R O 5 4 
B a r ó m e t r o s en nuu 
d«ra tallada. L o s 
hay desde |g.OO. 
B a r ó m e t r o con c a j a 
de n íque l desde 
$5.00 
niMNiiniRmui iRi i i in i imgi iMmiw^ 
"Prlng Hendrih", de F lush lnj f para 
Londres, con varios rusos, franceses, 
belgas e ingleses a bordo, incluso a l 
Runo» prisioneros de guerra escapa-
dos, fué apresado por los alemanes y 
conducido a Zcbrugge, donde queda-
ron detenidos Cf de sus 98 pasajeros. 
Iban varios americanos a bordo, en. 
contra Londi^s f u é desde el Norfleg. 
te y el Sudaste, a eso de l a media no-
che, y f u é rechazado por nuestras de-
fensas antl a e l l a s . 
" U n barco a€reo c a y ó envuelto cn 
Mamas en la parto meridional de 
Ese^x, y «o ha recibido l a noticia de 
que otro c a y ó en l a costa de EseOx. 
tre ellos Herbert C . Hoover, de 'a C o - ! É s t a u'lfiua n o t k i a no se ha confir-
c ^ s i ó n Americana para el socorro de 
los belgas, pero é s t o s n0 fueron mo-
testados. 
SCgún las ú l t i m a s noticias, no se 
t o c ó la correspondencia a m e r k a n a . 
S e g ú n una v e r s i ó n . un submarino 
fué el que a p r e s ó a l barco. 
Otros dicen que f u é un " d e s t r ó y e r " . 
O T R O Z E P P E L I N I N C E N D I A D O 
P O R L O S I N G L E S E S 
Londres, 23 
mado todav ía . 
"No hay noticias de d a ñ o s ni des-
gracias personales", 
P A R T E O F I C I A L D E L A L M I R A N -
T A Z G O I N G L E S 
Londres, Septiembre 23. 
L o s a c o p í a n o s Ingleses bombar-
dearon con é x i t o los a e r ó d r o m o s a'e-
maneg en distintos puntos en B é l g i c a , 
R e í ú n parte oficial dcl A'n^rantazgo 
expedido hoy y agrega que el resul 
dice P a r í s , c o n t i n ú a n s u t á c t i c a de 
hosti l izar a l a g u a r n i c i ó n que defien-
de el saliente a l e m á n alrededor de 
Combles. L a s incursiones de las pa-
trul las francesas cerca del borde d^ 
la p laza han dado por resultado l a 
captura de algunos prisioneros. 
L a batal la de Dobrudja h a estalla-
do de nuevo. B e r l í n dice que los m -
v „ i c'.,k;,'rW«0 A ..unitai ha ! tn<Jo obtenido en este y otros bombar-
E n los suburbios de esta W ¡ * ™ J anteriores contra el a e r ó d r o m o 
sido dornbudo, envuelto en "amas " os a u fUA „sncc almonte sa-
un z ^ p p ^ í n a l e m á n , s e g ú n parte ofi- f f c S " t , n D e n l s ' fue esPCclalmente Sd-
cial publicado hoy. Ustactono. 
O T R O Z E P P E L I N D E R R I B A D O 
Londres , Septiembre 24. 3.46 a. m. 
T U B E R C U L O S I S ? K I N A Z Y M E . 
Connellsvil le, P a . , Marzo 7. 
"Deseo refe i irnio ail paciente tuber-
culoso para el que me enviaron 500 
tabletas Kinazyme. L a enferma era 
uno de esos casos de postracidn ner-
viosa, habí.?, perdido ol apetito, como 
asimismo toda esperanza y ambic ión . 
Comencé ei tratamiento d á n d o l e cua-
tro tabletas tres veces a l dia., des-
pués tres tabletas tres veces al d ía , j 
y m á s tarde dos tabletas tres ve- 1 
ces al día. E l apetito m e j o r ó des-
de el primer niomonto, pero las fuer-
zar, volvieron m á s despacio. E n l a 
actualidad el apetito es bueno, ha 
aumentado diez l ibras de peso y pue-
de caminar sin. expei-iraentar grandes 
fatigas, as í pues, un caso que consi-
deraba sin esperanzas veo ahora que 
puede curarse, y a que las molestias 
dcl pecho han desaparecido, la expec-
toración disminuye y la tos ha mejo-
rado mucho". 
L a K inazyme , como coadyuvante 
de la vida al aire libre y p a r a aumen-
tor el poder de a s i m i l a c i ó n , da los 
mejores resultados, porque con s u 
ayuda se digieran y absorben mayor 
cantidad de alimentos y por lo tanto 
^ aumenta de un modo muy notable 
^ poder defensivo del organismo. C a -
da una de las substancias de que se 
co ni pone la K i n a z y m e es un poderoso 
agente pai-a combatir la in fecc ión . 
Kinazyme es un pi-oducto opoterá -
Pico de los modernos laboratorios de 
G. W. C A R N R I C K C O . , New Y o r k , 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los ex-
tractes de las g l á n d u l a s de animales, 
siendo la m á s reciente conquista de l a 
lnei!cina moderna. 
Mandamos una cajita con muestras 
? libros a quien r mita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
Para el franqueo a '.a dirección de G . 
w. C A R N R I C K C O . , 23-27 Sul l ivan 
Street, Departamento, Doctor No. c. 
15, New Y o r k . 
Nuestras tabletas K n a z y m e se ven-
5en en las principales farmacias y 
Greguerías. 
C o m u n í c a s e oficialmente, pero s in j br<) de X9jo. 
confirmarse, que otro zeppOlín ha si-
do derribado en la costa de E s s e x . 
E L " R A I D " A E R E O S O B R E 
I N G L A T E R R A 
Londres, Septiembre 24. 
E l parte oficial sobre e l "ra id" aé-
reo es como sigue: 
" U n ataque se ha efectuado por 
barcos a é r e a s hostiles contra Lincolns 
hire, las ciudades del E s t e y las afue-
ras de Londres . E l ataque dirigido 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Ciwrt^I «icneral Alemán, 21 de Scptlem-
Nagry Suebcn atacaron dos dirlftlonm ru-
munag, que fueron rechadas por nuestros 
destBcamentos>, sufriendo el enemigo pér-
didas muy considerables. E n nuestros eou-
traataquoH capturamos a tres oficiales y 
536 soldados rumanos. Durante la noche 
hemos retirado nuestros puesto» avanza-
dos cerca de Janoshegy. 
J ! Paso de Vnlcan fué tomado por 
nuestrafi tropas y bostenido contra la ten-
tativa del enemigo de recuperarlo. 
T E A T R O D E I>A «IIKUKA D E IX)8 
BAI.KANKS 
Frente del Mariscal Mackensen: 1-os SOS y los TUmailOS tomaron I» Ofen-
ataques de los rumanos en la Dobrudscha, giva, Dero no adelantaron nada. U n 
cerca del Danubio, y al oeste de Topran- | „^„„„« t „ ¿ AW^iA* «AntC<. ni « lo A.\ 
sar, fueron rechazados. 
Frente do Macedonia: TiOs ataques del 
enemigo resultaron infructuosos. Ha ha-
bido en algunos puntos bastante actividad 
de artilieria. 1.a parte al Sur de la pla-
nicie de Delasicn basta las alturas de K r u -
sa, fué evacuada por el enemigo. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
X u 0 v a York , Septiembre 23. 
L a s fucrzas ¡ n g l e s a s a l Norte del 
Somme c o n t i n ú a n progresando hacia 
Bapaum*. D e s p u é s de sus é x i t o s del 
viernes, a l avanzar a lo largo del f ren 
ataque f u é dirigido contfu c | a 'a d-i 
recha de 'as fuerzas de las Potencias 
O n t r a i e s , al Sudoeste de Topra i sar l , 
y e l otro contra e1 a^a Izquierda, cer-
ca dej Danubio. U n rumor no con. 
firmado, por la v ía de Roma, dice que 
el Fe ld Mar i sca l V o n Mackensen con-
t i n ú a r e t i r á n d o s e , y que Ja fortaleza 
de SUls tr ia ha sido abandonada por 
sus tropas. 
L o s ataques rumanos el» la T r a n s i l -
vanla c o n t i n ú a n , y Bcr!»ri ¿Ice que 
fueron rechazadas dos divisiones r u -
manas a ambos lado» de Hermanns-
ladt. 
L o s austro-germanos han reconquis 
OOLORESbeiESTÓMACB 
D I G E S T Í 
D I S P E B 
S S DIFICILES 
-JARPHL 
OOUUIN 
E ^ í e Doctor Indica Cómo Fortifi-
car la vista un 50 por ciento en 
una Semana, en muchos casos 
*I,u.rocetl» r.ratl», quo usted mismo pue-
li,11TJP.Il,?pa^a, y w*1, «n casa, 
o w , la ' P'i-—¿Usa usted espejuelos 
«• t-7 ''Sufre usted de eaforaamlento 
les' «i 0 do otrft8 debilidades yisua-
qup , .es ftsí' slegrari usted saber kr̂Jl'™ dlce «1 do- tor Lewls, hay un 
« ^ n p a r * 8U8 «nales. Muchas per-
anrrnin 03 0:'os empezaban a cansante 
y „ ,„? flue después de haber preparado 
vlRtll a? e8ta receta gratis sus ojos y 
eíttremn ,? <lerlvado inmenso allrio, al 
pejueir,, v-i10 necesitar más de sus es-
i"!^ ,i|r"" , 1:7110 ^ loa hombres qu« la 
«cení. 10 «Ignieate: "Yo era casi ciego; 
"'n neoí>.r,í0',iaJeer- Abora Puc,Jo leer 
"oran i / ar de espejuelos y ya no rae 
«Iffio o., ôJoR- ADteB me dolían muchl-
m cstúln i neSaba la noche, pero aho-
«»o un r-n Inpre blen: esta reteta fué co 
tamban } 51,0 pa*a " I " ^«a señora qne 
Ofiffer. £ UB? 86 empresa asf: "La at-
Peiuein,. parecIa nebulosa, con o sin e«-
«sta rpp«„pero después de haber usado 
""ás V i » ^ P " 1 5 dlss. todo lo too mnelio 
lielon Ahora puedo leer sin eapa-
tns" ^ la,, letras senn dímlau-
"«Ud n . , ^ ^ mi,e« I"» en la actaa-
Mío'-a S«c? e8PeJuelo8 o lentes pueden 
•^oaabu h ' c " ^ e"«B fin tiempo 
«ame 7 miles mit podí-in fortlflcat 
sus ojos al extremo de eritarsa la mole*-
tía y gasto de comprarlos. IMflcnltadeí 
en ia vista del carácter que sean, quedan 
nllvlades con el uso de esta receta. H*-
la aquí: Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona; llene de agua 
tibia un frasco de sesenta gramoa di 
capacidad, eche adentro una pastilla d« 
Optona y déjela que se disuelva. L i r e -
se entonce* los ojos con este líquido d« 
dos a cuatro veces al día. Sus ojos m 
aclararán notablemente desde el prime? 
lavaje y la inflamacifln no tardará e l 
depaparecer. Si a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, nnnque sów 
sea un poquito, dé con tiempo los paso* 
para salvarlos. Muchas ' personas qn« 
ahora son completamente ciegas conser-
varían boy su vista si la hubiesen «tea-
di do a tiempo. . . . . . 
JíOTA.—Otro prominente especlallPt» a) 
eu»l ee le mostré el aa-Hculo Que antecoda, 
dijo: "Optona es nn remedio maraville, 
so. Los Ingredientes que lo constituyes 
son bien conocidos por los especialista» 
de los ojo» y constantemente por ellos re-
oetndns. Optona poede comprarse en caaj-
qnlerr botica y es una de 1m pocas pro-
paraclones qne, en mt opinión, debe tener-
se siempre a la mano para ser asada re-
Kiüaxmente m casi todos las hagarca." 
•e de 1916. f_ entro FIp ik v \Tnrf innnirk Inc * m ^08 ausiro-pvi iriant^ u « " s w u v i t » » 
t e a t r o n K g i e r k a d e l o e s t e »« ^ X Y e k ^ \ s y M a r í i n p u i c h , las tro- p vu lcan , que estaba en po 
Erente del Principe Ruperto: Al Norte pas de! General H a i g han ganado t©. S ? 0 ^ * , , * o„nc 
del «omme ha comenzado nuevamente la rMno ftJ E s t ^ de COnrlelette, del otro ¡d , r U m „ . - • , , ™ - i fr<.n 
lucha. Después de continuo aumento «leí !, * - ¿ « ¿ n i Pn7¡¿reB RnnnnmP H a habido poca actividad en €1 fren 
fuego de artillería Ion franceties atacaron j ̂ ado del ^camino rOZieres-JBapaume. i 
en la linea de Combres a Ranconrt. >'o 
tuvieron éxito, y tampoco lo tuvieron los 
Iniílese» qne Intentauron atacar cerca de 
Courcelette, 
Los ataques Ingleses cerca de la Granja 
Mouquet y cerca de Coureelette, según 
Informe demorado del día 23, fueron re-
chazados. 
E n combaten aéreos al Norte de Somme 
fueron derribados ayer once aeroplanos 
enemigos, 
T E A T R O D E L A GL'ERRA D E L E S T E 
U n sistema de trincheras a l e m a n a s I orieiltal y *>* C á r p a t o s , 
muy justificado, en un frente de me- I Petrogrado dice que fiieron r«cha . 
dia mil la, al Este d e Courielette y «n algunos ataques de i n f a n t e r í a , 
la d irecc ión de Sars , en el camino Po- Ique siguieron a otros a taque» con gas. 
z i é r e s - B a p a u m e f u é tomado por los ¡ai Sudoeste del L a g o Narocz, y Ber-
ingleses. L a s tropa» del P r í n c i p e He- l í n dice que los ataques rusos cerca 
redero Kupprecht de Bav iera inten- i de Kore jn l t za , en la Volhlna, han f ra 
l a r o n penetrar la l ínea inglesa cerca ¡ casado . 
de la granja de Monqnet, entre Con-1 L a suerte de Macedonia parece mo» 
Frente del Príncipe Leopoldo: Los ru-1rieiette y Thlepval , pCro fueron r e - i t r a r s e propicia a l a s fuerzas germa-
^nKerq0nne 'gSLSST ̂  de Ko- |chazadas, s e g ú n dice Londres . | n o - b ú i g a r a s L o s b ú l g a r o s toma-
Frente del Archiduque Carlos: a i Ñor- B e r l í n n"ega que Ion ingleses hu- do algunas tr incheras de rf r ' 
te de los Cárpatos no ha habido «"«bio. ¡Riesen alcanzado tales é x i t o s en el ata |entre F l o r i n a y el Lago Presba, y han Los combates en los Cárpatos hap ido 
disminuyendo y los ataques locales del 
enemigo no obtnvleroa éxito. 
T E A T R O D E L A G V E R R A D E 
TRAN8ILVANIA 
E n ambos lados de Herrmannstadt o 
que de Courielette. 
Ber l ín anuncia que fué rechazado 
un ataque f r a n c é s a l a l ínea de C o m -
bles-Rancourt . L o s francesas s e g ú n 
rechazado ataques en la r e g l ó n 
de Vardamer . 
E n t r e los ríos S t m m a y Strum-
nitza, las fuerzas de l a "Entente", se 
A m u m c i o 
V a d W 
A S U 1 A R 1J& 
g ú n dice B o r l í n , han evacuado el te-
rritorio altuado directamente d e t r á s 
del Stronui . 
L o s ataques a u s t r í a c o s en ia r e g l ó n 
del Carso , en e l Isonzo Infer ior , fue-
ron contenidos por los italianos, se-
g ú n anuncia Roma. L a s tr incheras 
i ta l ianas en l a colina 208, a i S u r de 
Novavoe, fueron penetradas, pero los 
asaltantes fueron desalojados poste-
riormente. 
L a s tentativas a u s t r í a c a s contra ta 
colina 144, a l Nordeste de Monfaleo-
ne, t a m b i é n fueron rechazadas. 
O t r a tentativa de los barcos a é r e o s 
alemanes para atacar a Londres h a 
dado por resultado l a pérd ida por lo 
menos de uno de los zeppellneg inva-
sores. 
D í c e s e que otro c a y ó sobre l a cos-
ta de E s s e x ; p^ro el parte oficial de 
Londres dice que esto no Se ha con-
firmado. 
E l z e p p e i í n perdido c a y ó en l a par-
te meridional de l a Ciudad de E s s e x , 
y probablemente no lejos de Londres . 
E s t a es la segunda tentativa de 
es ta d a s e contra Londres en treg se. 
manas. E n el "ra id" anterior, en l a 
noche de Septiembre 2—3, un zeppe. 
l ín f u é derribado cerca de Enf i e ld , en 
las afueras de Londres . 
E l parte oficial no da cuenta de 
ninguna desgracia personal n i de da-
ño alguno, y no especifka, tampoco, 
el n ú m e r o de barcos a é r e o s que toma-
ron parte 6n esta o p e r a c i ó n . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
M U E R T E D E U N T E N I B T O B 
I L U S T R E 
Londres .2?, 
E l teniente R . P . Stanhope ha muer 
to en el campo de bata'la. E r i el he-
redero de su herziano el s é p t ' i a o Con-
de de Stanhop0. 
A P R O B A C I O N D E U N P R O Y á t T O 
D E L E Y 
Meibourne, 23. 
E l Senado a p r o b ó el procedo de 
ley estableciendo ei 3ervirio mil i tar 
obligatorio, en v o t a c i ó n de 171 cn fa-
vor por 9 en contra. 
C O M P R A D E C O B R E 
Nueva Y o r k , 23. 
E l gobierno de la G r a n B r e t a ñ a ha 
contratado con var ias c o m p a ñ í a s ame-
rlcanas , por conducto del banquero 
J . P . Morgan, 200 m i l i meladas de 
cobre, a unos 27 centavos ia l ibra, o 
sea 125 millones de peso?, o p e r a c i ó n 
é s t a s in precedente. 
P O R E S P I A S 
Amsterdam, Septiembre 23. 
Despachos de Maastrlci . t . Holanda, 
quo publica la prensa de esta c l u í a d , 
'dice que y a han sido ejecutadas d'e-
I cisietii personas como resu'taco de 
i los recientes juicios, celshrados *n 
Hasseiie, B é l g i c a , de personas acusa-
das de e s p í a s . -
U n total de 25 personas han sido 
condenadas a muerte, entre e l las cua-
tro sacerdotes, tres mujeres y dos jo . 
ven<"itas. 
A L E M A N I A P R O T E S T A R A C O N -
T R A E L E M P L E O D E L O S " T A N -
Q U E S " E N L A G U E R R A 
Londres , Septiembre 23. 
U n despacho procedente de Gme-
bn> dice qu^ se tiene entendido que 
ei gobierno a l e m á n se propone pro-
testar ante l a C r u z R o j a Internacio-
nal contra el empleo de los l l a m a d o » 
"tanques". L a protesta se f u n d a r á en 
que el empleo de l a s nuevas m á q u i -
nas de guerra es c o n t r a r í o a los m é 
todos que so emplcan en l a guerra c i -
v i l izada. 
D e N i c a r a g u a 
T E M B L O R D E T I E R R A 
San J u a n del S u r , Nicaragua, Sep. 
tiombre 23. 
E s t a m a ñ a n a se s i n t i ó u n fuerte 
temblor de t ierra en esta ciudad. 
D e M é j i c o 
V I A J E D E L C H A R G E D* A F F A 1 -
R E S B R I T A N I C O E N M E J I C O . 
M é j i c o , Septiembre 23. 
Thomas B. Hohler. el Chnrge d' Af -
faires b r i t á n i c o en esta ciudad, se em-
barca para los Es tados Unidos m a ñ a -
na, osKnsiblomonte en viaje de re-
creo. S in embargo, los extranjeros re 
sidentes aquí creon que el objeto ver-
dadero dtvl viaje es conferenciar con 
«'1 Departamento de Estado en ^Vash-
ington acerca de ]a s i tuac ión mejlca. 
na, en l a que e s t á n comprometidos 
los intereses b r i t á n i c o s y americanos, 
E s t a d o s 
U n i d o s 
W I L S O N I N I C I A L A C A M P A B A 
L o n g Branch, New Jersey, Sep-
tiembre 23. 
E l Presidente Wilson in i c ió hoy su 
c a m p a ñ a reeleccionista con un dis-
curso contestando a las censuras de 
los republicanos sobre l a s o l u c i ó n 
que b u s c ó para conjurar la huelga 
forro-darla. 
Ante un auditofro numeroso, de-
f e n d i ó l a j o m a d a de la« ocho horas; 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n i v e l a n d o s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T o m e 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 







R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T l L . 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loatfres, 
Trata de la más cruel enferme-
dad qne sufren .ios hombres, 
Jes enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. I 
declarando al mismo tiempo que ertl 
necesario l ibertar a l a N a c i ó n de to* 
do trastorno posible en s u comercio* 
E l auditorio, compuesto de bombroí 
de negocios de New Jersey, Interrums 
pía a cada niinuto e l discurso con 
aplausos y aclamaciones. 
S i n mencionar directamente a Char< 
les E v a n s Huprhes, el Prosidente a l » 
dio. a l Partido Republicano, eA:po« 
niendo que unos setenta republicano! 
apoyaron l a 'ey de las ocho horas en 
la C á m a r a de Representantes, y qu< 
los republicanos del Senado no opu* 
sieron o b s t á c u l o ninguno a l a adopi 
c ión de l a medida. 
' 'Esto se debió a que l a p r o p o s i d ó t 
era razonable, y se basaba en el de-
recho . 
A i argumento de que l a cues t ión 
ferroviar ia d^bió haberse sometide 
al arbitraje, c o n t e s t ó que no creía 
que la j e m a d a de las ocho horas ora 
c u e s t i ó n propia para ser sometida a 
n i n g ú n á r b i t r o . 
E l Presidente Wi l son e m p e z ó hoy 
a hacer preparativos para sus e x c u r 
siones a l Oeste, en el mes de Octubre, 
con ei objeto de htb lar a las masas 
neutras sobre cuestiones de públ ica 
i n t e r é s . 
P A L A B R A S D E L P R E S I D E N T E 
W I L S O N 
L o n g Branch, 23. 
E l Presidente Wilson, en su p r i -
mer discurso po l í t i co desde que le fuá 
notificada su candidatura por los de. 
m ó c r a t a s naxa el p r ó x i m o per íodo 
presidencial, d e f e n d i ó l a s ocho horas 
de trabajo, e x p r e s á n d o s e del moda 
feiguiente: 
"'He solicitado esa ley no porque 
los ©berros lo hayan pedido, sino por-
que las ocho horas son razonables'*^ 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
N e w York , 23. 
Aunque la epidemia do p a r á l i s i s ha 
tenido su» alternativas de aumento y 
d i s m i n u c i ó n , e l balance de los casos 
habidos en la semana pasada y en la 
que e s t á terminando, denota decreci-
m í e n t o . 
E n las ú l t i m a s veinticuatro horag 
so registraron v e i n t i s é i s invasiones y 
siete fallecimientos, haciondo un to-
tal en l a semana de 160 atacados y 
58 defunciones, por 254 invasiones y 
84 fal ledmentos en l a semana ante-
r i o r . 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York , Septiembre 23.—SaUe^ 
ion los vapores Saratoga, para l a H a -
bana; Jei l ing, d a n é s , para Santiago, y 
Nordboen, danés , para Marie l . 
P h ü a d o l p h l a , Septiembre 2 3 . — E l i -
tro el vapor B e r l í n , d a n é s , de l a H a -
bana. 
K e y West, Septiembre 23 E n t r a -
ron los vapores Olivette, de la H a b a -
na, y s a l i ó para Port T a m p a ; H e n r y 
M. F lag lor , de la Habana , S a l i ó e l va-
por MIami para la Habana. 
1 
E L R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
Dis tanc ia entr© r u e d a » : 07 pulgadas. . C a p a c i d a d : 2 Toneladas . 
HABáJNA.''d Espadaf" 53?habana? ** G ^ PROGRESO D E ^ 
I SEÑORES COMERCIAIÍTESI 
E l hecho de que las principales casas de la TTafmn. i l»»-
CAR. prueba de ia manera mús convincente L que « « l ? i l ^ n B a , , d 0 ? AÜTO-
Tentojas que nlnffdn otro. *W " ^ « " ^ n Que ofrews m&s 
GAST5rÍE0B0CÍSÍlRÍÍ;sMAX,MCM 8 E R V I C I 0 8 ™* * * M I N I M U M D E 
c i a n t e ^ c T ^ n ^ de o o t -
ramente uno, han rueito a comprarnU más A l í o C A R S """prado prime-
SEGCRTDAD E N E L S E R V I C I O Y SlMPTirrnAr» « w „ ^ 
C A R R O C E R I A A 8 U GUSTO. P R E G U N T E N A Q C I N E S ^ ^ C S A n P '* 
Distribuidores para Cuba: F R A N K G. ROBIN8 CO. Obispo y Habana. 
C 5636 
P A G F N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ Y a l o l i m p i é ! 
L o s meta les que l i m p i a 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P a p e l c o m e r c i a l , S . l ia p o r 100. 
L I B R A S 
A 6 0 d í a s : 4 .71 112. 
P o r l « t r a : 4 .75 .3 4. 
P o r c a í r i e : 4 .76 7 . 1 6 . 
S E P T I E M B R E 2 £ D K \ ^ 
B r i l l a n c o m o e l S o L 
E s el l impia meta le s por exce l enc ia : 
N o s e i n f l a m a , 
N o , s e e v a p o r a . 
N o e n g o m a e l t r a p o . 
N o m a n c h a l a s m a n o s , 
N o h a y q u e a g i t a r l o . 
Una gota de "Rápido-Lustre", limpia mejor que un 
chorro—Es por ello un buen maestro de economía . 
Se vende en las ferreterías , 
lo tienen las tiendas que venden art ícu los da metal. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
L I N D N E R ¿ H A R T M A N 
C U B A 2 3 . H A B A N A T E L E F . A . 3 0 6 6 . 
M e r c a d o 
f i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 2 3 . 
. C e r r a d o s l o s m a r c a d o s d e l c r u d o y 
d e l r e f i n a d o , l a s t r a n s a c c i o n e s e n a z ú -
c a r e s p a r a e n t r e g a f u t u r a s e r e s t r i n -
g i e r o n , h a s t a c i e r t o p u n t o , y h u b o t e n -
d e n c i a a l i m i t a r l a s o p e r a c i o n e s , e n e s -
p e r a d e l o s a c r n t e c i m i e n t o . L a s v e n -
t a s a s c m U e r o n so lo a 2,100 t o n e l a -
d a s . 
. O c t u b r e s e v e n d i ó de 4.86 a 4 .85 , ce-
i r a n d o a 4 .85 . 
D i c i e m b r , de 4.55 a 4 .51, c e r r a n d o 
a 4 .52 . 
M a r z o , de 4 .00 a 3.98, c e r r a n d o a 
3.97. 
M a y o c e r r ó a 4.03 y J u l i o a 4 .10. 
V A L O R E S 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 2 3 . 
L a s e s i ó n d e d o s h o r a s d e h o y f u e 
l a d i g n a c u l m i n a c i ó n d e l a s c i n c o a n -
t e r i o r e s . L a s v e n t a s e x c e d i e r o n d e l 
m i l l ó n d e a c c i o n e s , c o s a n u n c a v i s t a 
f n f i n de s e m a n a e n m u c h o s a ñ o s , 
i ^ e d o m i n a r o n o t r a v e z l a s " U n i t e d 
S t a t e s S t e e l " , c o b r e s , m o t o r e s y o t r a s -
e s p e c i a l i d a d e s . 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A H O R A D E L C I E R R E 
C u b a A m e r i c a n S u g a r , 260 . 
C u b a C a ñ e S j i g a r r 60 ,7 i8 . 
S o u t h P o r t o R i c o S u g a r , 185 . 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
( 1 9 0 4 ) , 99 .3 |8 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N l o r c 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Kxjefe de los Negociadoa de M * r c s « y 
Patentes. 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-6438 
Apartado n ú m e r o 100 
Se hace cargo de los siguientes t r a b a j o s : 
Memorfas y planos de InTentos. Sol i t l tnd 
de patentes de i n v e n c i ó n . Reg i s tro de 
Marcas, Dibujos y C l i c b é s de marcas . 
Propiedad Intelectual , Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas . G R A -
T I S . Registro de marcas y patentes eo 
loa p a í s e s extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
F R A N C O S 
P o r 5 .86 . 
P o r c a b l e : 5 .851; 4. 
M A R C O S 
P o r l e t r a : 7 0 . 1 2 . 
P o r c a b l e : 7 0 . 3 ¡ 4 . 
C O R O N A S 
P o r l e t r s : 12.118. 
P o r c a b l e : 12.1 4 . 
F L O R I N E S 
P o r l e t r a : 4 0 7 . 8 . 
P o r ; c a b l e : 4 0 . 1 3 | 1 6 . 
L I R A S 
P o r l e t r a : 6 . 4 2 1 | 4 . 
P o r c a b l e : 6.41 518, 
R U B L O S 
P o r l e t r a : 32.314. 
P o p c a b l e : 32.718. 
P l a t a e n b a r r a s : 68.718. 
P e s o m e j i c a n o : 53 .1 ¡ 8 . 
I n t e r é s s o b r e p r é s t a m o s a s e s e n t a ' 
d í a s . 3.114 a 3 . 1 2 ; a n o v e n t n d í a s , ' 
3 . 1 ¡ 4 a 3 .3 4 ; a s e i s m e s e s , 3.1 2 a 3.3 4 . ! 
B O L S A D E L O N D R E S l 
F e r r p c a r r i l e s U n i d o s : 8 5 . 1 | 2 . 
C o n s o l i d a d o s : 60.1 2. 
R e n t a d e l 3 p o r c i e n t o : 66 f r a n c o s 
5 0 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100* 90 f r a n -
c o s . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s : 27 f r a n c o s 
9 0 c é n t i m o s . 
L i n a m a d r e 
clamando 
s u n i j a 
L A M A D R I N A D E L A N 1 R A P R E T K X D K 
C O N V E N C E R L A D E Q U E M U R I O 
E L A S O 1895. 
L O S M O V I L E S D E E S A S U S T R A C C I O N 
P E R M A N E C E N E N E L M I S T E R I O . 
L A P O L I C I A A C T U A N D O 
A n t e e l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i 6 n T e r c e r a , doctor Si lve irn y del 
S e c r e t a r l o J u d i c i a l , s e ñ o r MontalvAn, com-
parefcriO a y e r D o m i n g a T o r r e s , de c incuen-
ta a ñ o s de edad y vec ina de l a casa 
n ú m e r o siete de la cal le ' Diez , en el V e -
dado, d e n u n c i á n d o l e s que el a ñ o de 1894, 
e n c o n t r á n d o s e en la c i u d a d de C á r d e n a s , 
e n t r e g o a su comadre A l t a g r a d a I l lvero , 
su m e n o r h i j a , de siete nfios de edad ea 
a q u e l l a fecha, n o m b r a d a M a r í a Modest*. 
D o l o r e s T o r r e s . 
A l a ñ o de tener a su caldado la n i ñ a , 
A l t a g r a c l a p a r t i c i p ó a D o m i n g a que 
a q u é l l a h a b l a fallecido. E s o s u c e d i ó a f i -
nes d e l a ñ o 1895; desde esa fecha l a ma-
dre de M a r í a Modesta s u f r i ó con res lg 
n a c i ó n C r i s t i a n a l a d e s a p a r i c i ó n de s u 
h i j a , a u n cuando s i empre le asa l taba l a 
d u d a de que tan I r r e p a r a b l e desgracia 
h u b i e s e tenido efecto. 
T a n pronto A l t a g r a c l a Impuso a l a T o -
r r e s de l a muerte de l a n i ñ a , d e s a p a r e c i ó 
de l a c i u d a d de C á r d e n a s y esa e x t r a ñ a 
a c t i t u d de su comadre r e a v i v ó las sospe-
c h a s de l a segunda, que no ha descansa-
do u n ins tante para d e j a r de buscar a su 
h i j a o por lo menos p a r a l legar a tener 
l a p l e n a segur idad de su fallecimiento. 
H a c e pocas semanas, D o m i n g a T o r r e s 
dice que trans i tando por é l Vedado en-
c o n t r ó en u n establecimiento de v í v e r e s 
a l a m a d r i n a de su h i j a , A l t a g r a c l a , y 
d e s p u é s de los sa ludos y rememoraciones 
de l a s é p o c a s en que estuvieron unidas , 
le p i d i ó u n a prueba fehiiclente de que 
su h i j a h a b í a descendido a la tumba. L a 
i n t e r p o l a d a le p r o m e t i ó l l evar la a un l u -
g a r donde a d q u i r i r í a l a c o n v i c c i ó n de 
que s u h i j a h a b í a dejado de ex i s t i r . 
Y he a q u í el porque de la denuncia de 
D o m i n g a ; d í a t ras d í a , durante un mes, 
h a e s tado conminando a A l t a g r a c l a p a r a 
que l a l leve a ese mister ioso lugar don-
A l f u t u r o A l c a l d e l e g u s t a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e l 
M o s c a t e l " S E Ñ O R I T A " 
y t i e n e m u c h a s b o t e l l a s p a r a o b s e a u i a r a s u s a m i g o s e l d í a d e l e s c r u t i n i o . 
M a y q u e i r s e a p u n t a n d o . . . . . . 
. I N S U P E R A B L E 
. R I Q U I S I M O » 
l o e n c o n t r a r á ü 
1 
i 
R E P R E S E N T A N T E S 
H E R M O S A Y f Á R C H E S e n C . ^ 
T E L E F O N O A . 2 9 5 9 A G U I A R N u m 134 H A B A N A 
6 ^ ¿ a - « X i p u c o fie 
J a t ó n - Y e m a - d e J l u e ^ 
N E C R O L O G I A 
Si l a muchacha vive en l a actual idad 
debe contar veinte \ nueve a ñ o s de edad. 
pues s i en 1894 t e n í a siete a ñ o s , de esa 
fecha a l a presente han transcurr ido 22 
a ñ o s , que unidos a los siete, suman 29. 
¿ R e c o r d a r á María Modesta a su ma-
dre? j Q u i é n p o d r á jus t i f i car que la jo -
ven de veinte y nueve a ñ o s de edad es 
l a n i ñ a de siete a ñ o s que Dominga en-
t r e g ó a su comadre Al tagrac la el a ñ o 
1894? E s t o s son los problemas que el 
Juzgado , por m e d i a c i ó n de la p o l i c í a . I n -
v e s t i g a r á y s i se llegan a resolver favo-
rablemente a la madre que c lama por it. 
h i j a de s u s e n t r a ñ a s , entonces Al tagrac la 
s e r á reo de uno de los m á s graves deli-
tos que se encuentra catalogado en el 
C ó d i g o P e n a l : l a s u s t r a c c i ó n de menor y 
l a u s u r p a c i ó n de estado c iv i l . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
1? 
D I S P U E S T O S P A R A K N T E K R A R 
D E 1 . 3 Y 4 B O V E D A S . 
, M A R M O L I S T A TELEFONO F - 3 1 3 3 
Otra i n c ó g n i t a se presenta en l a s actua-
de se e n c u e n t r a el secreto de l a muerte | clones, i n c ó g n i t a que r e s o l v e r á n los ma-
de s u h i p a , s in que, h a s t a la fecha, h a y a g l s t rados : ¿ p o r qué Al tagrac la oculta a 
obten ido sn deseo. su a h i j a d a ? ¿ Q u é secreto f in se propone-
E S T A B L O D E L U P ^ ^ " ^ 
O A K R U A ^ C S D E L U J O i E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { ^ l l I d l l í f S S i : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
U A F A L L E C I D O 
D E S P U E S R E C I B I R S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a d e h o y , l o s 
q u e s u s c r i b e n , s u h e r m a n a , s o b r i n o s y s o b r i n o p o l í t i c o , a u s e n t e s , y a m i g o s 
q u e s u s c r i b e n ; r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e 
l a c a s a d e s a l u d ^ P u r í s i m a C o n c e p c í 6 n , , a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 4 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
J o a q u i n a H u i c i . v i u d a d « M u g u i r o ; T r i n i d a d M u g u i r o . d e A l d a z ; P e d r o M u g u i r o H u i d ; d o c t o r M a r i a n o A l -
d a z ; d o c t o r F r a n c i s c o G u t i é r r e z y F e r n á n d e z ; A d o l f o de C a s t r o R u b i r a ; E u s e b i o M a y o l ; L e d o . G u i l l e r -
m o R . J o n e s ; R a f a e l E s t r a d a ; V i c t o r i a n o G a r c í a ; G e r v a s i o C u e t o ; D o m i n g o G a r c í a ; L o r e n z o I b a r r a ; doc-
t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e ; d o c t o r A r t u r o de . V a r g a s ; L e d o . T o m á s J u l i o C o s s í o ; J o s é d e l R í o ; B a l t a s a r 
U r b i s t o n d o ; E u l o g i o , M e l i t ó n y S a n t i a g o E d i e v a r r í a ; S i n f o r i a n o E o h o y e r r í a ; M a r c e l i n o B a y o l o ( a u s e n t e ) ; 
T e o d o r o M o e n e r ; C a s i m i r o T e l l e h e c h e ; M a n u e l N a v a r r o ; A n t o n i o C r e s p o y T r o t c h a ; E m e t e r i o Z o r r i ' l a ( a u -
s e n t e ) ; R e m i g i o S e c a d a ; E n r i q u e M i l a g r o s ; M a n u e l G a r c í a L a v í n ; E n r i q u e M a r t í n e z ; E m i l i o G ó m e z ; R o -
b e r t o d e A r o z a r e n a ; J u a n A l t o l a g u i r r e ( a u s e n t e ) ; A n t o n i o R o d r í g u e z ; M a n u e l C a r r e ñ o ; F e l i c i a n o A l e g r í a -
S a n t i a g o E s t e v a s ; d o c t o r F e r n a n d o M é n d e z C a p o t » ; d o c t o r F é l i x P a g é s ; d o c t o r R a m ó n G a r c í a M o n . ' 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
S U I C I D I O D E U N C O M E R C I A N T E . 
G u a n t á n a m o , Septiembre 23. 
H o y se ha suicidado, d i s p a r á n d o s e un 
tiro, el s e ñ o r Ceferlno G a r c í a , d is t ingui-
do comerciante de esta pinza. 
E l suic ida p a d e c í a con frecuencia arre-
batos de locura. 
Hace a l g ú n tiempo m a n i f e s t ó que esta-
ba aburrido de l a v ida a consecuencia de 
l a enfermedad que p a d e c í a . 
D e j a a su esposa y cinco hijos . 
O B R E R O S E N H U E I i O A 
L o s carpinteros de la E m p r e s a del fe-
r r o c a r r i l del E s t e se han declarado en 
huelga. 
Piden aumento de jorna l fundando di-
cha p e t i c i ó n en la c a r e s t í a de la v ida. 
L a E m p r e s a desea l legar a una s o l u c i ó n 
satisfactoria cou sus obreros. 
I NA 6 B A N F 1 K S T A r O N S E R V A D O B A 
E N C A R D E N A S 
C á r d e n a s , Septiembre 23. 
L a ciudad presenta un hermoso aspecto 
con motivo de l a pr imera f iesta p o l í t i c a 
que en ella se colehra. 
L a m a n i f e s t a c i ó n orpanlzada en honor 
del licenciado s e ñ o r Gui l lermo B . Jones ha 
quedado b r i l l a n t í s i m a . 
L o s t r a n v í a s engalanados recorren la 
ciudad, llevando centenares de manifes-
tantes y bandas de cornetas. 
L a s calles ofrecen un aspecto inusita-
do. E n todas partes la a l e g r í a se desbor-
da, los petardos y voladores aumentan la 
a lgazara y los centenares de luces de ben-
gala producen una i l u m i i u i c l ó n f a n t á s t i c a . 
L a calle de Independencia y la calzada 
de V e l á z q u e z e s t á n i luminadas con mj l e i 
de bombillos e l é c t r i c o s . 
E l entusiasmo desborda' en todos los pe-
chos y se ac lama sin cesar al Part ido 
Conservador, elogiando la a r m o n í a que 
reina en el Part ido . 
E s p é r a s e l a l legada del general E m i l i o 
.Núñcz, v de los s e ñ o r e s Cosme de la To-
rrlente. "Polz, Coynla , Wlfredo F e r n á n d e z 
y el coronel Aurel io Hevla. 
C A S T E L L A N O S . 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
I M P O R T A N T E R O B O E N L A V I B O R A 
E n t r e olnco y seis de la tarde de ayer 
los ladrones real izaron un importante ro-
bo en la casa numero 56 de la concurr i -
d a calle de E s t r a d a Pa lma , en la V í b o r a . 
P a r a penetrar en la casa pusieron dos 
cajones, uno encima del otro, frente a 
uua ventana, a. la que le rompieron un 
cr i s ta l y penetraron por el hueco. 
S e g ú n el inqui l ino principal de la casa, 
F r a n c i s c o V a l d é s R o d r í g u e z , de los esca-
parates que violentaron le robaron pren-
das por valor de $320. y efectivo por 72 
posos 50 centavos. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
L E S I O N A D O K N BOLOÍÍDBON 
E n la Quinta de Salud L a B e n é f i c a . In -
C o n h o n d o p e s a r n o s e n t e r a m o s , 
l e c i r m e n t o e n l a c a s a de salud í 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , " L a 1 
g r e s ó anoche Manuel G ó m e z Vía ña, na-
tural de E s p a ñ a , de 30 a ñ o s de edad, jor -
nalero y vecino del Centra l "Fe l iz" , en 
B o l o n d r ó u , para ser asistido de l a f rac -
tura de la pierna derecha, l e s i ó n grave 
que se produjo antes de ayer a l chocar 
la t l g ü e ñ a en que paseaba por la v í a 
larrea de dicho central , con una fragata. 
U N C O M A T O S O 
E n estado comatoso fud conducido ano-
che al Hospi ta l Nilmero Uno, un Indiv i -
duo de la raza de color, nombrado Anto-
nio, que s ó l o se sabe es tabaquero y re-
side en J e s ú s del Monte, 067. 
H E R I D O E N R E G L A 
á g u s t í n C a r r i l l o , de 17 a ñ o s de edad y 
vecino de la calle de Maceo 113, en R e g l a , 
fué asist ido en l a Casa de Socorros de di -
cho barr io , por el doctor C a t a s ú s , de he-
r idas graves en los dedos del pie derecho, 
que se produjo en los talleres de K r a -
j e w s u l and Pesant , al caerle sobre d icha 
extremidad una plancha de hierro. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el Centro de Socorros del Segundo 
D e t r i t o f u é anoche as is t ida por el doctor 
R a ú l de la Vega , l a menor de 15 a ñ o s 
Gui l l ermina D í a z y Homero, vecina de 
Gervasio n ú m e r o 142, por presentar una 
fuerte excltaclftu nerviosa, que s e g ú n el la 
m a n i f e s t ó a la po l i c ía le a c o m e t i ó en el 
momento que quiso lanzarse de la azotea 
de su casa a la calle, por un disgusto que 
tuvo con su hermana F r a n c i s c a , a l abrigo 
de l a cual vive. 
E l vigilante n ú m e r o 43, Angel Serpa , 
vecino de la misma casa, dice que es ver-
dad que Gui l l ermina quiso t irarse de l a 
azotea, vosa que él e v i t ó . 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha concedido a u t o r i z a c i ó n de estilo 
al s e ñ o r Petronilo Romero Mota, hab l l l - -
t á n d o l e para que pueda ejercer las fun-
ciones de C ó n s u l Honorar io de M é j i c o 
en Santiago de Cuba . 
m a C o n c e p c i ó n " , d e l que en vida í S 
n u e s t r o c o n s e c u e n t e a m i g o ai 
d o n P e d r o H u i c i y O c h o t o r e n a ; a r S 
c a d o a i c a r i ñ o de s u s fami l iares * 
a m i g o s , c u a n d o m á s e s p e r a n z a s exis. 
t í a n d e q u e l a N a t u r a l e z a triunfarf. 
d e l m a l q u e m i n a b a s u ex i s tenc ia 
E n e s t a ¿ e i n m e n s o dolor 
a c o m p a ñ a m o s e n s u p e s a r , a l a dis-' 
t i n g u l d a y d e s c o n s o l a d a d a m a , Sef¿. 
r a J o a q u i n a H u i c i v i u d a d e Mugniro, 
c a r i ñ o s a h e r m a / n a dtel f i n a d o , ai doc-
t o r F r a n c i s c o G u t i é r r e z y Fernández, 
y a l o s d e m á s f a m i l i a r e s que lloran 
a f l i g i d o s l a d e s a p a r i c i ó n de l e t m « 
a u s e n t e . 
D e s c a n s e e n p a z . 
E l a p r e c i a b l e j o v e n O s v a l d o 
p o s y M e s t r e , q u e t a n t a s simpatiaj 
y t a n m e r e c i d a s s e h a b í a granjeado 
e n s u s c o r t o s a ñ o s , s u c u m b i ó e l 21 dei 
c o r r i e n t e e n l a q u i n t a " L a Purísima-' 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , tras una 
d o l o r o s a y c r u e l enfermedad , , que le 
a r r e b a t ó p r e m a t u r a m e n t e el cariño 
de s u s f a m i l i a r e s . 
A n t i e r s e v e r i f i c ó e l sepe l io dej M 
f o r t u n a d o j o v e n , q u e r e v i s t i ó los ca-
r a c t e r e s de u n a s e n t i d a manifestar 
c i ó n de d u e l o . 
P a z a s u s r e s t o s y r e c i b a n sus atri-
b u l a d o s d e u d o s e l t e s t i m o n i o de 
t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BERNAZA, S, AL LADO DE LA BOTICA. 
A l T R E S p o r C I E N T O , p r e s t a 
d i n e r o c o n g a r a n t í a de a l h o j a s y r e a -
l i z a a c u a l q u i e r p r e c i o s u s e x i s t e n c i a s 
de J o y e r í a . 
C o m p r a m o s b r i l l a n t e s , j o y e r í a fina 
y p l a n o s . 
Bernsza, 6. Teléfono A-6363 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a ! 
L O S C A D E T E S A P R O B A D O S 
E l Jefe del Departamento de Dirección, 
coronel s e ñ o r I b r a h l m Consuegra, ha dis-
tribuido a los cadetes aprobados en el 
curso de 1914 al 10 entre é s t e Departa-
mento y el de I n f o r m a c i ó n hasta que 84 
sltflen por ese E s t a d o Mayor General la 
fondos necesarios para el trazado tlel pia-
"no topognlflco de la Is la , que se proyecta 
;v, L O S A S P I U A N T E S A C A D E T E S 
E n los e x á m e n e s de aspirantes a caá» 
tes efectuados, de que oportunamente di-
mos cuenta, en la Academia Militar, bal 
alcanzado los puntos necesarios para ll 
a p r o b a c i ó n diecisiete aspirantes. 
E l bripradier Sangully, en vista del cor 
to nrtmero que han aprobado sus ejerd 
dos . se propone Influir para que seal 
admitidos los que tengan mfis de seseDH 
puntos de callfcaclrtn. 
I w A C O V A D O N G A 
L a Sant lna, la p e q u e ñ l n a virgen asto 
r iana , la amorosa madre de todos los bae 
nos corazones asturianos, ampnrará co' 
su amor puro a todos los buenos hijo! 
de Vl l lav lc losa , Colunga y Caravia y a Io( 
gijoneses, que hoy fraternalmente cela 
b r a r á n r o m e r í a y Jira recordando la ti» 
rr ina amada, el hojiar paternal, las p» 
tnaradas y todos los enea utos de aqnc! 
bendita t i erra que el Gaitero, el de JJ 
r ica s idra , se enorgullece ser de aiu 
por no decir del mundo entero. 
P 167 1-24 
F a b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i f 
D e R O S y C o m p . 
S O L . o ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I K R R Q S 
C o c h e » p e r a e n t i e r r o . « J O S O V i V , f "VL9,' c o m e n t o » $ 5 . 0 0 
b o d a * y b a u t i z o s - - * < P v I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 0 0 
7 * u i * 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a , 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
S i s t e m a E c o n ó m i c o C E D R I N O p a r a l a s r e p a r a c i o n e s y m a n u -
t e n c i o n e s d e l a s m á q u i n a s , r e c a r g a d e a c u m u l a d o r e s , r e p a r a -
c i o n e s e n g e n e r a l d e m e c á n i c a , c u i d a d o d e l m a g n e t o , d i n a -
m o , l u z e l é c t r i c a , a r r a n q u e , e t c . 
E l p o p u l a r C E D R I N O e s t á p r o g r e s a n d o m u y r á p i d a m e n t e e n 
s u s n e g o c i o s , d e b i d o a s u f o r m a l i d a d y b u e n t r a t o y e s p e -
c i a l m e n t e p o r s u g r a n d e a c i e r t o y p e r i c i a e n t o d o l o q u e s e 
r e f i e r a a l r a m o d e c o m p o s i c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s . D e s d e S a n 
L á z a r o , 2 5 2 , s e h a m u d a d o a l a n t i g u o l o c a l d e l a C o m p a ñ í a 
L a n g e y C o . B e l a s c o a í n , 4 , a n t i g u o , c a s i e s q u i n a a C o n c o r -
d i a . 
E n e l m i s m o l o c a l s i g u e m á s g r a n d e s u a f a m a d a E S C U E L A 
p a r a l a e n s e ñ a n z a t e ó r i c o p r á c t i c a d e m a n e j o y m e c a n i s m o d e 
a u t o m ó v i l e s a l o s D U E Ñ O S D E m á q u i n a s y C H A U F F E U R S . 
L o s D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S m a n d a n d o a r r e g l a r s u m á -
q u i n a e n l a C A S A C E D R I N O t i e n e n l a s v e n t a j a s d e a p r e n d e r 
l o s a r r e g l o s m á s i m p o r t a n t e s , n e c e s i t a n d o d e s p u é s m u y p o c a s 
v e c e s d e m a n d a r l a m á q u i n a a l t a l l e r p o r c u a l q u i e r i n s i g n i f i -
c a n c i a o d e s a j u s t e . T a m b i é n p u d i e n d o e n l a m i s m a t r a b a j a r 
e l c a h u f f e u r d e l a m á q u i n a m i s m a , e s t o l e s i r v e d e i n s t r u c -
c i ó n p a r a e l f u t u r o . 
L o s d i e n t e s y f a v o r e c e d o r e s d e C E D R I N O s a b e n c o n e s t e a v i -
s o q u e t i e n e n q u e d i r i g i r s e a 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 , a n t i g u o 
T e l é f o n o A - 2 6 1 7 
Joyería, R e l o l e r í ^ y flptlci 
E l D o s M 
Ofrece a l p ú b l i c o y s u numwosl 
c l i e n t e l a , g r a n s u r t i d o de j o y e r í a ^ 
n a , de l a m á s a l t a n o v e d a d , a prwi»1 
s u m a m e n t e r e d u c i d o s . E s p e c i a l i d a d el 
m u c h o s a r t í c u l o s c o m o s o n arete* 
s o r t i j a s , c a d e n a s , p u l s e r a s de reloji 
d e c a d e n a y m e d i a c a ñ a , bolsas J 
b o l s i l l o s d e p l a t a f i n a , r e lo je s de f>n 
y p l a t a , a n i l l o s , e t c , e tc . 
S e d a f a c t u r a de g a r a n t í a , se cor* 
p r a n j o y a s , o r o y p l a t i n o y se h**6' 
y c o m p o n e n t o d a c l a s e de joyas . 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , 9. H A B A N A i 
T E L E F O N O A - 8 9 5 6 . 
C 6009 * ! * l 5 t 
T r i a n < j J e 
E l ú n i c o c u e l l o 
5 




HECHO CON 5 Í E L ^ J 
o j a l e s m m m ñ 
L o s c u e l l o s m a r c a " T R I A N -
G U L O " s e v e n d e n en todas 
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TlGA AMERICANA 
BOSTON Y CLEVELAND 
Cleveland, 23. 
El Boston volvió a derrotar al Cle-
veland hoy, cinco por tre». A Mays 
le batearon bastante duro; pero el 
fielding sensacional de Lewis y Hoo-
per íe quitó tres carreras al Cleve-
land. El Bostcn hizo cuatro carreras 
por el triple de Lewls, un two bagger 
<j€ Scott, un hit de Thomas, otro de 
Hooper y un pacrifice fly de Janvrin. 
Lewis no solamente se distinguió en 
el field sino que también estuvo feli-
císimo en ei uso de la jeringuilla: de 
cinco veces al bat dió tres hits de una 
base y dos triples. 
Anotación por entradas: 
C. H. E, 
Boston . . . . 041000000— 5 14 ~2 
Cleveland . . . 000002010— 3 9 2 
Baterías: Boston, Mays y Thcmas; 
Cleveland, Lambefch, Morton, Coum-
be, Gould y O'Neill y Daily. 
Umpires: O'Loughlln y Nallin. 
SAN LUIS Y FILADELFIA 
San Luis. 23. 
El San Luis derrotó al Filadelfia 
en el juego de hoy, cuatro por dos. 
Los locales ganaron en el séptimo in-
ninpr. Pratt coll-ó la bola en la cer" 
ca del righ fiell en el cuarto isning 
y Scha::̂ " lo imiló en el octavo.Cuan-
do Grin»m fué a batear por Haley en 
el noveno irning, varios admiradores 
locales lo obsequiaron con un alfiler 
de brillantes. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfia. . . 000010010— 2 7 2 
San Luis . . . 00010O21x— 4 9 2 
Baterías: Filadelfia, Joihnson y 
Haley; San Luis, Groom y Hartley. 
Umpires: Chill y Connolly. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf. . . 2 0 1 1 0 1 
Un sacrifice fly. 
CHICAGO NEW YORK 
Chicago, 23. 
El Chicago se encuentra alora tres 
juegos y medio detrás dei Boston, 
por haber 8ldo derrotado hoy por el 
New York, siete por dos. Pipp dió su 
o r-rno heme run do la temporada v 
le lleva uno de ventaja a su compa-
ñero Baker. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
New York . . . 003201100— 7 14 0 
Chicago . . . 002000000— 2 8 1 
Baterías*: New York, Shawkoy y 
Wolters: Chicago, Russell, Danforth, 
Benz y Lapp. 
Umpires: Dineen y Hildebrand. 
WASHINGTON Y DETROIT 
Detroit, 23. 
El Wasihlngton ganó hoy su primer 
jnogo local en esta ciudad, derrotan-
do al Detroit, reís por tres. Tres de 
las carreras del Washington las hizo 
€n el segundo inning a James. Jones, 
tm rscluta procedente de la Asocia-
ción Central, pitoheó los innlngs res-
tantes del juego, y lo hizo muy bien 
harta el último inning, en que le hi-
cieron dos can-eras. Heilman dió un 
home run en el segundo inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington . . 030000012— 6 10 1 
Detroit . . . . 010000002— 3 10 2 
Baterías: Washington, Gallla y 
Henry; Detroit, James, Jones y Sta-
i>age. 
Umpires: Owens y Evans. 
Carro de lunsmo 
Seis Cilindros 
L A P O S E S I O N D E U N S T U D E B A K E R 
I M P L I C A D I S T I N C I O N 
E l poseer un Automóvil "STUDEBAKER" es una señal de buen gusto y una prueba evidente de un buen 
Juicio acerca de Automóviles. 
Hay una atmósfera de distinción y refinamiento acerca del Automóvil STUDEBAKER que señala a su 
poseedor como persona de gustos refinados y aristocráticos. Sus graciosas línoas, su perfecto acabado y m equi-
po completo reflejan un excelente gusto en la selección, que significa prestigio para su propietario. 
Otra evidencia d« la superioridad de este carro la suministra el bocho de que el carro Studebaker no «s 
muy fácU de conseguir. La demanda de estos carros por la gente que conoce y sabe lo que significa tener un 
•Studebaker, ha sido tan grande en los últimos tiempos que sólo importando grandes cantidades d« dichos 
automóviles podemos servir con relativa rejndaridad las órdenes que se nos hacen. 
Tenemos una variedad de modelos Studebaker para poder escoger. ¿Por qué no nos visita y los inspec-
ciona? 
A G E N T E G E N E R A L P A R A C U B A 
P r a d o , 3 y 5 . £ . E . T 0 L K S D 0 R F F T e l é f o n o : A - 6 0 2 8 
A G E N T E S E N L A S P R I N C I P A L E S C I U D A D E S D E L I N T E R I O R D E L A I S L A : 
Pinar del Río, doctor José Gomá-
¡ez Vélez. 
Matanzas, señor Marino Jaén. 
Cárdenas, señor Carlos D. Arsilelles. 
Ciego de Avila, señor Ignacio Ara-
gón. 
Bayamo, señor Pedro Znlneta. 
Antonio G. Asen-Cienfnegos, señor slo. 
Sagú» Ir Grande» 
Gonxálea y Ca. señores José M. 
Sanotl Splrltns, señor Artnro Rival 
CamagUey, señor R. J. Martín™. 
Manzanillo, señores Ij1©6 y VlvA. 
Distribuidor para la Provlaci» de 
Orlente: Mr. T. A. Wilklnsen. Santiago. 
juegos ocupa el séptimo lugar con 10 
juegos ganados y 6 perdidos, Palme-
ro. Luque ocupa el décimo lugar con 
12 ganados y ocho perdidos. 
E L RECORD DE LOS CLUBS 
Chicago, 23. 
Ei Detroit ya no tiene probahl'llda-
des de ganar el Campeonato de su li-
ga, debido a su derrota de hoy por el 
Washington. Si el Detroit ganare to-
dos loa desafíos que le quedan por ju-
gar (tres con el S«.n Luis y dos con 
el Washington) su record sería 89 
ganados y 66 perdidos. Para que los 
Tigres puedan empatar con el Bostón 
sería necesario que éstos perdieran 
seis de lós nueve desafíos que le que-
dan por jugar. 
El Chicago también puede conside-
rars© eliminado de la contienda. Su. 
poniendo que el Chicago ganara los 
dos jue>gos que le quedan con loa Yan-
keea y los cuatro al Clveland, que 
también le quedan por Jugar, su re-
cord sería 90 ganados y 64 perdidos; 
y si el oston pierde cinco de los nue-
ve desafíes que le quedan, entonces 
quedaría empatado con el Chicago 
para el primer lugar. 
El record hoy es: 










E l Filadelfia Nacional está hacien-
do su último esfuerzo por comiuiatar 
el primer lugar en su liga. Con la 
doble victoria de hoy selo lo .separa 
Uia juego ymedio del Brooklyn. E l 
Boston está cuatro juegos y medio do 
los Superbas. 
D e p o r t e s 
STAR HAWK GANO LA COPA 
"LOUISVILLE" 
Loulsvllle, Kentucky, Septiemibre 23. 
Star Hauk, potro de tres años, pro-
piedad de A. K. Macomber, millona-
rio californiano, ganó la carrera en 
la que se disputaba la Copa de Louis. 
villo. 
E l caballo ganador llevaba 120 li-
bras de peso y ganó por mi cuerpo 
escaso. 
En segundo lugar entró Embroide-
ry, cinco cuerpos delante de Kittana. 
El tiempo empleado en correr las 
dos millas fué 3.29 3|5. 
La carrera le valió $2.200 al dueño 
de Star Houk además del premio que 
consistía en una valiosa jarra de 
plata. 
El alumbrado público 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a * . 
U s o 
R c j u v c n o L 
«S uno tinture. •» un Ironsfoe-
modor del cabello E» ut»o lo-
: clon de perfume delicado. «u« »• 
vierte en la mano y »e froto en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
moncha el cutis rti ta mana. 
do 
porque es una loción de toca-
r No destiñe, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabella, 
después de usado el REJUVENOL. 
doce días de uta. dai) al 
cabello cano, su propia ca-
lor y luego, empteand̂ sa tree ve-
ces a lo semana, se mantianeo P«r-
fectamartte coloreadas las cano*, del 
mismo tona, negro, rublo o coetaAo 
que el resto de lo cabeza. 
VDITA EN SEDERIAS T BOTICAS. 
Kcprtxttintc: B- Geoziki. Apirtodo 35, Sütaam. 
D I E Z 
* ^ l o r v I 
05689 
LIGA NACIONAL 
CHIOÁGO Y BROOKLiN 
Brooklyn, 23. \. 
E l Chicago y 'loa locales se dividie-
ron el double header de hoy; los visi-
tantes ganaron el primer juego, dos 
por una, mientras los del patio se 
anotaron el segundo cuatro por una. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Chicago. . . . 100000020— 3 8 1 
Brooklyn . . . 00O010000— 1 7 2 
Baterías: Chicago, Vaughn y Wil-
son; Brooklyn, Coombs, Dell y Miller. 
Umpires: Rigler y Eason. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago 0100000— 1 4 7 
Brooklyn . . . . 0010201— 4 10 2 
Baterías: Chicago, Me Connell, 
Prendergast, Packard y Wilson; Broo 
klyn, Pfeffer y Meyera. 
Umpires: Eason y Rigler. 
PITSBURG Y BOSTON 
Boston, 23. 
E l Boston derrotó al Pittsburg, 4 
por 2, en el primer juego del double 
header de hoy; y ambos clubs lucha-
ron durante treco innings en el se-
gundo; quedando empatados 1 por 1 
siendo suspendido el desafío por obs-
curidad . 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Pittsburg . . . 000000020— 2 6 0 
Boston . . . . 31000000x— 4 7 2 
Baterías:, Mamaux, Evans y Fis-
cher y Wagner por el Pittsburg; Ru-
dolph y Gowdy por el Boston. 
Umpires: Harrison y O'Day, 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . 0000000010000— 1 10 1 
Boston . . 0001000000000— 1 10 1 
Baterías: Pittsburg, Cooper y Fis-
oher; Boston, Ragan y Blackburn y 
Gawdy. 
Umpires; Harrison y ODay. 
CINCINATI Y FILADELFIA 
Filadelfia, 23. 
Por segunda vez en esta semana 
un pitcher filadelfiano ha ganado am. 
bos juegos de un doble header; esta 
vez Alexander ha sido el héroe de-
rrotando al Cincinati siete por tres 
y cuatro por cero. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 100000002— 3 12 0 
Filadelfia. . . 0O11O3023C— 7 7 2 
Baterías»: Cincinati, Schulze, Mose-
ley v Huhn; Filadelfia-, Alexander y 
Kil'llfer. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
A u t o m ó v i l e s " A R G O " 
L A M A Q U I N A Q U E S A T I S F A C E 
P r e c i o : r e b a j a d o a $ 6 9 0 , p u e s t o e n s u c a s a , 
E N L A H A B A N A , H A S T A E U 3 0 D E S E P T I E M B R E 
E S P E C I F I C A C I O N E S : M o t o r 2 2 H . P . M u e l l e s e l í p t i c o s . A r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . E n c e n d i d o " A t w a t e r - K e n t " . C i n c o a s i e n t o s . 
S E D E S E A N E S T A B L E C E R A G E N C I A S E N T O D A L A I S L A . 
DIRIOIRSE A "ARCO MOTOR C O " • APARTADO 721. - TELEFONO F-1785 
Cincinati . . . 000000000— 0 8 0 
Filadelfia . . . 00001201X— 4 9 0 
Baterías: Cincinati, Toney, Mose-
ley y Wingo; Filadelfia, Alexander y 
Kílltfer. 
Umpires: Klem y Emslle. 
S A n ' l X J I S ^ NEW YORK 
New York, 23. 
El New York le ganó al San Luis 
ambos juegos del double header de 
hoy, seis por una y tres por cero. Los 
Giganteg con estas doe victorias lle-
van ganados 19 juegos consecutivos 
y han igualado el record de victorias 
consecutivas del Chicago Americano 
en 1906, Con otra victoria más igua-
lará el record de la Liga Nacional, 
hecho por el Providence Nacional en 
1884. 
Anotación por eneradas: 
C. H- E. 
San Luis . . . 0̂ 0000000— 1 6 4 
New York. . . 30001200x— 6 7 0 
Bafte-rías: San Luis, Watson, Wi-
•11 lama y González; New York, Tes-
reau y Rariden. 
Umpires: Quigley y Byron. 
Score d6 González: 
V. C. H. O. A. E. 
KIrke, Louisville 807 
Demmitt, Columbus 301 
» • * 
Entre los pitchers principales en 23 
Desde hace días el señor Pedro Aran-
go, Jefe del Departamento de Fomento, 
viene realizando una serle de excursio-
nes por los barrios apartados de la ciu-
dad, a fin de conocer los lugares en que 
se hace Impresciudible la colocación de 
focos eléctricos, servitio que se dispone 
a ultimar en breve. 
En la barriada de Jesús del Monte, es-
pecialmente el servicio de alumbrado, es 
casi completo, habiéndose hecho en el re-
parto Luwton una nueva distribución de 
luces que permiten el completo alum-
brado de ese reparto. 
A conocimiento del señor Arango ha 
llegado que varios "vivos" están exigien-
do dinero á los industriales y vecinos 
bajo la promesa de colocar focos de Iue 
eléctrica del alumbrado público en los 
lugares que ellos deseen y nos ruegan 
advirtamos a dichos comerciantes que no 
•e dejen sorprender por esos explotado-
res y los entreguen a la policía para que i quina 
reciban el castigo que merecen. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
NIÑA LESIONADA 
Al caerse de una tonga de madera, la 
niña Lucrecia Rodríguez Rubio, natural 
de Islas Canarias, de tres años de edad 
y vecina de Jesús del Monte número 192, 
se produjo una herida grave en la reglón 
perineal. 
Fué asistida en el Centro de Socorros 
situado en el barrio donde reside. 
TENTATIVA DE BOBO 
La joven Margarita Ortega Flore», ve-
cina de Gertrudis número 56, en la Ví-
bora, participó ayer a la Polldía que en 
MU domicilio hablan intentado realizar 
nn robo. 
Como los ladrones parace qite buscaban 
prendas y dinero, no hicieron más que 
diseminar por el suelo todas las ropas 
de los escaparates y baúles. 
EN UNA CIGARRERIA 
El doctor Aragón, médico de guardia 
en el Centro de Socorros del segundo dis-
trito, asistió ayer tarde a Herminio Oo-
doy Navarro, vecino de Campanario nú-
mero 149, por presentar una herida gra-
ve en el dedo índice de la mano derecha, 
que se produjo trabajando con una má.» 
de hacer cigarros. 
González, c. . . 
Un passed ball. 
4 0 2 2 4 1 
Anotación por entrada*: 
C. H. E. 
San Luis. . . . 0000000— 0 3 2 
New York . . . 1000101— 3 10 0 
eterías: San Luis, Amos y Gonzá-
lez; New York, Benton y Randera. 
Umpires: Byron y Quigley. 
Score de González: 
V. C H. O. A. E. 
González, c. 3 0 0 4 0 0 
LOS PRIMEROS BATEADORES 
Chicago, 23. 
He aquí el average de los primeros 
bateadores en las tres principales Li-
gas de Base Ball: 
Liga Americana 
Ave. 
Speaker, Cleveland 391 
Cobb, Detroit 360 
Jackson, Chicago , . 348 
Strunk. Filadelfia 316 
Gardner. Boston 312 
E . Collins, Chicago 309 
Veach, Detroit 301 
Slster, San Luis 299 
Roth, Cleveland 293 
Nunamaker, New York. . , . 292 
Liga Nacional 
Ave. 
Ohaso, Cincinati . . . . . . . 330 
Wheat, Brooklyn 324 
Me Carty. Brooklyn-New York. 323 
Daubert, Brooklyn . . . . . . 314 
Hornsby, San Luis . . . . . . 312 
Hlnchmann, Pittsburg . , , 307 
Rohertson. New York. . . , '. 306 
Wagner, PiUsburg . . . . . .* 298 
Stock, Filadelfia ' 294 
Zimmerman, Ohlcago-New York 290 




Becker, Kansas City 3 2 ? 
Deal. Kansas City . . 
Hargrave, Kansas City 
Chapeile, Columbus . . 
Clemons. St. Paul . , 
Beall, Mllwaukee . . . 
Leliveit, Kansas City . 








Ihe "W-Lanir Petroleum Co. 
B O L E T I N N U M . 1 3 
S E P T I E M B R E 2 3 D E 1 9 1 6 
C o n l a s e x p l o s i o n e s d e l a d i n a m i t a e n n u e s t r o p o z o n ú m e r o 
1 , l o g r a m o s r o m p e r l a c a p a b a s á l t i c a q n e d i f i c u l t a b a l a p e r f o r a -
d ó n , a b r i e n d o g r a n d e s q u e b r a d u r a s , l a s c u a l e s s e r á n a b o r a r e f l e -
n a d a s , p a r a q u e e l t a l a d r o t r a b a j e c i e n t í f i c a m e n t e . 
E n t a l f o r m a b e m o s r e m o v i d o b a s t a c u a r e n t a y d n c o p i e s 
d e b a s a l t o , y h e m o s y a r e l l e n a d o t r e i n t a p i e s . C u a n d o t e r m i n e -
m o s e s t a l a b o r , e s t a r e m o s e n p o s i b i l i d a d d e c o n t i n u a r . 
P o r l a s q u e b r a d u r a s o c a s i o n a d a s p o r l a d i n a m i t a , s a l e n 
ríos h i l o s d e p e t r ó l e o y c o m o e s t a s f i l t r a c i o n e s a u m e n t a n , 
d e m u e s t r a n q u e p r o c e d e n d e u n b u e n y a c i m i e n t o p r ó x i m o . 
v a -
n o s 
gf 
H 
T o d a s n u e s t r a s i m p r e s i o n e s s o n m u y f a v o r a b l e s y t e n e m o s f e 
e n e l é x i t o , p a r a d e n t r o d e b r e v e p l a z o . 
S i d e s e a m á s d a t o s , o c u r r a a n u e s t r a s O f i c i n a s : 
C U B A , 3 7 ; v i s i t e n u e s t r o C a m p a m e n t o , e n 
e l k i l ó m e t r o 1 9 d e l a c a r r e t e r a d e C a m p o F l o r i -
d o , o l l á m e n o s p o r T e l é f o n o A - 4 6 9 7 . - H a b a n a . 
D e IÜ A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
E l Secretario de la Presidencia ha 
dirigido a l Presidente de esta Socie-
dad la siguiente carta de gratitud: 
Habana, 23 de Septiembre de 1013. 
S e ñ o r E n r i q u e Milagros. 
Presidente p. s. r. de l a Aaocia-
c .ón de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
E l Honorable s eñor Presidente de 
la R e p ú b l i c a me encarga acuse a. us 
ted el recibo de su c o m u n i c a c i ó n de 
20 del actual y dé a usted, a^í como 
a la J u n t a Direct iva de esa importan-
te A s o c i a c i ó n , las gracias m á s expre-
sivas por los t é r m i n o s sentidos de su 
p é s a m e con motivo de fallecimiento 
del D r . E n r i q u e N ú ñ e z de Vi l lav icen . 
c ió , Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia. , 
De uted con la mayor cons iderac ión 
(f) Rafae l Montoro 
Secretario de l a Presidencia. 
€ 1 t i e m p o 
O D S E R Y A T O R I O N A C I O N A L 
23 Septiembre 1916. 
Observaciones a las odio a . m . del 
meridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P inar , 762; Habana. 761.45; Matan-
zas, 762; Roque, 761.50; Isabela , 760. 
50; Santiago, 761; Songo, 761. 
Temperatura: 
P inar , del momento 26; m á x . 31; 
m í n . 24. 
Habana, del momento 28; m á x . 31; 
m í n . 23. 
Matanzas, del momento 24; m á x . 
31; m í n . 21. 
Roque, del momento 26; m á x . 33; 
m í n . 21. 
Isabela, del momento 26; m á x . 34; 
m í n . 23. 
Santiago, del momento 28; m á x . 
32; m í n . 27. 
Songo, del memento 24; m á x . 28; 
m í n . 27. 
Viento, d irecc ión y fuerza en m e -
tros por segundo: 
Pinar , N E . flojo; Habana, E . id; 
Matanzas, ca lma; Roque, idem; I s a -
bela, S W . flojo; Santiago, S T . 6 .0; 
Songo, E . f lojo. 
I luvia en m i l í m e t r o s : 
Pinar, 3 .0 ; Matanzas , 26 .0 . 
Estaod del cielo: 
Pinar, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas, Roque, Santiago y Songo, des 
pojado. 
A y e r l l o v i ó en toda l a provincia de 
P inar del R ío , excepto en Candelaria , 
D i mas, A r r o y o s de Mantua, Manítua, 
Remates y Mendoza; y en Balnoa, 
Santa M a r í a del Rosario, Santa C r u z 
del Norte, S a n Antonio de Río B l a n -
co. Caraballo, Salud, Calabazar, A l -
quizar. A r r o y o Naranjo , G ü i r a de Me-
lena, Bejuca l , San Fel ipe , San Nico-
l á s , R i n c ó n , Vejras , Güines . Madruga, 
Palos , Nueva Paz . Aguacate, Mana-
gua, Santiago de las Vega»?, Pedro Be 
tancourt, Canas í , Arabos, M a r t í . Pe-
rico, San J o s é , B a n a g ü i s e s , M á x i m o 
G ó m e z , Matanzas , Cruces , Y a g u a r a -
mas, Abreus , Constancia, Aguada, 
R e a l C a m p i ñ a , Perseverancia, Rodas, 
Jicotea, Manacas . CorraliHo, Quema-
dos de G ü i n e s , S i erra Morena. R a n -
cho VelozjCarabatas . Unidad, Cifuen-
tes. Mata , Encruc i jada , Calabazar, 
Vueltas, Fomento. V e g a A l t a , Quinta, 
C a m a j u a n í , Salamanca, Zulueta, P l a -
cetas, Guayos, C a b a i g u á n , Santa L u -
cía , Guasjmal . T u n a s de Zaza , Sancti 
Sp ír i tus , P a l m i r a , Camarones, Mani-
rá ragua, Rancthuelo, San J u a n de las 
Y e r a s , E s p e r a n z a , San Diego del V a -
lle, Sagua la Grande, Caibar ién , San-
to Domingo. Rodrigo, Santa Clara , 
Puerto Padre , Chaparra , Delicias, 
San A g u s t í n , San A n d r é s , Manat í , 
Bartle . Y a r a , Veguita , H o l g u í n , Giba-
r a , Santa . L u c í a , Auras , Cacocum, 
Santa Ri ta , Bayamo, Palmarito y B i -
r a n . 
N O T A 
L a per turbac ión que se hal laba 
ayer al E N E . de las Bahamas, pare-
ce que ha recurvado, d i r i g i é n d o s e ac-
tualmente co nrumbo del pr imer cua-
drante hacia las Bermudas . L a s con-
diriones del tiempo asu í indican que 
se nos va alejando. 
S E C C I O N - V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
C a j a de 4 la tas de 23 libras, a 1 4 ^ 
centavos l i b r a . 
C a j a de 20 latas de 4.112 Ibs. a 
15.3|4 cta. Ib-
D© los Es tados Unidos, a $12 ca-
j a . 
De m a n í , a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, c a j a con 
12 latas. 
A R R O Z . 
Valencia , a 5.314 centavos l ibra. 
Can i l l a viejo, a 9 1|2 centavos l i -
b r a . 
Cani l la nuevo, de 4 3¡4 a 5 centa-
vos l ibra . 
Semilla, a 4 112 centavos l ibra 
E . Unidos, de 3.1|4 a 5 cts. Ib. 
A J O S . 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna . 
De Méj ico , a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6 112 y el molido 
a i centavos l ibra. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.75 docena do pa-
res . 
V i z c a í n a s , corrientes, de $1 a $L75 
A Z A F R A N . « ^ a ^ / o . 
Puro, a $13 l i b r a . 
B A C A L A O . 
Noruega, de $15 a $16 caja. 
Escocia , de $12 1¡2 a $13 caja. 
Robalo, a 8 1¡4 centavos l i b r a . 
Hal i fax. de $11 a $13 c a j a . 
Pescada, a 7 1]2 cts. l ibra. 
C A F E . 
Dei p a í s , de 23 a 24 cte. l ibra. 
A 7 3|4 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De I s las , a 2 1|4 c ts . l i b r a . 
Gallegas, de 2 112 a 3 centavos l i -
b r a . 
C O Ñ A C . 
F r a n c é s , en cajas de 12 botellas, a 
$15 1|4, y en litros a $19. 
E s p a ñ o l , en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Del p a í s , de $4.50 a $10.60 caja , v 
en g a r r a f ó n de $5 a $10. 
C H I C H A R O S -
Se cotizan a 7 centavos l i b r a . 
C H O R I Z O S . 
De Astur ias , de $1.112 a $ 1 . 5 ¡ 8 
lata. 
E . Unidos, de $1.3|8 a $1.814 l a t a 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del p a í s , de 87 cts. a $1.00 lata. 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , de $1.314 a $1.7|8 caja. 
De l p a í s , de 87 1|2 centavos a $1.25 
c a j a . 
F O R R A J E . 
Maiz de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos l ibra y argentino do 2.112 a 
2 5|8 cts. l ibra y el del p a í s a 3 cen-
tavos libra. 
F R I J O L E S . 
Negros corrientes, de 8 a 8% c t » . 
l ibra . 
Blancos de los E . Unidos de 10 r4 
a 11.114 cts. l ibra. 
Colorados del pa í s , a 11 cta Ib. 
G A R B A N Z O S . 
De Méj ico , chicos, a 4 cts. Ib. 
Monstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts. Ib. 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 centavos l i b r a . 
G I N E B R A . 
Del p a í s , de $4.75 a $6 g a r a f ó n . 
De Amberes, de $12 a $13. 
H o l a n d ^ a , a $12, s e g ú n m a r c a . 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8.3|4 cts. medias la-
tas; los'cuartos de 5 a ? cts. el cuarto. 
Franceses , clases corriemes, a 5 
centavos el cuarto: y los finos de 
8.112 a 9.112 cts. e l cuarto. 
H A R I N A . 
Se cotiza de $8.112 a $10.112 saco, 
s e g ú n procedencia. 
J A B O N . 
De E s p a ñ a , amari l lo , c a t a l á n , a 
$8.118 qtl . 
Mal lorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 c a j a de 100 l i -
bras. 
Del p a í s , de $5 a $8 qt l . 
J A M O N E S . 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen« 
tavos l ibra y la pierna de 21 a 28.1¡2 
cts. Ib 
E s p a ñ a , de 40 a 60 cts. l ibra. 
L A C O N E S . 
D e $3 a $9 docena s e g ú n c lase . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6 a $7 ca ja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 17 314 cts. Mbra, 
Compuesta, a 13 3¡8 c ts . l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa , de 52 a 54 cts. l ibra. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos l i b t a . 
De l p a í s , en latas de 4 l ibras, do 
23 a 24 cts. Ib. y en latas de 1|2 l ibra 
a 36 112 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $ l . l ! 8 a $1.114 las do» medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Americanas , en barri les , a $5 814 
barr i l . 
P I M I E N T O S . 
L o s cuartos a 7 1]2 cts . cuarto . 
Q U E S O . 
Holanda, de 38 a 40 centavos l i b r a . 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
S A R D I N A S . 
Ameircanas , a 4 centavos l a t a . 
S I D R A . 
C a j a botellas a $4 y de medias a 
14.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.16 
caja-
T A S A J O . 
A l detalle, a 22 314 c ts . l i b r a . 
T O C I N E T A . 
De 15 a 19 1|2 c ts . l i b r a . 
U N T O . 
Gallego, sin sal a 22 cts, l ibra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 16 cta . l i b r a . 
V I N O S . 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro , en cuartos, de 23 112 a 
$25 uno. 
R i o j a , el cuarto, de $23 1]2 a $24 
uno. 
B a r e s de c i b o t a j e 
E N T R A D A S 
Septiembre 23. 
C á r d e n a s , goleta Cr i sá l ida p a t r ó n 
Arbona , 20 p ipa» y 10 bocoyes aguar-
diente, 25 pipotes y 16 g a r a ñ o n e s a l -
cohol y efectos. 
Cuba y escalas vapor A n t i n ó g e n e s 
M e n é n d e z , c a p i t á s G ó m e z , 160 sacos 
M e n é n d e z , c a p i t á n G ó m e z , 160 sacos 
tablil las ídem, 130 barri les miel abe-
jas , 2 cajas cera y efectos. 
Ca/nasí goleta Josef ina p a t r ó n E n -
s e ñ a t , 880 sacos minera l y efectos. 
C u b a y escalas, vapor Habana, ca-
p i t á n Jaime, 13,000 p l á t a n o s , 67 sa-
cos ca fé , 35 sacos cacao 285 sacos co-
cos secos 3 tercerolas miel abejas, 3 
paquetes y 2 cajas cera y efectos. 
B a h í a Honda goleta P i lar , p a t r ó n 
Cabrera , 23 pipotes miel . 
Caibañas goleta Toven P i lar , p a t r ó n 
Pena, con efectos. 
C a b a ñ a s , g o l e t a Mar ía del Carmen, 
p a t r ó n Bosch, con efectos. 
C á r d e n a s , goleta M a r í a del Carmen, 
patrón, Palmer, 700 fardog y 200 ba-
rr i les a z ú c a r , 41 pipotes alcohol y 
efectos. 
Sagua, goleta Rafae la , p a t r ó n M a -
r iño , con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
C u b a y escalas vapor L a s V i l l a s , 
c a p i t á n Zuloaga, con efectos. 
Sp ír i tu Santo goleta Be l la Catal i -
na, p a t r ó n F e r r c r , con efecto?. 
C á r d e n a s , goleta J u í i a , p a t r ó n A r . 
bina, con efectos. 
Matanzas, goleta Matanzas, p a t r ó n 
Cosal , con efectos. 
Mariel ,goleta A g u i l a de Oro. p a -
trón P é r e z , con efectos. 
C á r d e n a s , goleta Rosi ta , p a t r ó n 
E n s e ñ a t , con efectos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 28. 
E n t r a d a s del d ía 22: 
No hubo. 
Sal idas del dia 23: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 1^9 
Idem de cerda 178 
Idem lámar 72 
419 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda of ic ial : 
L a de toros, toretes, novillos j va-
cas, a 28, 29, 30, 31 y 32 centavos. 
C e r d a a 42, 44 y 46 centavos. 
L a n a r a 42, 44 y 46 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 96 
Idem lanar 0 
168 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 1 
9 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a a 7.3|4, 8.3|8 y 8.114 cts. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precios a que nse d e t a l l ó el r a -
oano en los corrales durante el día 
Vacuno, a 5.112, 6.1|2 y 8.1|8 cts. 
Cerda , a 93|4, 101|2 y 11 centavos 
L a n a r , a 8.3|4 centavos 
L O S C U E R O S 
S e g ú n los telegramas recibidos de 
Nueva Y o r k dan por seguro que los 
precloR de los cuedos tengan s u ba* 
j a en el mercado. 
A s í es que no se p a g a r á n m á s en 
New Y o r k que por cuero del campo 
de $16.1|2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la H a b a n a de $18.1|2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Venta de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de p e z u ñ a s 
Los precios a que ^e cotizaron ¡as 
p e z u ñ a s en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 l a tonelada 
Venta de Hcesos 
S t combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en p laza p a r a el extran-
jero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a $76 
la tonelada. 
Crlneg de cela de res 
L a s crines de las colas de res se 
pagan en p laza a $23.00 la tonelada. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones que se real iza^f i» 
del ganado de P inar del Rio, fueron 
vacas a cinco y medio (5.1Í2) y bue-
yes a seis y cuarto (6.114) centavos, 
venta por Ignacio G o n z á l e z . 
Venta de dos carors de ganado 
consignados a M . Rev i l l a a ocho y un 
octavo (8.118) centavos. 
Carneros , venta de hoy a nueve y 
medio (9.112) centavos. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Chicago. 
Ganado vacuno 6,000, m'ercado fijo. 
Cerdos 9,000 mercado f irme a 5 
centavos m á s elevado; por cabecera 
$11.50 y l a mayor parte de $10.50 a 
$11.35. 
Carneros 4,000; mercado flojo. 
K a n s a s C i ty 
Ganado vacuno, 100, incluyendo 50 
t é j a n o s , mercado nominal. 
Cerdos 500; mercado a 10 centavos 
m á s bajo, por cabecera $11.15 y la 
mayor parte $10.50 a $11.05. 
C a m e r o s , no hubo. 
St. Louls 
Ganado vacuno, 150 incluyendo 65 
del Sur. mercado fijo. 
Cerdos 2,000 mercado fijo a 5 cen-
tavos la m á s baja ; por cabecera, a 
$11.40 y l a mayor parte de $10.75 a 
$11.35. 
Carneros 250; mercado filo. 
St. Joseph 
Ganado vacuno 100, mercado f i jo 
Cerda , 2,500 mercado 10 centavos 
m á s elevado; por cabecera, $11.10 y 
la mayor parte de $10.55 a $11.05. 
Carneros 200, mercado firme. 
E X I S T E N C I A S V I V A S 
Ex i s tenc ias en corrales para venta 
en las var ias ciudades: 
Vacuno C e r d a L a n a r 
Ohicago . 
K . C i t y . . 
S, L o u i s . 
St . Joseph 













960 14,000 4,450 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ú 
Carne doe res: 29 a 32 . 
C a r n e de cerdo: 40 a 46. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8i4. 
Cerdos: de 9 a 11 1|2. 
Mantoca "Sugarland" de 8 a 8%. 
"Palmiche." 
Manteca " L a P e r l a " granosai 13 
a 25. 
Idem " L a Per la , L i s a , de 13 a 25. 
Chor izo» secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l ibra. 
" B : " $0.26 libra. 
" C : ^ $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra, 
Bolonia: $0.15 l ibra. 
T r i p a s de res y de cerda. 
(Precios a sol icitud). 
22652 
Lykes, Bros. Inc, 
12 CXJ 
Galbán y d a : 1,000 sacos de harina. 
Swlft y Co: ITS atados quesos. 
F . Bowman: 390 cajas huevos. 
A. Armanrt: 170 bbs. maníanas. 
J . R. Alfonso: 876 huacales uvas. 
R. Cardona: 4,001 piezas madera. 
"VThltton Contrc. y Co: 1.204 Id id. 
Castelelro j- Vizoso: 3 carros. 
D. A, Oalílfts: 10 id (5 menla. 
Central T'nlAn : 40 bultos maquinarla. 
Central Santa Rita: 216 Id id. 
Central Tacnjo: 3 atados, 4 bbs. 715 
piezas acero. 
E . A. Alvnrez: 27 bultos maquinarla. 
Bacardí y Co: (Santiago de Cuba: 12 
cajas cobre. , 
Central "La Vega*" 51 bultos calderas 
y accesorios. 
Krajowsky Pesont Corp: 28,030 kilos 
planchas para tanques 
Central '•Altamlra*': 36 atados, 1,063 pie-
zas acero. 
MANIFIESTO 5lf~Vapor inpWs L E O -
NATUS, capltAn Hickey, procedente de 
Flladelfla, consignado a ' Munson S. S. 
Llne. 
Cuban Trnding y Co: 3,247 toneladas 
carbfin mineral. 
MANIFIESTO 518—Vapor americano 
ATENAS, capitán Hol mes, procedente de 
Bocas del Toro y escalas, consignado a 
United Fruit y Co. 
Con 44,500 racimos de plátanos en trán-
sito para New Orleans. 
MANIFIESTO 519.—Vapor cubano TA-
BASCO, capitán Abello, procedente de 
New Orleans, consignado a L . V. Pla-
ce. Copr y Co. 
MADERA 
Oancedo Toca y C ia : : 1,004 atados 
(15J290, 4,223 atados, (4S.519 pie, madera. 
Buergo y Alonso: 1,974 piezas (17,516 
pies madera, 
F . Gutiérrez: 3,9S7 atados (112,684 pie 
madera. 
A. Caglgas Hnos: 34,117 piezas (172,470 
pies madera. . 
R. B . : 5,967 piezas (52,717 pie madera. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 615.—Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Phelan. procedente 
de Port Tampa, y Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
D E PORT TAMPA 
J . H . Hydd: 5 bultos maquinaria. 
H . Casin: 12 atados jabón. 
Cuban Grape Fruit : 1 caja barras. 
Cuban Fruit Exch : 750 atados tortes. 
Cuban G. Shippers: 2 080 id Id 
Southern Express y Co: 1 bulto efectos 
de Expresos, l caja cuadros, 1 id ropa, 
2 id motores. 1 fardo sacos. 
PARA NUEVA GERONA.. I S L A D E 
PINOS 
Swetland P y Co: 14 tambores áddo[ 
4,000 atados cortes. 
F . N. ucker: 25 atados papel. 
D E K E Y W E S T 
Armour y Co: 300 cajas huevos 
G. Pellón y Cia: 2 cajas pescado. 
R. L . Branner: 1 caja cajas para tic-
kets. 
Consignado al Southern Express Co 
W. R. : 2 bultos efectos de uso. 
M ^ I J r T F S T O 316.—Ferry-boat america-
no H E N R Y M. F L A G L E R . capitán Phe^ 
lan procedente de Key West, Conslírnado 
a R. L . Branner. 
BL, DOMIJÍGO KN E l i E X T R A N J E R O 
Nuestros lectores gustarán de saber lo 
que hay respecto al descanso dominical en 
laŝ  principales nadones de Europa. 
Según Mr. Deluce, en una Interesante 
memoria nutrida de datos, en Alemania, 
hurá poco más de dos años 1,600 casas de 
Hamburgo reclamaron y observaron el 
descanso dominical desde las nueve y me-
dia del domingo, y en todo el Imperio los 
servicios de Correos y Telégrafos se li-
mitan mucho en domingo. 
E n Austria no se imprime^ periódicos 
y se disminuye el servicio de trenes. 
En Hvngrla tampoco se publican perió-
dicos y se ha suprimido en las vías fé-
rreas la "pequefla velocidad." 
EnBélglca el descanso es más consuetu-
dinario que impuesto por la ley y correos 
y telégrafos limitan el servicio. 
E n Dinamarca está vigente la ley del 
destajiso. 
E n Inglaterra el trabajo en domingo 
se ha suprimido casi en absoluto y en 
dicho día no se publican diarios. 
E n Noruega todos los establecimientos 
de bebidas cierran el sábado a las diez 
de la noche, hasta el lunes a las ocho de 
la ninñana; no se publican diarios, ni los 
panaderos trabajan en domingo. 
En Rumania tampoco se publican pe-
riódicos, ni circulan trenes de mercan-
cías. 
En Suecia el Código penal castiga el 
trabajo en domingo, y el personal de co-
rreos sólo trabaja un domingo sí y otro 
no. 
En Rusia los municipios son los encar-
gados de hacer cumplir el precepto do-
minical. 
E n Grecia se propone la ley del des-
canso, que ya está en las costumbres. 
En Suiza, desde el año 1791, los cin-
cuenta mil empleados en los diferentes 
medios de transportes tienen 52 días fes-
tivos al año. Desde 1895 solo hay un 
reparto de correspondencia el domingo, 
y desde 1897 se ha suprimido en este día 
las ferias de ganados, allí de tanta im-
portancia. 
E n España es obligatorio el descanso 
dominlcí>l. 
En Francia se limita el servicio de 
trenes de mercancías, aunque a voluntad 
de los obreros. 
E n Portugal e Italia se proponen es; 
tuir la ley del descanso dominical. 
En América los Estados Unidos del Nor-
te, tienen establecidas varias leyes Im-
pidiendo el trabajo en domingo. 
E n esta Isla cesan en el trabajo, las 
dependencias oficiales, y el comercio, que 
no gira en el ramo de víveres, que perma-
nece abierto hasta Tas diez así como 
las barberías y las imprentas de los dia-
rios por la costumbre establecida. 
Pero donde no hay nada que lo Justi-
fique, es en las construcciones de edifi-
cios qiu- trabajan en su mayoría, y debía 
por las autoridades prohibirse en abso-
luto ese trabajo; así como cuanto no fue-
se de absoluta necesidad. 
Imitemos a los pueblos cultos de Euro-
pa, los cuales en su mayoría prohiben el 
trabajo casi en totalidad. 
LA P R I N C I P A L OBRA D E L DOMINGO 
L a primera y principal de las obras san-
tas que debemos hacer el domingo y días 
de fiesta, es asistir al Santo Sacrificio de 
la Misa. 
Los fíeles, cuando han llegado a la edad 
de la razCm, están obligados a oír Misa 
los domingos y fiestas de precepto. Es 
necesario oír misa entera bajo pena de 
pecado mortal; de suerte, que quien llega 
tarde tiene obligación de oír otra Misa Se 
debe asistir al Santo Sacrificio cristiana-
mente, es decir, con respeto y devoción; no 
bastar estar presente con el cuerpo si la 
atención se distrae del culto de Dios. 
L a Misa está preccrlta los domingos y 
fiestas de precepto, porque como renova-
ción del sacrificio de la Cruz, constituyo 
la acción más santa, más saludable, más 
propia para honrar a la divina Majestad. 
Oid al cristiano poeta Gabriel y Galán, 
que nos Convida a la Adoración del Señor 
en las siguientes candenciosas estrofas: 
Adoración. 
En medio del alegre y peregrino 
concierto musical de la mañana, 
un eco grave, dulce y argentino 
se dilata en el valle... ; E s la campana 
de la ermita cercana! 
Implo, ven conmigo; y tú, cristiano, 
ven conmigo también. Dadme la mano, 
y entremos Juntos en la pobre ermita 
solitaria, pacífica, bendita... 
Arte el ara inclinado 
ved allí al sacerdote... Y» es llegado 
el sublime momento... 
¡Elevad un instante el pensamiento! 
E l dueño de esa gran Naturaleza 
que admirábals conmigo hece un instante, 
el soberano Dios de la grandeza, 
el Dios del infinito poderlo 
es Aquel que levanta el sacerdote 
en su trémula mano! 
¡De rodillas ante E l ! ' ¡Témele, Impío! 
¡De rodillas! ¡Adórale, cristiano! 
Yo también me arrodillo reverente, 
y hundo en el polvo, ante mi Dios, la fren-
(te. 
José María Gabriel y Galán. 
E N L A S E S C U E L A S P I A S 
Lo mismo en Guanabacoa que en la Ha-
bana, en la calle de San Rafael, y en el 
Cerro ha empezado el nuevo Curso escolar 
con gran nrtmero de alumnos que ocupan 
todas las plazas de internos. 
Hoy, a las 9 a. m. tendrá efecto la 
solemne bendición del nuevo edificio que 
en la Calzada de Buenos Aires, ocupa el 
colegio del Cerro, y que por su amplitud, 
comodidad , hermosos patios y amplios y 
frondosos campo, e higiénico dormitorio, 
llama Justamente la atención del visitan-
te. 
En la Parroquial del Pilar, que admi-
nistra el Rvdo. p. Celestino Rlvero, se 
celebrará solemne función religiosa con 
misa caatada y sermón a cargo del elo-
cuente P. Tranquilino Salvador, escolapio, 
asistiendo el limo, señor Obispo de la Ha-
bana quien, después de la misa, pasará 
al Colegio y lo bendecirá. E n el Colegio 
se celebrarán fiestas con tan plausible 
motivo. 
Ya que hablamos del templo del Pilar, 
diremos a los fieles, que a los domingo 
y fiestas de guardar, hoy misas a las 
7, 7 y media, 8, 9 y 10. A la illtima 
asisten los niños del Catecismo. 
Para los demás cultos del día, véase 
la Sección de Avisos Religiosos. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 24 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesfls 
del Monte. 
L a semana próxima eatará el Circular 
en el Santo Crslto. 
Domingo (XV después de Pentecostés). 
Nuestoi Señora de las Mercedes. Santos 
Liberlo I , papa; y beato Dalmaelo Mon-
ner. dominico, coaifesores; Gerardo y 
Tirso, mártires. 
L a fiesta de la Santísima Virgen, ba-
lo el título de Nuestra Señora de las 
Mercedes, ha sido Instituida en la iglesia 
en memoria y reconocimiento de la ml-
•ericordla especial de la Santísima Vlr-
gren en favhr dé los cautivos cristianos; 
habiéndole dignado la misma señora Ins-
pirar el estAbjec.lmlento de una orden re-
" — «-^«tdno» ge dedicasen con 
f>artlcular cuidado a su rescate. Insplró-e este devoto designio a San Pedro No-
lasco, aparecléndosele el año de 1218, a 
tiempo que estaba el Santo en oración, 
derramando lágrimas de compasión con-
siderando los muchos pobres cristianos 
que gemían bajo la tiranía de los infie-
les. Llenó la Virgen Santísima de celes-
tiales consuelos a su fidelísimo siervo, y 
le dijo que no podía hacer cosa más 
agradable a su Santísimo Hijo y a sí, que 
fundar otra nueva congregación con el 
título de Nuestra Señora de la Merced, 
para la redención de los cristianos cau-
tivos bajo el dominio de los Infleles. 
Tal ta4 el nacimiento de la orden Mer-
cenaria, tan respetable por su milagroso 
Instituto, y tan célebre por los grandes 
hombres que ha dado para la redención 
y para el consuelo de tantos cautivos 
cristianos. Confirmóla el papa Gregorio 
I a , y honróla con crecido nflmero de 
grandes privilegios, muchas gracias y ple-
narlas indulgencias la santa silla apostó-
lica, en reconocimiento de tan insigne y 
tan heroica caridad. 
Pocos siglos se hallarán en que no hu-
biese cuidado la divina providencia de 
persuadir a los fieles por medio de al-
gñn suceso milagroso, que la protección 
que debemos esperar de la Madre de 
Dios, sublimada a la diestra de su Hi-
jo, es al mismo tiempo lu más poderosa 
y la más segura que nos debemos pro-
meter si nos esforzamos a merecerla. Por 
tanto, debemos hacer todos los esfuerzos 
posibles para merecer esta protección, con 
nuestra confianza, con nuestras oracio-
nes y con nuestro celo en obsequiarla y 
servirla. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. Día 24. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de las Mercedes, 
en «su Iglesia. MISAS 
A las siete: B e l é n , S. Fe l ipe , San-
to Angel , Catedral , la Merced, Sau 
Franc i sco , Santo Cristo^, E s p í r i t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo, Carmel i tas Descalzos y 
Cap i l l a dfc las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o (Corro) y C a p ! l a dol Ce -
menterio de Co lón . 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe, l a Merced, San Franc i sco , 
Santo Cristo, Sagrario de l a C á t e -
dra), E l P i l a r , Santa Cata l ina , Gua-
dalupe, San L á z a r o , Monserrate y 
S a n N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
Covadonga, B e l é n , San Fe l ipe , S a n t a 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, S a n t a Teresa , U r -
sulinas, Vedado, E l P i lar , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s Mar ía , Monserra-
te, San N i c o l á s , Cerro ( ig les ia parro-, 
quial ) , Dominicas Amer icanas , Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , P a -
sionistas y Capi l la del Cementerio 
de Colón. 
A las ocho y media: San Felip»', 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) ; San L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
Pi lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange' , 
la Merced, San Franc isco , Santo 
Domingo, Vedado, eparadoras, Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , Hos -
pital Morcedes, E l P i lar , J e s ú s del 
Monte, y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fe l ipe , 
Cerro y Pasionlstas. 
A las diez: B e l é n , l a Merced, San-
to Cris to , Sagrario de la Catedra l , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
San Fel ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo , 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo A n g e l , l a Mer-
V I S O S 
Iglesia Parroquial de Puentes 
Grandes 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, día 24, celebrará su fiesta 
mensual; a las 7^ comunión general; a 
las 0, misa cantada con exposición de 
8. D. M., quedando de manifiesto hasta 
las 8^ que se reservará, predicará el 
elocuente orador R. P. Corta, de la C. de 
Jesfls. 23273 24 s 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 131. 
C 4623 la . 12 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Lato. 
Consalado, 111. TeL €751. 
]? I B R O S E 
A I.OS D C E S O S D E CASAS. TALONF,8 de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones. Cartas do fianza y para 
fondo. Carteles para casas y habitaciones 
vacías. Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo, 86, librería. 
23362 27 s 
r p A L O N E S D E R E C I B O S PARA CO-
JL brar intereses de hipoteca. Talones 
de recibos en blanco, aplicables a cual-
quier cosa. De venta en Obispo, 86, libre-
ría. 23197 25 s 
V 
V a p o r e s C o r r e e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de U Telegrafía sin hilos) 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S A R I A 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
Sabani l la , 
Curacao, 
Puerto Cabello, 
L a G u a i r a , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, 
S t a . C r u z de Tenerife , 
C á d i z y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Octubre, llevando l a 
correspondencia púb l i ca . 
Despacho de bi l iets: D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
e l billete. . 
S ó l o admite pasajeros p a r a Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Gua ira , y c a r g a 
genera/l, incluso tabaco, p a r a todos 
los puertos de su it inerario y del P a -
c í f i co , y p a r a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á provoarse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi -
co Americano , antes de tornar ol. bl* 
Hete de pasaje . 
IGLESIA DE LA MERCED 
GRANDIOSOS CULTOS A NI E S T K A 
S E S O R A D E L A M E R C E D 
E l día 23, a las 7 p. m., se rezará el 
Santo Rosario, Novena, contándose a toda 
orquesta y escogidas voces la Gran Salve 
y Letanías del maestro Hnller. 
E l día veinticuatro, a las 7. Comunión 
General que la dirá el Ilustríslmo Sefior 
Obispo de Ciña, y a las 9 a. m. la solemne 
misa de Ravanello, a gran orquesta, pre-
dicando en ella el R. P. Visitador de los 
Padres Paúles e Hijas de la Caridad, Juan 
Alvarez. 
Suplica la asistencia a tan solemnes cul-
tos a todos los devotos de a Santísima 
Virgen de a Merced, la Camarera, Con-
cepción Montalvo de Amblar. 
23226 24 8. 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
CULTOS A L A SANTISIMA V I R G E N D E 
L A S M E R C E D E S 
E l sábado, día 23, a las seis y media 
p. m., previo el Santo Rosarlo, se can-
tará Salve Solemne. 
Día 24, a las 7 y media a. m.. Misa de 
comunión general y a la termlnaclrtn ben-
dición de Ta nueva imagen de la Santísi-
ma Virgen, con sus veinticuatro madri-
nas; Imposición del Santo Escapulario a 
las liermanas de la nueva Congregación 
que empezamos con ciento cuarenta y 
ocho. A las ocho y media dará principio 
la misa solemne en la que predicará el 
Reverendo Padre Paco, Vicario de la es-
clarecida Orden de Santo Domingo en es-
ta Isla. Invita n los mencionados Cultos 
a todos los devotos de la Santísima Vir-
gen de las Mercedes.—El PArroco, Juan J . 
Lobato.—La Camarera, Señora Nloolasa 
Dlajro. 
2302r» 24 s. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por e l Consignatario antes de cors i -
tas, s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo. , y l a carga a 
bordo de las lanchas h a s t a el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lar i -
dad. 
M . O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos. 
de 
W A R D . 
L í í R u t a P n ^ e r T á á 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Sal idas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
FERROL Y SU COMARfA 
C O W O C A T O R f A ^ 
S e convoca a los señores asoc* j 
para la Junta General extranrVr doí 
el lunes. 2 5 . a las 8 P. m ^ t " ^ I 
tar de vanos asuntos en el n/i • ^ " 
Centro Gallego. n 61 Pala*o del 
H a b a n a , Septiembre 22 de I9 i6 
S o c i e d a d C a s i í 
d e B e n e f i c e n c i a 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e ^ 
t e n g o e l h o n o r d e c i t a r a l o s se 
ñ o r e s s o c i o s q u e p e r t e n e c e n a ^ 
t a S o c i e d a d , a l a j u n t a G e n e r a l 
g l a m e n t a r i a q u e c e l e b r a r á la ^ 
m a e n e l l o c a l s o c i a l . P a s e o d 
M a r t í y D r a g o n e s , a l t o s , e l d o m i n ! 
g o 2 4 , a l a 1 d e l a t a r d e , c o n í 
s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : L e c t u r a 
d e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
L e c t u r a d e l B a l a n c e s e m e s t r a l d é 
T e s o r e r í a : r e l a c i ó n d e s o c o r r o s y 
p a s a j e s c o n c e d i d o s e n e l s emes tre 
y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
L a . a n t a e m p e z a r á c o n cua l -
q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o d e con-
c u r r e n t e s y s u s a c u e r d o s c e r á n v á -
l i d o s . 
H a b a n a 1 6 d e S e p t i e m b r e de 
1 9 1 6 . 
Luis Angulo Pérez, 
S e c r e t a r i o . 
C 5490 
Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
E l domingo, rifa 24, n las ochp y me-
dia, se celebrará en esta IpleMa la fies-
ta de Nuestra Señora de la Merced con 
solemne misa y el panegírico a cargo del 
Edo. P. Agustín Tagés, Escolapio. 
231S7 24 s. 
CULTOS Ql'E A SU SANTISIMA MA-
D R E Y PATRONA LA VIKUKN MA-
R I A , E X E L M I S T E R I O DE SUS DO-
L O R E S GLORIOSOS T R I B U T A L A 
V. 0. T. DE SERV1TAS 
E S T A B L E C I D A E N LA I G L E S I A D E 
SAN FRANCISCO 
Día 23.—A las 6 y media de la tarde, 
' previo el Santo Rosarlo, se cantará Sal-
j Ye Solemne. 
Dfa Í4.—A las 7 y media tendrá lugar 
j la Misa de Comnnlrtn general, y a las 9, 
! la Solemne con orquesta y con S. D. M, 
expuesto, predicando el R. P. Gnardián 
José Mari» Olascoaffa. 
Por la tarde, a las 8, la funclrtn men-
sual con plática por el B. P. Eustaquio 
Arronáterni. 
A continuación después de la reserva 
de S. D. M. se hará la procesión con 
la Imagen y estandarte de la Virgen de 
los Dolores, terminando el acto con la 
despedida a la Virgen y la Bendición 
Papal. 
Invita, a los mencionados Cultos a los 
Terciarios Servitas. a las Efipenias. a las 
hija» de María y a todos los devotos de 
la Virgen d los Dolores, 
L a Priora. 
23116 24 s 
Parroquia de Jesús María y José 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 22 de los co-
rrientes, a las nueve de la mafüana. dará 
principio el ejercicio del primer viernes, 
ante la milagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artís-
tico altar 
28018 V m. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a Progre . 
so, V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa je s : 
Prado 118. 
• T e l é f o n o A-6154. 
Í 5 3 
MARIA F0RTUNY 
Profesora de plano graduada en el R Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás nfl. 
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
. 21448 4 oc 
UN P R O F E S O R D E la. ENSESANZi y Licenciado en Filosofía, con mu-
chos años de práctica, se ofrece para dar 
Clase en colegio de provincias. Calle de 
Empedrado, número 34; escritorio 23. Se-
fior A. Espinosa. 
23332 • 27 s 
DIBUJO " 
R. Vifiolas, profesor por oposición, de 
las clases del Centro Asturiano, darla 
otras lecciones de dibujo, en colegloB o 
a particulares. Galiano, 117, altos. Telé-
fono A-9069. 
23354 27 s. 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A . SE OFRfi-ce para dar clases de Inglés. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Tel. F-4239. 
23405 3 o. 
ES T U D I E I N G L E S POR COKBES-pondencia. Remítame uu sello de dos 
centavos y enviaré la primera lecclfin 
gratis. .1. Mora González. 142, San Fran-
cisco, Víbora, Habana. 
5d-24 
EL NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 afro. 
Preparatoria para comercio e InstHrto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a "Vidal," 
T a q u i g r a f í a " F i t m a n . " 
Nuevas clases mercantiles y prepara* 
tonas nocturnas: de 7.1|2 a 9.112. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e a . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pl iac ión de fábr i ca , que ocupará a 
fines de Septiembre p r ó x i m o t Amis-
tad, 83-87. 
C 3 6 2 6 ind. I j -
PR O F E S O R D E la. Y 2». ENSESAV za. Bachillerato. Clases especiales a» 
Matemíiticas. Física, Química. Historia 
Natural y Comercio. A domicilio y en nu 
Academia, Virtudes, 143, letra B. 
23294 ¿o» 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT" 
Fundado en 1905 . Primera y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . Eloísa 
S á n c h e z de Gutiérrez . S r a . Carmela F« 
Tiant v iuda de Hanewinkel . Calzada 
de la R e i n a , 118-120. E l nuevo curso 
escolar e m p e z ó e l d í a 5 de Septiem-
bre. Se admiten pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
21166 8 oc 
T N G L E 8 . a 4 PESOS AL ME*, A DO 
1 mlclllo o en mi casa. Un cogipetenio 
profesor londinense, habiendo eJc,TC¿e 
recientemente en una grande ^ " ^ r m n í 
esta Ciudad, desea dar clases n0^"",^ 
y diurnas. Lecciones particulares, rreci 
módicos. Ha-wklns, Industria, i - i . 
22.854 20 -
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
E l cuatro de Septiembre empieza el 
so escolar do 1916 a 1917. Instrucción c« 
pleta hasta bachillerato, Incluypnao a 
' neduría de Libros e idiomas. T 0 ^ ^ 
de labores de la mujer; corte sistema 
E m p 
e s y 
Compañía de Crédito Comercial e 
Industrial 
C O N V O C A T O R I A 
P a r a la Junta General Extraordina-
r ia , acordada por el Presidente interi-
no, que se ha de celeL.^r el d ía 11 de 
Octubre p r ó x i m o , se convoca por este 
medio a los accionistas. 
H a b a n a , 21 de Septiembre de 
1916. 
C 5591 3d-22 
Se dan clase de dibujo y pintura 
varios estilos. 
Directora: Otilia de Urrutia ú t 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
C-4065 SO d. 
LAURA L. DE BELIARD ^ 
Cla««s de Inglém, Krancé», Teñid»"» 
Libro». Mecnnegrafl» T r ta™ 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lesscm». 
21753 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAO* zas fía, de inglés y español. Lnse ^ a 
diurnas y nocturnas en Coucorai». fegor# 
precios módicos. F . Heitzman, v1 oC 
Teléfono A-7747. 23134 ^ 
Academia de Inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 2 ^ 
L m nuevas clases principiar»11 e 
Octnbre. _ _ r grt**-
Hay profesoras para las feñora» . ^es-
Clases nocturnas, 5 pe,80* ia Aci-
dases particulares por el día flpren-
demla y a domicilio. ¿Desea coto-
der pronto y bien el ^lo"** PrliMO pO-
pre usted el METODO ^0Y„I°í:^e como 
I5ERT8, reconocido unirersalnieuve íecbi 
el mejor* de los métodos hasta pgr 
publicados. E s el único rac\o™i. " ^ai -
sencillo y agradable; con ^ tieinP,0 
ouier persona dominar en P°^oh0y dl« 
la lengua Inglesa, tan necesaria » ' 
en esta Benúbllca^ ts oi > 
a se. 
scen a es-
•eneral re- ñ 
rá la mis. 
Paseo de 
el domiii, 
ê, con U 
: Lectura 
anterior: 
Díir i itiVibKfc 24 D£ 1916 ^ ü i a j ú i)¿ LA ivlAiuxiA 
COLEGIO DE "SAN JOSE" 
4o . A v e n i d a . 2 3 4 
C a r d e D o s , C u b a . 
PROVINCIA DE 
MATANZAS. 
Erte Colegio e« uno de los más prominentes de los de su clase para 
y p i s o s 
niñas de color. Se admiten internas y extemas y se enseña español e 
inglés. Se reciben también niños externos. Este Colegio posee todas las 
condiciones higiénicas necesarias. También tiene todas las cualidades ne-
cesarias para el adelanto moral e intelectual de las niñas. 
Este Plantel está bajo la dirección de las Hermanas Oblatas de la 
Providencia. Los carros eléctricos pasan a una cuadra del Colegio, y tam-
bién el automóvil que va a Matanzas y varias guaguas que van a Lagu-
nillas, Contreras, Progreso y otros pueblos cerca, paran frente al Co- ' 
legio. « . #« 
Para informes dirigirse a la Madre Superiora. 
4a. Avenida, núm. 234, Cárdenas.Provincia de Matanzas Cuba. 
22544 28s. 
H A B A N A 
CE ALQLII.AX iOS ESPLENDIDOS T 
b0Dl.t,25 altos de Neptuno, números 29 y J23, compuestos de sala, dos sa-Jetas, cuatro cuartos, dos servicios cada . uno. Independientes sus entradas. . La i llave en los bajos. Informan: Monte nü-23326 27 s 
CE ALQUILAN, EX 60 PESOS M. O.. los bonitos y espléndidos altos de P Alfonso, número 157, casi esquina a Indio' punto muy alegre y céntrico; pueden ver-se a todas horas. La llave e Informes en loa bajos. 23335 i oc 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
DE P R I M E R * Y SEGUIiOA ENSEÑANZA 
C O M E R C I O 
DIBIGIOO POB PADRES AGOSTlim DE LA AMERICA DEL NüHTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué «ovia usted bus hijos al Norte? ¿Será posible 
qu« reciban allí tan buena educación como aquí, en la Ha-
bana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzudamen-
te como aquí en la Habana? ¿Es economía para usted en-
viar sus hijos? El Colegio San Agustín responde satis-
factoriamente a todas preguntas. Pida usted un catálo-
go. A-2874. 
El objeto de esto plantel de educación no se circuní. 
cribe a ilustrar la inteligencia de lop alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a la educación científica la corporación está re-
suelta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme 
en todo con las exit(<>ncias de la pedagogía moderna, po-
niendo especial empeño en las matemáticas. Hay depar-
tamentos para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 4 de Septiembre. El 




K Vn20 P I £ 0 8 ' 8E A L Q U I L A L A CASA 
-LJ vapor 23; con sala, saleta, dos cuar-tos y sanklad completa y en .25 pesos el número 10, con sala, saleta, dos cuar-tos; sanidad completa y pisos finos; las llaves e Informes en la bodega de la es-quina de Carnero. 
. -3333 29 s AVISO A LOS ARRENDATARIOS PE casas de vecindad: El que quiera tras-pasar o arrendar con regalía, si lo ameri-tan, casas que tengan de 20 habitaciones en adelante, puede pasar por San Igna-! ció, 29; de 7 a 10 a. m. o de 1 a 3 p. m. I J. Fernández. I 23408 1 o. 
SAN IGNACIO, 67, SE ALQriT.A UNA casita, con cuatro aposentos y demás servicios. Informan en el café de la es-quina de Acostu. 23303 . • 3 ¿ 
s E ALQUILAN LOS ALTOS D E T E * nlente Rey, 104, situados entre Zulue-ta y Prado, tienen sala, saleta, cuatro cuartos y un gran departamento de ba-ños en $55. Informan en los bajos, fj-brlca de cortinas. 23318 2 s. 
BONITO L O C A L A UNA CUADRA DE Monte, calle muy comercial, con puer-' tas de hierro, patio cubierto y cementa-da las paredes, propia para casa de pres-tamos, oficina u otro negocio. Alquiler módico. Suárez, 15. Teléfono 1-2024. 23254 30 s. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos altos de Compostela, 167, com-puestos de sala, saleta, comedor y 6 gran-des habitaciones. La llave en el 160. In-forman : Cuba, número 52. 
23264 26 8. 
I E L E F 0 N 0 I I - 2 8 7 4 . 
??? 40 
APASTADO 1056. 
I b 18 Ag. 
INQUISIDOR, 37, BAJOS, entre 
Luz y Acosta, se alquila, propios 
para fonda o café, por reunir to-
dos los requisitos que exige la Sa-
nidad, también puede servir pa-
ra cualquier otro negocio. Infor-
man en Oficios, 88, bajos, alma-
cén de M. Muñoz. 
23260 
¡ ¡ ASPIRAN IES A 
CHAÜFFEURS M 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección e! me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes ¿ c seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacor coa 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 y de 6 ci-
lindro», de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del méiito de la 
•;RAN ESCUELA, dirigida por 
el úriro maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de praciiea en el ramo de auto-
movilei, y quien le proporciona-
'á á usted lo mejor, lo más se-
paro y , por consiguiente, lo más 
Pida hoy mismo im prospecto: 
se envía fratis a cualquier pas-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
t hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
19" e n t r e - v t "O." s e - Suscríbase-al DIARIO DE LA MA-' atquila, iala, comedor. 6 cuartos, ba- j X t e d a d o V n «al , » . Da-¡DTMA , , nTADIO HF I ño esplendido, cocina separada, mosaicos, ¡ K1INA y anuncíese en el UlAtUU 
1 i MUEREN TODAS ! ! 
¡ cielos rasos, azulejos. pnerUs Jambea- i I da«, persianas, agna callente, electricidad, i Y en cuerpo aparte, lavadero, garage, 2 cuartos y servicio de criados. Su due-ño : Linea, número 1, Crucero, Vedado. Te-léfono F-1545. SSSM: 27 s 
LA MARINA. 
"ffEDADO. PARA E L l'ItOXOIO OC-V. tubre, se alquila la fresca y c6mo-ds casa calle 2 esquina a 11, con sala, recibidor, siete babitaciones, baño, come-dor ,coclna. tres cuartos de criados y ga-rage. Informarán: Teléfono 7038. Maria-noo. 23218 28 s 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMB1A Y P0G0L0TTI 
ENn 
AL'_ _ lan los de la calle 2, número 96. en l tre Linea y 11, con ̂ portal, íala, /¡aleta, íomedor, cocina, cnarto de baño comple-to, termosifón, B aposentos, un cuaTto pn-I ra criados, lavabos en los cuartos y I cuantas comodidades puedan desparse. En | los bajos informan y está la llave. Sú iduefio en Obispo, número 15. Teléfono A-7625, 23113 24 .g. • 
SE ALOUTLA, CALLE 11 Y 20, YE-dado,. magnifico local para fonda y bodega, con todos sus armatostes y de-mfis utensilios, enfrente están todos los talleres dé Lá H, E. R. Cal Informan: 9a. v IS, café Carmelo, Vedado. Saturni-no Alonso. 23067 20 8 
MARIAXAO. "LA LISA," REAL \ úmero 17. Se alquila psta hermosa casa quinta, compuesta de portal, zaguán, i sala, comedor, 4 cuartos, baño, bafiade- I ra mármol, ducha, inodoro, cocina, ha- I bítflción de servicio, inodoro y baño para Id., arboleda, Jardín anexo, agua de Ven- p to en tanque, luz eléctrica y teléfono, $30 al mes/ La Have en Calzada, 15. Infor-mes éri Teléfono A-2322. 23C66 27 B 
V A R I O S 
POBLACrOX DE CAMPO, CERCA-na y.-de fiicll acceso, "se -fíoHcifa hos-• pedaje, por "spís meses, en casa de. fa-milia, para una señora con dos niñas y. su manejadora; dirigir' ofertas por es-crito a F. S„ Apartado 381. Habana. 23334 27. B 
TTEI>ADO. EN $100, SE ALQUILA LA T hermosa casa calle E, Baños, núme-l-o 12. Está a media cnadra de la Linea y en la acera de la brisa. Tiene siete ha-bitaciones. Informan en Linea, 54, entre | Baños y D, 23072 27 s I 
VEDADO, PARTE ALTA ; 
Se alquila la casa número 402, de lá ta- i lio 23, entre 2 y 4, con 4 haídtadoneB, 4o- I ble servicio de baño y calentador de agUa. | Informan en la botica del frente. 22936 8 oc. 
ARTEMISA, SUBARRIENDO TTXA 
finca, propia para .«iembrus de .caña. Informes: Monte. 31, frente al Campo Marte. •  22091 26 s 
H a b i t a c i o n e s l 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
Señoras y Cáballeros, no Permitan cu-
ana fauíia: ñor 40 It.-'l.'*-carachas en sus caías: por M CKNl^ "")res de est s dañinos In
ESTRADA PALMA, 52. S E ALQUILA '̂ I9? hâ os de esta casa, compuestos de snla, - sala dé comer, cocina, cinco cuar-tos y servicio sanitario: Infirman en • F, número 177, altos. Teléfono F 1002. 23348 1 oc 
VIBORA: 8E ALQUILA El. AMPLIO V Chalet, Calzada, 689, esquina a La-gueruela; se compone de Jardín, frénte costados y fondo portal, sala, seis cuar-tos; gran baño, hall, comedor, cocina, cuaito y baño criado. La llave: Acosta y Calzada, -.bodega. Informan: Gallano, 87, "La Moda." Teléfono A-6240. 22337 1 oc 
C E ALQUTLA CON CONTRATO L A CA-
O sa esquina de construcción moderna y acabada de fabricar de Concepción y Porvenir, TReparto de Lawton, compuesta de un espacioso salón y vivienda para fa-milia, con todos los servicios sanitarios para cualquier clase de establecimiento. Informan en Concepción, 106, Lâ rton. 23246 26 8. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS de Jesús María, 94. Teléfono I-234S y Churrnca, 5, Cerro. 23292 26 n 
H A B A N A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m YOS estarán Ubi 
însecticidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches. 40 centavos, lata. 
Se -alqnllah do? hermosos departamentos, 5ftita ralns, ,-40 centavos, lata, 
.con balcón a la calle, muv ireacos, en • Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
'$lt, con luz eléctrica. Informan en lá Mata garrapatas, 40 centavos, jaw». 
misma a todas horas, , * - Mata-«ncnr*chas, 40 centavos, mxa, 
23330 • ' 27 B 
ANGELES, NUMERO 4, ALTOS 
S E 
De venta, por: 
AUJI ILA, KN KOIUO, 10. UNA [ _ , . 1 nr „,.„„L„1 Anrtnr 
hombres suio.. Sarra, Johnson, Taquechel, doctor 
habitación,-propia "para ... 
año de agua corriente con - servido; ̂ se pa(Jr5n> Sierra y C ., Plaza el Va 
por y Galiano, 89; Fenetería "La E«-da llavln. 23360 28 E>' L A JXEW Y O R K , ALISTAD, £íü-mero 61, se alquilan habitaciones amue-bladas, • desde 10 admiten' abonadr A-5H21. . 2 
pesos hasta a la mesa. 
re 
30 
Teléfono 3 oc 
trella." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
DEDARPATAMENTO DE TRES HABI-tactones, grandes, claras y frescas, uña' con vista a la calle, se alquilan en precio moderado, con luz eléctrica, ade-más una habilación en 15 y dos segui-das en $25. Snn Ignacio, 65, entre Luz y Acosta. Telefono A-8908. 233S9 28 B 
SE ALQUÍLA 
21S43 30 s 
/CALZADA JESUS DEl moro 366, se alquila 
MONTE, una caaa, 
NU-con 
una espléndida habitación, con balcón a la calle, propia para un comisionista, o dos dependientes, tiene luz eléctrica. In-formaran en Amistad, 29, antiguo o 27 moderno. 
22412 27 s. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
22061 7 oc 
SAN IGNACIO, 90, ENTRE "SOL Y SAN-ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
12 oc. 
$60 SE ALQUILAN LOS MODER-. nos altos de Suflrez, 116, gran sala, saleta, comedor, S espaciosos cuartos, her-mosa terraza y doble servicio sanitario. | La llave e informes en la bodega. Telé-fono A-1649. 
23052 24 B I 
baño, comedor y todas las demáa como-j dldades. Informan: Bernaza, 34, 23306 2 oc 
QE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
claras y frescas. Se exige referencias. 23233 . . 7 oc. 
SE DESEA ALQUILAR, PARA Vüt hombre solo, un. departamento amplio, con buena ti.slstencia, situado en el ba-rrio comercial on casa particular y tran-quila, K'-crlblr detalles y condiciones, Manuel de la Fuente, O'Reilly, fL 
Vfltíi 21 s 
GALIANO, 75, 1 ESQUINA A SAN Mi-guel, ofrecemos habitaciones y de-partamentos con toda asistencia, comida Inmejorable, luz eléctrica, pisos de már-Teléfono 24 s 
SE pis o de Dragones, 39-A, compuesto ¡sPACIOSOS ALTOS. CAMPANARIO, de sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-145, casi esquina a Reina, fabricados I no, inodoro, instalación eléctrica y en-| recientemente, completo servicio sanitario ,(rada independiente. Informan en el al-demás '-.'i-í-.í-- t_ n— — 
EN VAPOR, 17 
O Municipio, 22, a dos cuadras antes de ca8a particuiari Be alquilan dos grandes mol; cambl; ios referencias. 
llegar a Joyo una cuadra y cuarto de ( ha5itaciones_únlcag_jUI1tas o separadas, , A-5004, 23060 
íran^s8 c^rtor^rm^o' b S ^ a T o ^ con muebles o sin ellos También se -
Water-closet de criados, toda de azotea, de™ automóvil Chevrolet, 
pisos fino»; agua corriente en la saleta y 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s de 1.* y 2.a E n s e ñ a n z a 
Ca l l e 2 a , entre Laguerue la y Gertrudis , V í b o r a . 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila, la parte delantera, con 
entrada independiente, de este 
hermoso piso principal, frente a la 
Alameda de Paula, propio para 
oficinas, comisionistas, o corta fa-
C5246 tíd-| .i- • i r i 
* * * * * * * r r ^ j r w j r r M j r m u í a sin niños, inrorman: en ios 
SI desea usted que sos hijos adquieran una sólida enseñanza y crez-
can con buena salud, inscríbalos en estas escuelas, las más sanas de 
In Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
Pida un reglamento o visite las escuelas. 
TEST 
147, 
comodidades. 23271 La llave en el 30 s 
O' F A R B I L X . NUMERO 3, E N T R E Pi-cota y Compostela, Se alquila esta casita con dos cuartos, en $23, Infor-man en Línea, 93. Vedado, 23280 2fi s 
LA M P A R I L L A , 80, CASI ESQUINA A Villegas, se alquila, casa moderna, tie-ne zaguán, sala, saleta, cuatro habitacio-nes muy espaciosas, comedor, cuarto de bafio con todo el servicio sanitario y agua callente, patio grande, servicio sa-nitario para criados, 2 cuartos altos, toda de azotea. La llave en el número 82, tren de lavado; para Informes en el Hotel Inglaterra, Teléfono A-1147. 
23283 ao s " ~ —— *: 
toacén. 23127 28 s. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-leta, comedor, tres cuartos y uno en la planta alta. Las llaves en la bodega. In-forman : Obrapía, 61, altos. 23060 , 27 s 
S E ALQtl-
L lan, en $50, a dos cuadras del Prado y con los carros en la esquina. Sala, comedor, 3 cuartos, entresuelo y cuarto de criado. La llave en los altos. Infor-mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 23075 29 8 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un piso compuesto de sala, cuatro cuartos, toilette completa. Entrada y agua Inde-pendientes. También sirve para una gran oficina por ser todas las habitaciones cla-ras y ventiladas, 23073 29 8 
preparado para ponerla en todos los cuar-tos si lo desea el inquilino. Informes y llave en el 20. _ , Ind. 18 a. 
T TIBORA. A TBES CUADBAS DEL V paradero, se alquila una casa, con cinco cuartos. Bftla. saleta, comedor, ser-vicio Banltarlo. lujoso, luz eléctrica. En $45. Informan: ObUpo, 52, altos; de 8 a. m, y de 2 a 6, 23220 2fl 8-
ÍUSUS DEL MONTE: SE ALQUILA LA casa Delicias, 20-A. entre RemedloB y Quirogn, -Loma de la Igleala. La llave en la bodega pfftxlma. Informan: Princesa, 17, por Marqués de la Torre. 
23125 28 s, 
T?>' LA VIBORA SE ALQIILAN UNOS 
JL'j espléndidos altos, en $30. hauta Ca-
talina y Buenaventura. 
23149 28 s . 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Ensefiaaza. Comercio e Idiomas. Antiguo y Acreditado Plantel con on competentísimo profesorado y maJestuoBo edificio. Igual a los principales planteles de Europa y Norteamérica. 
Se admiten Internos, medios y íxternos. l'ldan reglamentos. Director: Eloy Croretto. Cerro, «18. Tel. A-7155. Habana, 
C506' 
SO L I C I T U D : SEÑORITA, PROFESORA de piano, se ofrece para dar ciases en su domicilio o fuera, por módica retri-bución. San Gregorio y Santa Rosa. Te-léfono A-1625. 23034 23 r 
b jos. 
23259 12 oc 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para seQorltas: da & a 
í 'le la tai de. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. La mejor recomendación para el comercio de Cuba, es el titulo de Tenedor de Lt-iiro», que esta Academia proporciona a sus niumno<i ClasfB nocturnas. Se admiten Internos, ¡aedlo-pupllos y externos. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y extemas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
ütas. Dirección: Víbora. 420. Te- . 
Uf̂ -. T 1 ¿ o ^ m i J ' A J mi en la Notaría antes Indicada, los tí-letono 1-1634. Ll ilineS, día 4 de ",Tlo8 y condiciones están de manifiesto 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
S u b a s t a y R e m a t e 
A voluntad de su dueño, ante el Notarlo de esta Ciudad, Ldo. Alfredo VUlagellu, domiciliado en la calle de Aguiar, número 43 y con la intervención de los sefiores Pérez y Castillo, domiciliado en Empe-drado, 47, Se subastará y rematará si la postura es competente, la finca siguiente: lo. Casa situada en esta Ciudad, calle de Maloja, número ciento setenta y nueve, (179) boy Francisco V. Aguile-ra, casa acabada de fabricar, toda de ci-taron propia para altos, con cielo raso, azotea de hierro y concreto, casa al íreu-te con sala, comedor, dos cuartos, servi-cios, con pasillo Independiente de3de la calle para los seis cuartos Interiores, con doMea servicios y cocinas, todo indepen-diente, el terreno mide doscientos quince metros con seis centímetros, no tiene gra-vamen, 
2o. El precio porque ba de regirse la subasta es el de Siete Mil Quinientos pe-sos nlnneda americana o M. O. (7,300.) al alza. Ei día señalado para el remate el 2S del corriente mes a las 10 de la maíla-
22048 7 oc 
R A LA MUJER LABORIOSA 
ün«ensxfla n bordar gratis, comprándome "na máquina "Singer." Avíseme por co-"eo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, In i(ero 136' alt08. a Jo»̂  Rodríguez; den dpn . ci6n y Pasaré por su casa. Se ven-teiTc al contado y a plazos: tres pesos al •"es. Compro, cambio y arreglo las de uso . precios baratos. Vendo planos en Igua-
i>íoondlclone8- Avísenme, w ^ ^ - 12 oc 
pRprESORA INGLESA DE LONDRES, nX„v ne algunas horas Ubres, tarde o mín 't1̂ "1 enseñar Inglés, francés y ale-v 1* i?fornian: Dominicos Franceses, G ' «¿i- Vedado, Teléfono F-4250. -.**"»« 30 s 
UN,'V SEÑORITA, AMERICANA. QUE íom h i 0 d'irante algunos años, profé-taflñ. i- i e!,cuela8 públicas de los Bs-e,t1i,i4„ü51(1')s y Que past» el año pasado ûiaiamlo en una Universidad del Nor-rlaa t3*a al?"na8 clasea porque tiene va-lí P¿?Ia8 desocupadas. Dirigirse a Misa 
f̂tru ^ número 18. •̂ 221 18 oc 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
Ingütn?' ^ 2a- enseñanza. Incorporado al 
lila v „ de, Habana. Instrucción Bfi-
tes ip,eta en cletoclas. Idiomas y ar 
aullar*. ei nd08e en Jos conocimientos pe-
íate a „ la mujer. Cursos de Bachllle-
tema Acm de Corte y Costura' 8ls' 
ŝ.6 ra».mlten internas y medio penslonta-
le«Io Bnl ̂ fUclones pedagógicas del Co-
PfdaníL ,n,uPerablet. 
2l39V e Prcapectos a la Superlora. 
29 b. 
^ ACADEMIA "CASTRO" 
rato ñ u 1 1 ^ ENSEÑANZA. Tlachlll'!-Îbro» >r t,ca Mercantil, Tprcduria de Ií;tv H-^^nog-afía, TuvUurafía, etc, '̂••nte „ r'e noche para todo depen-'aRdo ° ernPIeado que. por estar traba-^'i-estó ?.ueda cs-.diar de día. Merca-í-3lia tos- Director: A. I* y Castro. 
21 oc 
al pOi-llco en la misma Notaría todos los 
días ifé 2 a 4. 1'' LM 
3o 1.a casa pueden verla todos .os rtías de 7 a ít. Informes, condiciones y demás detalles para la subasta dirigirse a rére-s v bastillo. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-lé.'ono A-2711. 28028 í»8 b. 
P é r d a á 
BAJOS, MODERNOS, S E A L Q U I L A N E N la calle de Salud, número 97, casi esquina a Gervasio, compuestos de sala, saleta, comedor, 4 cuartos, uno para criados, toda de cielos rasos, servicios sanitarios modernos, en $S0, La llave en los pitos. Informan: Obrapía, 15. Telo-fono .V-2956. 23302 7 oc 
JESUS MARIA, 103 
Se alquila esta ĥermosa casa de alto y bajo, en la que acaban de realizarse im-portantes reparaciones y obras sanita-rias requeridas. Es muy aparente para larga familia por sus grandes comodi-dades y diaposicidn de habitaciones. La llave e .informes en San Pedro, nflme-ro 8, José Bolado. Teléfono A-081», 23295 3n s 
Tr»JÍ OMOA, 39, ESQUINA A ROMAY, S E V i alquila el local, se presta para un pequeño establecimiento debido a su pre-cio econdmico. Para informes en la bode-ga del frente 22928 20 s 
ACABADA D E F A B R I C A R , A L Q U I L O toda o parte, la grande, hermosa, fresca casa de tres pisos. Compostela. 138 El bajo, gran salón corrido sobre co-lumnas: los altos, departamentos inde-pendientes de cinco y seis, centenes. In-forman: Monte, 3S4-A, altos, 
22990 26 *_ 
AMISTAD, 58, 
bajos, entre Neptuno y San Miguel. Sa-la, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-ño, dos patios, cuartos y servicios de criados. Ochenta pesos. Fiador o fondo. Llave: en los altos. Informan: Cuba. 31. A-2S42. 229(18 -26 a 
TTmORA. SE ALQUILA, EN $30, LA V casa Joseflúa, 14, a 4 cuadras del tranvía eléctrico y 1 del paradero Ha-vnna Central. Tiene sala, saleta, come-dor, 3 cuartos, patio y traspatio, â lia ve al lado. Informes: Salud, 34, no A-5418. 23078 
Teléfo-29 s 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E San Indalecio, número 21, en Jesús del Monte con portal, sala, saleta y dos cuar-tos ; cocina, servicio y patio, con luz 
eléctrica, toda de cielo raso; alquiler: 5-5, , hay hermosos, claros y ventilados depar 
JUN-tos o separados, a $9 y $10, con luz y se da llavín. Progreso, 15. 23310 *• 2 o. 
g E 
GRAN HOTEL "AÍVifciüCA" 
liidnstria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
21571 30 8. 
EN PRADO, 100, ALTOS, E N T R E ANI-mas y Virtudes, Una familia de mo-ralidad y decente, cede una sala,. 2 de 
EN REINA, 14 Y 49, SE ALQUILAN DE-partamentos, con vista a la calle; hay cuartos de $8 en adelante. Se desean per-sonas de moralidad. 2235o li oc 
EN LA CALLE ZULUETA, 32-A, SE AL-qullan hermosas habitaciones, muy I frescas; las hay de 6 pesos en adelante, í Hay abundancia de agua. En las mismas i condiciones Amistad, 62 y San Miguel, \ 120. 22358 14 oc 
En la azotea de Obrapía, 113, se al-
quila una habitación a señora sola o 
matrimonio sin niños. 
22890 25 s. 
ÍpN MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQCI-Li lan dos hermosas habitaciones, para | hombres solos o matrimonios sin nlfios. Con muebles o sin ellos. Es casa peque-' fia, tranquila y de moralidad. Precio re-ducirtê  22874 24 8 
i .OTTACATE, 56, SE ALQUILAN DOS 
partaraentos, cocina y demás servicios, a j ^ X hahltacionoa Interiores, segundo piso. persona de tnornlldad. En el mejor pun-to, balcón a Prado, precios módicos. 23205 29 b 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nomero 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
231 Ofi 38 a 
PORVENIR, 63, E N T R E MILAGROS Y Santa Catalina, frente al Parque, por-tal, sala, cuatro cuartos, comedor, cocí- ^ 
na, doble servicio sanitario, con baños, i vl8a ei panorama mfts bello de la Haba-ppquefio traspatio. Llave al lado. Informa; ' Francisco Antlga. Industria, 96. 
tamentos (completamente Independientes,) con dos habitaciones cada uno, cocina, du- ! da por cha e inodoro y luz eléctrica. i>or SOLO dlcos ONCE PESOS al mes. La caaa os nueva e higiénica, y desde su gran tenaza se di 
Juntas o separadas; la llave en el prin-cipal; dr.rán razón: Banco Nacional 'da Cuba, número 318. 1 23402 6 oc 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma dirección desde hace 32 afios. Habitacio-nes amuebladas, con o: sin comida, ésta se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-bres, duchas, teléfono. Casa recomenda-varlos consulados. Precios mó-22989 26 s 
23112 27 8, 
na. También ee alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de srusto. 21842 30 i 
ZANJA, 144. SE ALQUIL» UN PISO BA-jo, compuesto de sala, comedor y dos habitaciones y demis servicios; todo in-dependiente, informan en la misma. 22S93 25 a. 
EN LO MEJOR D E L A VIBORA, L O - • q ma del Mazo, calle O'Fnrrll, se al-j ^ oütlan los bajos del número 40, muy ba-ratos Juntos o por accesorias, con patio v servicio sanitario. La llave en la cuar-tería al fondo, bu dueño: Tejadillo, 68 
E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO i alto, independiente, vista a la calle. Inquisidor, 14. 23204 25 B 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A l R I O , ¡O 197, compuesta de sala, comedor, tres habitaciones y demás servicios; la llave en la bodega de Figuras. Informan en Lamparilla y Compostela, café. 22892 25 b 
22921 ' 26 s. 
SE A L Q L I L A UNA ESQUINA, F A B R I -cada para establecimiento. San .Tose, número 40, esquina a Remedios. Jesús del Monte. Informes de 2 a 6. 22988 28 
VI L L E G A S , 68, E N T R E OBISPO Y Obrapía, se alquila, en precio econó-mico, una habitación magnífica, con vis-ta a la calle. Servicio esmerado y agua corriente, caliente y fría, es casa moral; para Informes, hablen con el señor que está en la puerta. Teléfono A-6878. 
22272 9 0. 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-taciones muy frescas, se alquilan con to-do servicio a precios módicos. Esmerado 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno, se alquila un cuarto, alto, coa tres balcones a la calle, enteramente amueblado. 23323 28 8, 
SE ti ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-llados altos de la casa de Suárez nú-mero 2, compuestos de sala, comedor, cua-tro habitaciones, cuarto de baño y doble servicio sanitario a la moderna, con agua fría y callente en el bafln y en la cocina. La llave en el cafó Colón, Monte y Fac-toría. Su dueña: Real, 33, Marlnnao, Te-léfono 1-7-7084, 23811 26 s. 
SE C E D E UN L OCAL , PARA UNA CAR-nlcería, con todos los utensiliofl para la misma; también hay otro, propio ga-ra barbería, informa: Revlllgaigedo y Puerta Cerrada, Bodega La Granada, 
o.î -o 24 s 
a l q u i l o l o s ba. ios . o q u e n d o , 23. tranca de Jesús del Monte. Calle Po-
J \ . entre Animas y Virtudes, una cuadra jiflj y Jan LUIS, Víbora. Se alquila O 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edifício ha 
«iJn rnmnletampnte refnrmarln Hav I traí0- E8tricta moralidad. Se admiten abo-siuO co pieiameme reror aao. n a y narios a ia mesa a ^ pe808 al mes 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su pi\>i>i>:tario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
mes. 0 oc 
EN CONCORDIA, 200, ESQUINA A IN-fanta, a media cuadra de los carros de Universidad, se alquilan dos casas, una de altos y otra bajos, con cuatro cuartos, sala, comedor, cocina y baño, las llaves e informes en la bodega de la misma. 23322 2 oc; 
E ALQUILAN LOS ALTOS D E GLO-•la, 172V<i, espaciosos, altos. Informan: Reina, 10, 23192 28- s 
S ' 
SE ALQUILA EN CONSULADO, 69-B, entre Colón y Trocadero,- el bonito y ventilado piso alto, acabado de restau-rar, pasándole el tranvía por el frente y ambas callea citadas. La llave en la es-quina, fonda. 23129 24 s. . 
A PERSONA DE GUSTO. SE ALQUI-lan los recién construidos bajos de Lealtad, 12."), consta de aala, saleta y tres cuartos, doble servicio sanitario, esplén-dido cuarto de bafio. con llave de agua fría y callente. Razón: 127. bodega. 23135 28 8: 
Parque Maceo y tranvía. Sala, saleta, tres cuartos, dobles servicios, propios para fa-milia de susto. Informan: café de la es quina. 22aS9 24 s 
C A S A , M O D E R -propla para Hotel o casa "de familias. Informan en el Hotel Telégrafo; de 11% a 12% a. 
Q E A R R I E N D A UNA 
IO na y en punto céntrico. 
22754 30 B 
" O U E N L OCAL , PARA CUALQUIER N E -Í> gocio, se cede en Gallano, 93, casi es-quina San Rafael, hermoso local moder-no, todo acaba de reformarse; esta ea la única oportunidad en su vida. La Mo-derna Americana, Gallano, 93. Habana. 227C8 25 s 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
2i4ai 30 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N O I D O S A L -tos de Estrada Palma, número 55, con sus buenos servicios sanitarios.; todo mo-derno; alquiler: 3o pesos; en la bodega Informan. 22803 24 s 
C E R R O 
CASA S13-50, CON SALA. COMEDOR, dos cuartos, cocina, servicio 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Especial para familias de moraUdad. Si-tuada en el punto más hermoso y fresco , de la Habana. Espléndidas habitaciones, estables como er ¿us Otras casas Ho- , í0.n balcones al paseo Prado, Luz oléc-- i /%_• . » _ - ' J n j mi trica toda la noche. Servicios esmerados. 
tel Qumta Avenida y Prado, 101. Prado. 117. Teléfono a 7199 
Se alquilan departamentos para co-





V E D A D 0 
V E D A D O , PALACIO H . 46. E N T R E 5 V y Coizada, se. alquilan magníficas ha-bitación .̂ Altas y bajas. Con todas las comodidades.̂  A' $5 y a $8, J, nümcró 11, 
Esta recomendada casa cuenta con * 22543 v L2, a 53 
magníficas habitaciones y departa- — ^ — — 21 
as*** 
AGÜ1AR, 112, ALTOS. 
Se alquilan estos • hérinesoa altos, muy, frescos y ventilados, con seis cuartos y servicies, etc. La llave én la misma. In-forman en Reina, 129, altes. 22687 24 s 
E A L Q C I L A N . E N 25 PESOS ORO LOS altos Corrales, 208, con tres cuartos, sa-la grande, pisos mosaicos, muy ventilada. 22710 24 b. 
t s Prlmelles, 3S. entre Santa Daolz, Cerro. 25355 
y ))atlo. Teresa y " 27 s 
PE R D I D A . D E L F O R D NUMERO 2205 I se ha extraviado una de laa voceB del | fotuto de '"La Viuda Alegre," la perBo-| na que lo entregue en Manrique, 136, se- | rá gratificada. 23140 28 8 
TOMO EN ALQUILER UNA CASA EN la Habana, siete habitaciones, baños, uno completo, buen punto; preferible una planta con cancela. Informan: Teléfono 1 1-1175. 23118 25 s. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Luz,, segundo piso, sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-tos, doble servicio sanitario, en $50 men-suales. Para informes: R. García y Ca., Muralla. 14. Teléfono A-2S(tó. 22206 24 a 
Se alquila un bonito chalet en $75 
a la moderna. Calle San Pablo, • número 5. Cerro, Comodidades: portal, sala-y sa-leta comer muy hermosas, unidas por Tin báll, 3 babitaciones a cada lado, gara-ge, con su cuarto para el obauf{eur, ro-deado de gran terreno, para tennis y parques a la Inglesa. Informa en la mis-ma el dueño. 
22929. 24 8 
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-1 ¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
ua, loVz, esquina a Habana. i ! 
P E R S O N A S D E 
2-1572 30 s 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABPT.A-clcines, con todos servicios, comida a la española, a hombres solos o motclpjo nlos sin nifir-nas, 25. altos. 2S10 6 oc 
INDUSTRIALES 
In-
O F I C I O 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE AL-qullan los bajos de Belasconín, núme-ro 13. Puertas de hierro. La llave e i: formes en los altos. miN; p o. 
INDUSTRIA, NUMERO 96, 
Q E A L Q U I L A E L AMPLIO Y . COMODO IO almacén- de Obrapía, ¡W, entre Habana y Cpmpostcla. La casa es de reciente cons-trucción y -reúne todos los requisitos de sanidad, etc. Es local a propósito para almacén o capa de comercio. Informarán en el mismo. 22310 26 s 
YEDADOí SE ALQi'ILA EN LA CALLE E o Baños, entre 19 y 21. número 189, 
casi esquina a Neptuno. casa reformada {^ndo^o^a^^ por cambio de dueño. Habitaciones con! fnnndn0 ° «o,./, o a ¿ •' 
f , j„ ce o «o»! „̂„„ v,„„i, i pa o su aueno, santa ciara, 9 v en ésta 
o sin muebles, de $8 a $25, j)ara_hombres »e ««penden vinos recibidos de mi caBecha 
Se alquila, en proporción, la casa Cal-zada del Cerro, número 476, esquina a la calle San PaMo. Tiene 20 metros de fren- i te y 6 de puntal, se compone de portal y seis grandes salones de 16 y 20 métros largo, por 6 de ancho. Gran portada hle- j rro para entrar camiones por San Pablo. Servicio Banltarlo, 4 baños, id. inpdoros, 8 vertederos, fregaderos, etc., gran patio | cementado. Informa en la misma su due ño. a todas horas. 
22640 24 b 
- i^QE DESEA SABfeR E L PARADERO DK  ños. Precios módicos, Cárde- i O Anotnlo Marqués y López, natural de 
| Proente, provincia de Orense. Lo solicita I su señora Pilar. Sol, 13 y 15. i 2̂ 411 27i. 
A TENCION: DESEA SABARSE EL PA-
x\. radero de Sebastián Gardas; lo soli-
cita el sobrino Santiago Jiménez, en San 
Rafael, 14̂ , J. .ValWs, 
i 2:jl7,4 a, 
poÑ 100 PESOS SE GRATIFICARA A 
\ J la persona que diga, en Merced, nú-
mero 65,: bajos, el paradero de Eulalia 
Sau Miguel, que hasta laB 5 de la tarde 
del día 15 del presente mes, vivió en la 
calle Aguila, número 99, sastrería. Se in-
teresa por asunto de familia. 
23173 18 oe 
solos o matrimonio sin niños. Pisos de mosaicos; luz eléctrica y duchas. 23189 r 23 s. 
SE ALQUILA. EN 20 PESOS, EL ALTO de Gloria, 210, con sala, cotaedor y dos cuartos. Informes: Monte, 275, ' altos, 23176 24 8, 
de España, sin alcohol y nin encabezar» 23234 30 s. 
SE ALQUILAN 
EN E L C E R R O , C A L L E P A T R I A , EN-tr" Santovenla, casi esqrina a Calza-da, ge'alqulla una hermosa casa, acabada de construir, muy fresca, hermoso patio y Injosísimo servicio de bafio. La llave -en la bodega; informee én Aguiar, 106 y 108, Banco de "Gclats, departamento de Ste-tten y Compañía. 1 ' 
225m ' 27 s 
H O T E L MANÍ (ATT 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
D E A. V 1 L L A N U E Y A 
San Lázaro y BelatcfaÍB 
Todas las bsijitaclon?» con bsño priva-do, agua callente, teléfono y elevador día y noche. Teléfono A-6393. -
21717 . . sq a 
ALFREDO GARCIA 
Se desea saber, el paradero de Alfredo Gsr-cía, natural de Castafleue del Monte (San-to Adriano,) provincia de Oviedo, (Espa-ña.) Quien sepa de él que se dirija a su hermano José García, que vive en la calla Seis, número 60, Santiago de las Vegas oue sabrá agradecerlo. 
2 ^ 4 ! oc> 
E L̂ SR. FELIPE BETANCOURT SOII i- cita el paradero de sus hermanos 
BRAPIA, 68, SE A L Q U I L A UN M i l : 
moBo piso compuesto de sala, saleta, cinco habitaciones, bafio y demás Bervi-
en la calle de Npptuno, entre Marqués González y Oquendo. los altos de las ca-sas númreos 214-Z y 222-2. y los bajos 
de las casas núm, 212, 214-Z y 216-Z, de I CE ALQUILA LA CASA MARTI. 45 1 lá propia calle. Son frescos y espaclosoa ^ Regla, con toda» las comodl(Jade« v i Tienen Bala, saleta, comedor 
S ^ J Ü Í * ! ? ^ D,OS HABITACIONES, Bartolo, Juan e Hilarlo Betancourt y Ló k3 j.uuUá o separadas,.-pasan los carrl- Pez. y la señora María del Cristo rX-tos parâ -todas partes por la esquina, , tnnco"rt- Kstos señores Be hallaban hace Monte, número 40, altos 25213 25 s rv hhiios v reparto, de Solé y Ca. Dirija y "•TViSl'j —~WZ^VZ — — — m in yin un , ouu ih;ov:ub l B ». i c o n mhih.» jbb co oaia e»  i >>w í t ^ t t t » ^ _ ^ tedldos a la oficina: Calzada de L¿ habitaciones bafio y de ás serví-, s  edor: cuitro ¿a ¡ muy barata; la llave en la barbería, su S ^ S S f f i ^ DEPARTAMENTOS PA-vanó 144 Teléfono 1-1800. Habana. Ven- i c 08. Para inform^y llave en los halos. | bltaclones. cuarto para criados, dos ino- dueño: Calzada. 131, esquina a V C V t t l b t F X^nV "hombres, solos,. con ser-
U ^ Z Z S Z m S T i niazo.. Se solicitan 40 neo-i almacén. 24 c rdoros e instalacidn panltarla moderna dado. Teléfono r-2n3. • „cl0- 0 Re,11y. 21. altos, entre Aguiar y Informan, en Manrique, número 9fl, es- 2337Ó 2t s1 | 5f*fna-quina a San José. Perfumería de Planté i * •'' • l&ffi c 4"2* In. 3 a. 
ta de solares a pl a p  nes. 21014 24 8. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino Insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramrtn Plñol. Jesús del Monte, número 634. Teléfono 1-263» 21076 5̂ I 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-qullores de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadrro; de 8 a 11 n. m. y de 1 a 5 y de 7 s 9 p. m. Teléfono A-5417. ) formea 
V E D A D O 
T^EDADO. ALQUILO CASAS. ALT*S, 
> con todas comodidades. La llave e in-
F-ll'sS' 111108 de22¿«4 b0deett: T 1 f r 
GUANABACOA: MARTI, NUMERO 4« Acabada de 
23191 
EN CASA NUEVA Y personas de iboralidad. 
hermosa casa, en hea, 93. Vedado. 23278 
SOLAMENTE A 
9 l S Í £ ' t Í t . g * * * ^ ^ 8 ^ = 8 7,abrtac?oI;Ieasd• ¿ I v i ^ " * * $30. Informan en Ll- interiores, frese, uíslmas y ventlIaVHs 
26 s I C0̂ ir32 144' CaSl e8qulna a SalU(1-' Es-
n AN ABACO A: SAN ANTONIO. 
24 
dadcT 282^ eQ LInett' 026 i6*ih28<!M ' ^ C<5Q * la C&üe' 
27 «. 
14 años en Benavirte, provTncia""do "Ma-tanzas. Dirección: Coliseo. 
. c . - ^ : ú m 
CE DESEA SABER EL. PARADERO O de Manuel González Hernández Lo so-licita su tía Ramona González Guedes en Podro Betancourt. Se suplica a las Der-sonas que lo conozcan lo avisen, que es 
una cosa urgente. -
^ 5-™ í)d-22 
SE DESEA SABER EL P\RADFRO ñn Manuel López López, nafural ri? ^ 
pafla. Chantada, Soilán de Pesquelns-
para un asunto de familia .me le IntevcsV 
Informan: en Churruca, número 48. C^ 
W&Ĵ ? des*» lo más pronto poilbíe 
3 
21919 
P A G I N A C A T O R C I D I A R I O D E L A M A R I N A M F T I E M B R E 2 4 D E I 9 1 b 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 
D e c a n o de los d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A ^ 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n los e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
> e d a r los a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 -
21561 ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ¡ = — 8 ^ 
¿ C m ü e s e l p e r i ó d i c a q u e 
m á » e j e m p U r a s i m p r i m e ? 
H D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • 
PASEO, 30, ENTRE 3*. Y 5a. HE SO-llclta una cocinera, blanca, que duer-ma en el acomodo, para un matrimonio. 
Se da buen «neldo. 
23272 26 8 
COCIIsKKA FRANCESA, PARA UN matrimonio. Tiene que dormir en el 
acomodo y ayudar en algunas cosas a 
la criada de mano. Habitación comple-
tamente Independiente, con ducha. Si no 
conoce bien el oficio que no se presento. 
Tiene que tener bunas rferencias. Suel-
do: $20. Calle 4 .entre 19 y 21, casa del 
centro. Teléfono F-4O30. 
23217 25 s 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s a g e n t e s . 
Mensuales. Para interior Isla. Necesito 
muchos; únicamente contestaré recibien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras, i n -
formes, etc. A. S&nchez. Villegas, 87. 
22973 3 oc 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se necesita un socio con cuatro mi l pe-
sos, para un café que deja ocho mi l pe-
sos al afio; y se necesita persona de 
confianza. Informan: Dragones y Rayo, 
Adolfo Carneado; de 6 a 10 y de 12 a 3. 
23179 26 s. 
rEMPLEADOS BUENOS, QUE E N T I E N -i dan bien el negocio de Ropa, que te 
presenten con referencias. La Moderna 
Americana, Galiano, 03. Habana, casi es-
quina San Rafael. 
22709 25 s 
O E 1>ESEA SABER E l i PARADERO DE 
O r a m ó n Taboada Tejedor, de Corufia. 
Lo solícita su hermano Manuel. Carlos 
I I I , nfimero 22. 23044 27 8. 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA ayudar a los quehaceres de una casa 
chica, que duerma en su casa. Vedado : 
calle F, entre 23 y 25, letra J. 
23379 2T s 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA ayudar a los quehaceres de una casa 
chica, en el Vedado, calle F entre 23 y 
25, letra J. 
28880 27 s 
SE SOLICITA UNA C R I A D I T A PARA ayudar a la limpieza y cuidar un n i -
ño. Sueldo: diez pesos. Teniente Rey, 16, 
altos. . . . 4d-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, limpia y que sepa servir a la me-
sa. Sueldo: 15 pesos. Aguiar, 47, bajos. Dr. 
fjbpez. 23403 27 s. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano y que en-
tienda de cocina; buen sueldo; para corta 
familia. Habana, 160, bajos. 
23400 27 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A I N T E L I -gente y trabajadora, para un matrimo-
nio sin hijos, no se quieren recién llega-
das, ha de traer referencias de las casas 
en que ha trabajado, si no que no se pre-
sente. Calle de Máximo Gómez, nümero 
344. Sueldo veinte pesos y ropa limpia. 
23243 30 s. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , P A -ra una señora y dos niños, poco que 
hacer. Picota, 53, Castro. 
28251 26 s. 
SE S O L I C I T A t U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Se pidenv referencias. Calle 10, nü-
mero 1, Vedado. 
23253 26 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA LAS habitaciones. 8, esquina a 19, Chalet, 
Vedado. 2.,>2ti2 26 s. _ 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O para l impiar casa chica, de un ma-
trimonio. Vedado, calle 19, número 251, 
bajos, entre Baños y A., señora de A l -
va rez. 232G7 26 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE se quede a dormir en la colocación. 
Compostela, 96, altos. 
23240 26 s. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA, QUE sepa cocinar a la criolla y america-
na y sepa hacer dulces y algo de repos-
tería. 20 pesos. Trocadero, 55, esquina a 
Crespo. 28162 24 8 
COCINERA. PENINSULAR, SE SOLI-clta en la calle 8 nñmero 185, entre 
19 y 21, ha de ser Joven, saber cocinar, 
dormir en la colocación y hacer otros 
quehaceres menores. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. 23167 24 s 
AGENTES INTELIGENTES Y A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J. I . Arlas. Cuba, 81; de 2 a 5. 
22S30 16 oc 
S E S O L I C I T A 
nua costurera que conozca b i e n su 
o f i c io . H a de presentar in formes . Pue-
den l l a m a r a l t e l é f o n o 1-2692. 
23109 24 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción. Inquisidor, número 29. 
23080 26 s 
ES KA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mano que entiende algo de cocina, 
sabe cumplir bien con su obligación. I n -
forman: Calle F, número 8, Vedado. Pre-
guntar por Conchita. 
23118 24 s 
UNA SEJfORA, PENINSULAR. DE ME-diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Damas. 45. 
23150 24 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de criada de mano o 
para los cuartos o manejar un niflo. I n -
forman a todas horas en la Calzada, es-
quina a B, bodega. Vedado. Teléfono 
F-4080, 23172 24 s 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA hacer pantalones. Havana Sport, Mon-
te, 71 y 78, frente a Amistad. 
22648 24 s 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN ASIATICO PARA UNA casa de familia, que sepa cocinar y 
tenga quien lo recomiende, en 9a., núme-
ro 93, entre 6 y 8, Vedado. 
23021 24 s 
V A R I O S 
PARA HACER UN V I A J E A LOS E8-tados Unidos, de uno o dos meses, se 
necesita una criada blanca, que haya via-
jado y sepa hacer baúles. Que conozca 
algo Inglés o francés. Es indispensable 
que tenga buen aspecto y referencias. Si 
no reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Domínguez, número 4. Cerro. 
23389 27 s 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
u n comercio m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
cesita cap i t a l n i exper iencia . Garan-
t izamos $ 1 5 0 a l mes, hay quienes ga-
n a n mucao m á s . Di r ig i r se a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R T S 0 N , 3337 Natchez 
Avenue , Chicago , E E . U U . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Federico B á s c n a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carre tera de l a H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 t rabajadores. Se a h i -
na $1 -50 , d i a r i o . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a L i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VIUesraB, 92. Teléfono A-8363. l lá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
23331 8 oc 
SE SOLICITA, EXPERTO TENEDOR de libros, largo de trabajo, a lgún co-
nocimiento inglés. Sueldo: ochenta pesos. 
Dirigirse a señores B. y C. Apartado 349. 
Habana. 23329 27 s 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS, DE 16 a 20 aflos, que quieran aprender 
el comercio, empezando con un módico 
sueldo. Se prefieren que tengan familia 
en esta ciudad y que sepan hablar i n -
glés. Informarán en "La Sociedad," Obis-
po, 65. Oficina de adminis t rac ión ; de 6 a 
7 p. m. C 5635 4d-24 
VENDEDOR. NECESITAMOS UN BUEN vendedor. No basta la siempre ofreci-
da buena voluntad solamente; sino que se 
requiere vendedor que demuestre prác-
ticamente que lo es.. Ganará bien; de 10 
a 1L Oficios, 22, Oficina número 9. 
23407 27 8. 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE TENGA nociones de pintura, para pegar letras 
de metal en vidriera, buen sueldo; de 1 
a 3 p. m. J. O. Wieman, hotel Roma. 
23244 26 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, española, q i » ayude con los niños y 
una buena cocinsera del país . O'Farr i l l , 17, 
Víbora. Primera calle después del Para-
dero de los tranwlas. 
23285 26 s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca. Sueldo: 18 pesos y ropa l im-
pia. Angeles, 15. 
23286 24 s 
SE SOLICITA UNA CRL4DA DE MA-no, peninsular, joven, que sepa des-
empeñar su obligación. Sueldo: 15 pescw 
y ropa limpia. Carlos I I I , número 8, al-
tos, esquina Santiago. 
23305 20 s 
EX ZÜLUETA, 36M:-B, SE SOLICITA una muchacha, de 12 a 14 años, para 
servir a un matrimonio, o una cocinera, 
que ayude a la limpieza. 
23303 26 s. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPA-ñola, de criada de mano para poca 
familia, en J e sús del Monte, 506. 
28206 25 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no y una manejadora que sepan cum-
pl i r su obl igación; se les paga buen 
sueldo. E.jido, 17, altos de La Constancia. 
23100 25 s 
CAMPANARIO,'IOS, ALTOS. SE SOLI-cita una criada de mano que sepa 
desempeñar su obligación. Sueldo: 15 pe-
sos y ropa l impia. 
23212 25 s 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA peninsular, para el servicio de corta 
familia, que sepa coser y presente bue-
nas referencias. Estrella, 99. 
2319 24 s. 
MANEJADORA, I N T E L I G E N T E , MUY limpia y que duerma en la coloca-
ción, se necesita. Malecón, 330, bajos. 
23126 24 s. 
MANEJADORA, SE SOLICITA UNA EN Oquendo, esquina a Virtudes, nú-
mero 18, moderno, altos, barbería . Quin-
ce pesos y ropa l impia. 
23158 24 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA que sea aseada, para servir a un ma-
trimonio sin niños. Sueldo: $15.00 y ro-
Fa l i m p ' ' . Tiene que traer raferencias. nforman: calle 23, número 31, esquina a 
F, Vedado. En la misma se solicita una 
cocinera. 22083 26 s 
SK SOLICITA, EN 17 ESQUINA A C, una manejadora inglesa o americana, 
sin" pretensiones, para manejar una n i -
ña de 4 años. 
22970 24 s 
SOLICITO MATRIMONIO O CABALLE-ro solo, repetable, para vivi r en fami-
l ia en casa de un matrimonio sin niflo. 
Casa amplia y buena situación. Para in -
formes : Consulado, 100, bajos. 
23252 26 s 
SOLICITAMOS: PARA VISITAR A Co-merciantes importadores, un buen ven-
dedor entendido en Ropa. Dirigirse a Jo-
sé Rodríguez y Co. Monte, número 159. 
23208 26 s 
EN REINA, NUMERO 14, SE SOLICI-ta un portero, de mediana edad; suel-
do : doce pesos y ropa limpia. 
2321)1 20 s 
SE SOLICITA UN A L B A S I L QUE entineda de distr ibución de tuberías en 
cloacas, para la provincia de Cuba; buen 
sueldo. Viaje pago. Informan: Villaverde 
y Co. O'Reilly, 32. 
23315 26 s. 
SE SOLICITA UN JARDINERO, QUE sepa trazar y hácer jardines, para un 
ingenio, en la provincia de Santa Clara, 
ganando $50, casa y comida. Informan: V i -
llaverde y Co. O'Reilly, 32. 
23314 26 s 
SE SOLICITAN DOS DEPENDIENTES de fonda y un dependiente de restau-
rant para el campo; buen sueldo. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'Rllly, 32. 
23313 26 s. 
SE SOLICITAN DOS CANTINEROS Y un camarero, para el campo, que se-
pan su obligación. Informan Villaverde y 
Ca. O'Reilly, 32. 
2332 1 26 s. 
SE SOLICITA SOCIO, CON fl.600 DE capital, para un negocio de positivo y 
rápido resultado, que produce de 500 a 
800 pesos mensuales de utilidad. D i r i -
girse a D. Masón. Lista de Correos, Ha-
bana. 23208 26 s 
¡ $ 6 0 ! 
g a n a r á h o m b r e p r á c t i c o p a -
r a a r a d o , m o t o r g a s o l i n a , p a -
r a i n g e n i o a m e r i c a n o . U n 
o p e r a r i o p a r a c o n f e c c i ó n d e 
c h o c o l a t e $ 2 5 y c o m i d a . I n -
f o r m e s T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , e V i , a l t o s . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocínelo para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlete, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facili tará 
con buenas referencias y los manda » to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 30d-l. 
COSTURERA, SE OFRECE PARA CA-sa particular, ' por día o por semana; 
exige buen sueldo y casa buena; no ad-
mite tarjeta. Figuras. 48: habitación 9. 
23327 1 oc 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color para limpieza de habitaciones 
o manejadora; tiene referencia. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Escobar, 150. mo-
derno. 23381 27 s 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, para 
limpieza de cuartos. Sabe zurcir. Buenos 
Informes. Dirigirse al Teléfono F-1349. 
23274 26 s 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO. FINO, D E C « N T E , honrado y formal; sabiendo cumpln-
con sus deberes, s» coloca, con familia 
que reúna iguales condiciones. Avisen de 
9 a 11. Teléfono A-1888. 
23296 28 s 
UN JOVEN ESPASOL, DESEA COLO-carse de criado de mano, tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
Teléfono F-1629. 
23148 24 s 
JOVEN QUE CONOCE L A TENEDU-rla do libros por partida doble, y to-
dos los cálculos de comercio, mecanó-
grafo, con prác t icas de oficina y buenas 
referencias, desea empleo. Informa: J. 
Castolló. Vidriera, San Itrnacio, 74. 
233SS R 27 8 
V A R I O S 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y L E -tras, aceptarla porter ía de familia dis-
t inguida. Di r ig i r se : Habana, 108, tapice-
r ía . 23370 27 8 
UN MUCHACHO, DE 12 A 13 ASOS, SE coloca para ayudar a la limpieza de 
una casa. Informan: Calle 25, entre 4 y 
6. 23256 26 s. 
SE DESEA COLOCAR UN PBNINSU-lar, de portero o de criado de mano. 
Sabe su obl igación; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Mercadores, 
n ú m e r o 11. 23299 26 b 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en el comercio de ropa y sedería 
o confecciones, con práctica en Méjico y 
E s p a ñ a . Tiene quien lo recomiende. Cal-
zada de J e s ú s del Monte, 84, antiguo. 
23159. 24 s 
UNA SESORA PENINSULAR, DESEA encontrar colocación, como camarera 
de hotel o para costura en casa part i -
cular, es formal y de toda moralidad. I n -
formes: Amistad, 136. Habitación 111. 
23151 24 s 
U R B A N A S 
SE VENDEN DOS CASAS, DE NUEVA construcción y bien situadas, una, de 
altos, en $8.500, gana $80; y otra de 
$3.300, sala, saleta y 3 cuartos,* que vale 
$5.000; sin corredor, son gangas. Infor-
mes: Santa Teresa, número 3-B y Cañen-
go, Cerro. Teléfono 1-2737; de 12 a 2 y 
de 6 a 10 p. m. 
23347 27 s 
UN JOVEN, ESPASOL, CON MUY BUE-nos antecedentes y sin pretensiones, 
desea colocarse para manejar un automó-
v i l en casa particular. Informan: Habana, 
n ú m e r o 13. Teléfono A-6510. 
23136 24 s. 
A MEDIA CUADRA DE L A CALZADA y dos de Tejas, Cerro, se vende una 
casa, propia para una industria grande, 
por dar frente y fondo a dos calles, com-
puesta de un salón de 300 metros cua-
drados, superficie, 40 de patio, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y galería. Ins-
talación eléctrica, servicios modernos en 
el salón y en la vivienda. No corredo-
res. Su d u e ñ o : Carballo, 3, señor Alva-
rez. 23353 8 oc 
A MEDIA CUADRA DE PASEO, SE üfnde una hermosa casa en $15.000, 
con sala, comedor y 6 cuartos y lugar 
para garage. Informan: Habana, núme-
ro 82. 23364 1 oc 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de criado de mano; es fino y saSe 
perfectamente «1 servicio de comedor, l u -
fonimn: Teléfono A-fV95. 
23178 • 24 » 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, nyadantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Amé-
rica." Luz. 91. Teléfono A-2401. Roque 
Gallego. 
22671 30 s 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. OTteUlv 
32. Teléfono A-2S48. SI quiere tsted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
ros, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. S.» 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 v 30 s. 
j S e o f r e c e n 
• . , , — ¿ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DOS PENINSULARES, DESEAN CO-. locarse, en casa de moralidad; una 
de criada de mano y otra de cocinera Tie-
nen referencias. Informan: Damas 11 
23361 '27 g 
UNA CHIQUITA, PENINSULAR, DE trece años, desea colocarse en casa de 
familia, de moralidad; informan en Man-
rique, número 184, antiguo, solar; el en-
cargado informa. 
23386 07 g 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E \ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No admite tarjetas. Informan-
Churruca, 37. 
28383 27 8 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5fOK\ española, de mediana edad, para ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien .la recomiendo. Informan en 
Crespo, 15. 
2*104 27 s. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, lo mismo para el serví 
ció de mesa que para un caballero solo. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: vidriera de tabacos. En San M i -
guel y Lucena, de 9 a 11 de la maña-
na y de 1 a 3 de la tarde. 
23181 24 s. 
C O C I N E R A S 
DESEO COLOCARME PARA CORTA familia, de cocinera. Acosta, 83. 
23336 27 s 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-cinera, francesa; es repostera; tiene 
referencias. Dirigirse a la calle Habana, 
número 108, preguntar por el encargado. 
P-166 26 s. 
UNA SEÑORA, ESPADOLA, DE ME-diana edad, desea colocarse; sabe co-
cinar bien a la española, da referencias, 
pura corta familia. Compostela, 69. 
23237 26 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, o para todo. Tie-
ne referencias. Informan: Vapor, 4, bajos. 
23258 26 s. 
COCINERA, CUBANA, BLANCA, DE mediana edad, desea colocarse. Cocina 
a la criolla y española. Cuba, 120, bajos, 
interior; a toda hora. 
23321 26 s 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-ce; cocina a la española y criolla, para 
casa de comercio o particular; no duer-
me en la colocación. Cuba, 86, altos. 
23184 26 s 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora, de mediana edad, espa-
ñola, no sale fuera de la Habana; sabe 
cumplir con su deber y tiene muy buen 
carácter. Informan: Monte, número 46, 
altos. 23214 25 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de cocinera o de criada 
de mano, prefiere dormir en su casa o 
para limpieza, por horas. Estrella, 48. 
Habana. 23210 25 s 
COCINERA Y REPOSTERA MONTA-ñesa, desea colocarse con inmejorables 
referencias. Informan: San Nicolás, 85, 
cuarto número 4. 
23228 25 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 136. 
23133 * 24 s. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA; sabe su obligación, no tiene pretensio-
nes, no duerme en el acomodo, prefiere 
casa de comercio, si es fuera de la Haba-
na, tienen que abonarle los carritos. Je-
sús Peregrino, número 60, altos. 
23139 24 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para cocinar y ayudar a la 
poca familia, tiene referencias. Calle Ha-
limpieza, para un matrimonio o casa de 
baña número 157, no se admiten tarjetas. 
231 24 s 
UN M A T R I M O N I O , PENINSULAR, D E -sea encontrar una casa para hacerse 
cargo del cuidado de la misma. Infor-
man : Gervasio, 29. 
23057 24 s 
AL COMERCIO. SE OFRECE UNA taqu íg ra fa , en español, y mecanó-
grafa ráp ida , poseyendo el inglés, fran-
cés y a lemán. Sin pretensiones, lo que 
si desea casa serla. Por escrito: A. D., 
Habana, número 147, antiguo. 
22953 26 s 
UNA PEINADORA. POR F I G U R I N , desear ía una o más casas para peinar, 
abonadas, a domicil io; también peina en 
su casa, precios módicos. Avisen por el 
teléfono F-1571 o por postal a B, núme-
ro 248, entre 25 y 27. Vedado. 
2257!) 23 S 
E 
SE I M P O N E N DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Em-
pedrado, número 5. Notaría del doctor 
Gonzalo Alvarado. 
23358 1 oc. 
AN T O N I A VALDES, PROPIETARIA de "La Violeta," acabe de llegar de 
E s p a ñ a con un amplio surtido de enca-
jes de filé y croché, hechos a mano. Pa-
sea a verlos a la calle Habana, 124. 
23382 1 oc 
SE D A N CON HIPOTECA DE DIEZ A veinte m i l pesos, al 6 y medio o 7 
por 100 de Interés . No se cobra comisión 
al tomador. Rivero, Aguiar, 43; de 8 a 5. 
Teléfono 1-1212. 23280 25 s. 
D E I N T E R E S 
P a r a h i p o t e c a r sus p r o p i e d a d e s , l o 
m i s m o q u e p a r a v e n d e r l a s o c o m -
p r a r l a s , d i r í j a s e a l s e ñ o r P o l h a m n s , 
e n C a s a B o r b o l l a . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s y r e s e r v a d a s . 
$4,500 A L 7 POR CIENTO: SE DAN con hipoteca de finca urbana en es-
ta ciudad, que ofrezca sólida garan t ía . 
Infanta, n ú m e r o 3, esquina de Tejas. 
23122 28 s. 
SE DESEAN IMPONER $1.500.00 A L 10 por 100 anual, en la Habana o sus 
alrededorefl. Informan: Cuba, 62, Narciso 
Ruis. Teléfono A-4417. 
23152 24 s 
$8 000 CY. SE DAN EN HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Galiano, 72; de 5 
a 7 p. m. J . Díaz. 
23110 27 s-
G A N G A E N ¡ $ 3 . 5 0 0 ! 
Se v e n d e n d o s ca s i t a s m o d e r n a s . 
R e p a r t o L a s C a ñ a s , s a l a , d o s c u a r -
t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , p o r t a l y 
b u e n a a z o t e a . N e c e s i t a m o s casa 
e n e l V e d a d o , c i n c o c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , g a r a g e , $ 1 5 0 m e n s u a l . 
O t r a , c a l l e 1 9 a 2 3 , $ 7 0 m e n s u a l . 
Se a l q u i l a p r e c i o s o c h a l e t e n e l R e -
p a r t o " B u e n a V i s t a , " $ 2 5 . I n f o r -
m e s : T H E B E E R S A G E N C Y . 
O ' R E I L L Y , 9 y 2 , A L T O S . U n a 
a g e n c i a s e n a . 
C5617 2d-24. 
ESQUINA PARA FABRICAR, T R A F I -cantes y maestros obras, al grano; co-
losal negocio, casi regalada; San Nicolás 
y Vives; mucho porvenir, no corretaje; 
estuvo vendida en 12.000; no repara hoy 
precio. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 23374 1 oc 
5.300 PESOS, VENDO, FERNANDINA Y Monte, número 50. Las ventanas, mo-
derna, preparada para altos, a la brisa, 
8x22, propia para extensa y de gusto fa-
milia. San Nicolás. 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 23372 1 oc 
T T E D A D O . EN LAS INMEDIACIONES 
V de la Universidad, vendo solar de es-
quina, a ?12. En la entrada del Vedado, 
calle Línea, si tuación espléndida, a $16. 
UNA MANZANA, DE 3.600 METROS, en la calle 27, a $6.00; buenas con-
diciones de pago; en la calle 5, solar 
de esquina, a ?4. 
T ) L A Y A MARIANAO. LOTE DE 3.000 Y 
JT 1.500 metros, a $2. Buena casa, $2.000. 
En Buen Retiro, solar esquina y en Co-
lumbia, en la Calzada, precio bajo. 
UN LOTE DE C I A T R O CASAS, CER-ca del parque, juntas o separadas, 
$40.000, producen 10 por ciento. En Cár-
denas, 15 y 20.000 pesos, esquina Male-
cón a $21 y 55.000 regia. 
Informes: Zamora, Obispo, 52. 
23384 27 s 
M A G N I F I C A S I N V E R S I O N E S 
» a d ^ ^ a b ^ s ^ ^ ^ ^ 0 0 ^ 
metros de terreno con frente a ^ ^ 
lies, calle de la Zanja, muv \ t r e 8 ca-
cuartel de Dragones. Mientras n o ^ ^ 
brique está produciendo de *r£« 8e ía-
mensuales; a $34 el metro; vkuT , 1 
forman en O'Reilly, 61; de 4 a 5 * ' In-
Precloso paño de terreno en 1. 
de Neptuno, muy cerca de B e W . ^ l » 
metros de frente^ por treinta de & 21 
vende junto o separado, pronio n»?'10' «« 
t ro casas de alto y bajo; a S-n v ? cua-
Informan en O'Reilly, 61; de ^|le5*40. 
Una esquina con establecimiento ^ 
misma calle de Neptuno, cerca ^ «n 
coaín; 703 metros, a $34. vale « e*i?ela»-
forman en O'Reilly, 61; de 4 a 5. * ' 
Dos casas viejas para fabricar nn. 
Consulado y otra en Habana c e l * M 
parque de San Juan de Dios TnfA_del 
en O'Reilly, 61; de 4 a B. lnwnnan 
Varias casas en el Vedado, desde tenoA 
en adelante. Informan en O'Reilly ef.-^0 
4 a 5. 
Paño de terreno de 3.000 metros en 4-
terán. muy cerca de Carlos TwcerrT7?8' 
forman en O'Reilly, 61; de 4 a 5? Ia" 
Regia casa en Consulado, de dos t>i¿«* 
y cantería, con catorce metros dP frUs 
te por 60 de fondo, en una de la« n , . a' 
ras cuadras. Informan en O'Ií'elliv «?" 
de 4 a 5. W-l 
2S16S 20 
E VENDEN. UNA M A O M F l c \ ca sT 
1 ! « ^ a l l e . 28. Vedado. Tiene 
Renta $150, al mes. Precio $24000 nf*; 
en la calle de Lagunas, entre Esc^r1 
y Gervasio. Renta $20. al mes P r ^ r 
$2.600. Otra en la calle de Sania 
entre Infanta y Cruz del Padre f w t ' 
Es de alto y bajo. Precio $8.000 r * : 
manzana de terreno en la Calzada*de IíZ 
lascoaín. Superficie 1.150 metros cuafi™ 
dos. Precio $33.000. Una parcela de t»' 
rreno en la calle de San Rafael. SudpÍI 
fíele 2.185 metros cuadrados, a $15 m i ! 
tro. Informa G. Nufio. Cuba. 62 TpiíflT 
no A-2621. 23142 28 s 
OJO. GANGA, SE VENDE UNA C \ s T mamposter ía , 370 metros terreno en 
el Vedado. Informan: calle 15, nflmprn 
610. Várela. 23201 25 s 
SE VENDE, DIRECTAMENTE, EN LO mejor de la Víbora, una casa. Lecha 
para vivir la su dueño, con todas las co-
modidades. No ha sido alquilada. 8 cuar-
tos, 3 baños, agua caliente, garage, eto. 
Informa: García. Genios, 19. 
22232 80 s 













V E N T A J O S A M E N T E 
Le facil i tará la venta de su casa, a base 
de fotografía. 
E l C a t á l o g o d e Casas e n V e n t a . 
Apartado número 1741. 
23369 27 s 
V E D A D O , E N L A L O M A 
vendo una casa de alto, separada de las 
demás, con local para automóvil , en $8.000. 
Su dueño informa en los altos de 19, nú-
mero 253, entre E y F. 
23401-2 27 s. 
COCINERA ESPADOLA, SABE >SE-postería, cocina muy liinoia, criolla 
y española, no duerme en la colocación. 
Informan: Monte, 360. teléfono A-2I31. 
23146 24 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manjedora. Tiene refe-
rencias. Informan: Vives, 150, entre Car-
men y Figuras. 
23399 27 s. 
DESEA COLOCARSE DE • CRIADA O manejadora, una señora peninsular, re-
cién llegada. Informan: Sol, 13. Hotel 
Porvenir. 
23412 27 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de manq; tienei re-
ferencias y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Habana, 126, bajos. 
23413 27 s. 
C 5599 3d-22 
C R I A D A 
Se solicita una criada de mano, limpia, 
para una sola habi tación. Neptuno. 43, 
"Librer ía Universal". Teléfono A-6320 
22906 07 "B 
C R I A D O S D E M A N O S 
V^ECESITO UN PRIMER CRIADO STTWt 
1> do: 25 pesos; otro p a r a l e l o una 
criada para habitaciones, 20 pesM y un mS 
chacho peninsular, para ayudante 
"chauffeur." Habana, 114 uu»uie QQ 
24 
C O C I N E R A S 
i„ i..""7 P«ra cocinar y avudnr 1 
1, primer piso 
26 s. 
SE SOLICITA .7N MUCHACHO PARA - limpieza de un estabWlmiento y men-
Kíijero. Informan en " E l Impertinente," 
Obippo, número 92. 
4d 22 
SE SOLICITA UN A L B A S I L Y CAR-pintero, que sepa trabajar moldes y 
cemento armado, tiene que tener recomen-
daciones. Sueldo: $26 Cy., casa y manten-
ción. In fo rmará : L . K., Administración de 
Correo. Puente Almendares. 
23223 29 b. 
S A S T R E S 
Se solicita un operarlo sastre, peninsu-
lar, sea formal ; colocado a sueldo. Horas 
de trabajo de 6 de la mañana a 8 de 
tarde. Se prefiere haya trabajado en con-
fecciones, siendo largo se paga de 30 a 
35 pesos, casa y comida, no se paga pa-
saje. Valentín Presas .José María Agra-
monte, esquina a Chicho Valdés. Cleiro 
de Avila. 28117 24 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5fORA, joven, de moralidad, para manejado-
ra, buena y cariñosa para los niños. In -
fanta, 138. 23255 26 s. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. URSKA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Castillo, 57, carbo-
nería. 23297 26 s 
UNA SESORA, P E M N S l LAR, DKSKA colocarse de criada de mano; sabe 
trabajar y tiene buenas referencias; sa-
be leer y coser a mano y a máquina. Sale 
a todos los barrios. Informan: calle de 
Paula, número 5, habitación número 14; 
de 1 a 4. 
^ 23312 26 s. 
OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano una. y la otra de co-
cinera. Tienen referencias. Informan: Pau-
la, 38. 23320 26 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. DE criada de mano; pueden dirigirse a Si-
tios, 164, por San Carlos, letra A. 
23319 26 s. 
UNA SESORA. PENINSULAR. DE mediana edad, desea colocarse para 
manejar un niño recién nacido, acompa-
| fiar una señora cpmo también para en-
cargada de una casa de inquilinato, ga-
nando algún sueldo. I n fo rmarán : Teja-
dillo, 42, altos. 
23153 24 s 
DESEA peninf 
DOS EMPLEADOS D E ESCRITORIO solicita la Droguería "San José," Ha-
bana y Lamparilla. Requisitos: uno, con 
conocimientos del ramo de droguería y 
tenedur ía de l ibros; y el otro, como 
auxiliar del anterior. Ambos han de te-
ner muy buena letra. Presentarse per-
sonalmente con referencias a todas horas. 
C 5576 4d.2l 
COLOCARSE UNA SESORA, 
i sular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora; tiene quien 
la garantice; se puede ver, a todas ho-
ras, en Marqués González, 80; por Pe-
Balver; letra A. 
23221 25 s 
U 
con su obligación. Informan en Subirñna, 
'23128 
NA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
se de criada de mano; sabe cumplir 
S7 24 s. 
C O C I N E R O S 
V 
U)CINERO, SOLICITA COLOCACION, 
comercio o particular; o c l n a espa 
ñola, americana y criolla, un poco repos-
tero; habla español e ing lés : tiene bue-
nos pormenores. Dirigirse .1 Caserío Luya-
nó. número 18, o Teléfono 1-2098. 
^3215 23 s 
JOVEN E8PASOL DESEA COLOCAR-se de cocinero en casa de comercio 
o de huéspedes. Industria, 02; 8 a. m. de 
mañana. 23175 24 s 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A : UNA SESORA, ASTU-riana. de 20 años de edad, de 12 días 
de haber dado a luz desea colocarse de 
criandera. Informan: Concordia, número 
103. 23257 30 s. 
SE OFRECE PENINSULAR, PARA criandera, con certificado de Sanidad. 
Tiene que ser casa de moralidad y no 
se admiten avisos por escrito. Domici l io: 
Peñalver, número 68. Habana. 
23290 26 s 
UNA SESORA. PENINSULAR. DESEA colocarse de criandera, de 3 meses 
de parida, en casa de moralidad. Lo mis-
mo se coloca para el campo que para 
la Habana. Es tá reconocida por las au-
toridades sanitarias. Informa en Villegas, 
número 99. 23104 24 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española, de criandera; tiene buena y 
abundante leche. Informan en Crespo, nú-
mero 15, bajos. 
23182 24 s. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea criar un 
niño o niña •< media leche. Puede verse 
la suya. Tiene referencias. Informan: L u -
cena, 23. 22948 22 s. 
C H A U F F E U R S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, español, con 12 años de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pé rez ; Ga-
liano, 117. 23343 13 oc 
CHAUFFEUR. SE OFRECE, SOLO O con su señora, para casa particular o 
de comercio, con Inmejorables referencias. 
In fo rmará ; Trocadero, 75. 
23229 28 s. 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
grandes cantidades de dinero a distintos 
tipos, según la garan t ía , para la ciudad. 
Vedado. J e s ú s del Monte y Cerro y sobre 
fincas rús t i cas en la Habana y Matan-
zas. Informan en la Casa Borbolla. Com-
postela, 56. 
K X 30 s. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desde S100 hasta $200.00(f sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
T a m b i é n se facilita en segundas hipóte- i 
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés . Dir í jase con t í t u lo s : Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, número 
38. A.-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 0-
C A S A S E N V E N T A 
En Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vi r -
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. 
Amistad, $9.500. Apodaca, $6.000. Indus-
tria, $17.000, y Virtudes, $15.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
23400 27 s. 
Q U I E R E U S T E D 
.Comprar una casa? Véame. 
;Vender una casa? Véame. 
;Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
;Dar dinero en hipoteca? Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4. 
23409 27 s. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros do la Asoclaclén de Dependientes. 
Depósi tos garantizarlos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. , . 
C. 614 In lo- 1 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20910 30 »• . 
DINERO PARA HIPOTECAS. TyESDK 6 por 100 anual; de $100 a $300.000. Pa-ra pagarés , alquileres, comprar casas, so-
lares, fincas. Htvana Business. Indus-
t r ia , 130. A-9115. 
22006 rf0 8-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades , a l t i p o m á « ba-
io de p l a z a , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f k i n a de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z t Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
21726 80 8 
Coinnipifaií 
C 0 M P R A N S E 
Saldos de mercader ías comerciales, mues-
tras, a r t í cu los avegentados, sacrificados y 
todo efecto vendible, que constituya gan-
ga. También se compran o cobran cuen-
tas comerciales, créditos, herencias y de-
rechos y acciones. Reserva y presteza en 
las operaciones. J . M. Menocal. Obispo. 
59. Despacho, número 10. 
23236 29 8 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA DE construcción moderna, de 2 plantas 
con cuatro luces a la calle y balcón corri-
do, mide 914x20, situada en el barrio de 
Atarés, entré Monte y Cristina, próxima 
a los Cuatro Caminos; precio: 11,200 pe-
sos, sin corredor. Informan: Juan Ba-
rreiro. Aguila, 27. 
23232 . 26 s. 
EN EL REPARTO DE LAWTO.S, CA-lie Concepción, entre Porvenir y Oc-
tava, se venden dos casas de superior y 
reciente construcción, con frente de can-
tería, techos de vigas de acero y loza de 
cemento: sala, cinco cuartos y saleta, «1 
fondo, con doble servicio y gran traspa-
tio. Informan: Habana, 68, Notarla del 
seficr Longa. 
2H298 7 oc 
SE VENDE UNA CASA DE MADERA Y teja francesa, doble forro, a la mo-
derna, situada en la mejor calle de la 
Lisa. Santa Brígida, entre Santa Rita y 
San Luis, en lo alto de la Lisa, a una 
cuadra del paradero central. 
23203 21 oc 
SE VESfDE UN EDIFICIO NUEVO, Si-tuado en los Cuatro Caminos, produ-
ce $1.500 al a ñ o ; precio: 14 mi l pesos. 
Informes: Monte. 275, altos. José Tepedl-
no. 23171 30 s 
V E N D O 
U n a hermosa casa en L a Ceiba, la 
par te m á s sana y elevada de los alre-
dedores de l a Habana y a doce m i -
nutos de Gal iano , compuesta de por-
t a l , sala, saleta, c inco grandes cuar-
tos, g r an comedor con vis ta a l m a r , 
cuar to de b a ñ o s e i nodoro , cocina , 
cuar to pa ra cr iados, despensa, pa t io 
con á r b o l e s f rutales , j a r d í n con puer-
ta , ver ja a l a Calzada, agua de V e n -
to , etc. I n f o r m a n en esta adminis t ra-
c i ó n , el s e ñ o r O r b ó n . 
GRAN NEGOCIO. POR ASUNTOS DE familia vendo, casi regaladas. dos 
casitas que son una preciosidad, con to-
dos los adelantos de la nueva construc-
ción, propias para dos familias. No quie-
ro corredores. E l duefio: Carballo. nú-
mero S. Cerro. A todas horas, dos cuadras 
de Tejas. SeEor Alvarez. 
22611 28 s 
SE VENDE L A ESPLENDIDA CASA Milagros, 23, esquina a Poey, acera de 
la brisa, parte alta, dos cuadras a la cal-
zada; Jardín, portal a las dos calles; la 
esquina es de alto y bajo, y tres depar-
tamentos seguidos, toda de cielo raso y 
sólida fnbricación. Su duefio: Méndez. Ca-
fé América. Teléfono A-13S6. 
21003 25 s 
EMPEDRADO, 47, DE 1 a 
i Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. , , , 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿ Quién da dinero en hipoteca ?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
20916 
E N M O N T E , V E N D O 
ana casa moderna, con establecimiento. 
Renta $102, situada en lo mejor de Mon-
te. Precio: $25.000. Empedrado, 47; d« 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2TH. 
E N B E L A S C 0 A I N , V E N D O 
una casa, con establecimiento, de cante-
r ía y hierro, en lo mejor de Belascoaln; 
en la misma calle tengo varias, también 
con establecimiento. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N P E R S E V E R A N C I A 
vendo una casa moderna, de altos, cerca 
de Neptuno, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, doblei ser-
vicios, buena fabricación. Renta $175. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
C A L L E D E H A B A N A 
Vendo dos casas, modernas, de alto, con 
establecimientos en los bajos. Rentan: 
$150; los altos para particulares con sa-
la, saleta, dos cuartos, servicios. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-2711. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Campanario, Corrales, Esperanza. Bgldo< 
Estrella, Escobar, Fernandlna, San Nico-
lás, San Miguel, Luz, Lealtad, Malecón, 
Prado, San Rafael, Salud y varias más. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-27U. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno, Virtudes, Campanario, Concor-
dia, San Rafael, J e sús María, Manrique, 
Acosta, Consulado, San Lftzaro, Malecón, 
Aguacate, Villegas, Lealtad, efugio. Ber-
nnzn, Lamparilla, Aguila, Bclascoton, 
Oquendo, Aramburu y varias más. Em-
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléféono A-27U. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leal' 
tal , Gervasio, Oaliano, Habana, Lns, J«* 
sús Marta. Perseverancia, Refugio, Zan-
ja, Tejadillo, Aguiar, Alcantarilla, Em-
pedrado, Corrales, Maloja, Cárdenas y va-
rias más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo: Juan Pe-
res Aloy. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acosta, Consulado, Campanario, LeaRad, 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, vives. 
Aguacate y varias más. Empedrado, « j 
de 1 a 4. Teléfono A-271L Trato directo, 
Juan Pérez Aloy. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Vendo dos casos para establecimiento f 
1 casa particular, todo moderno, con va-
rios cuartos al fondo, entrada Independien-
te, formando un lote de 1,439 metros, ta-
tuado en lo mejor de la Calzada. Se ven-
de en buenas condiciones. Empedrado. »(, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una cuartería , moderna, de altoé, 
<-on 10 ounrtos; renta $95. sin gravamen. 
Precio: $9,000. Empedrado, 47; de 1 a 4, 
Juan Pérez. Teléféono A-2711. 
E N O Q U E N D O Y N E P T U N O 
Vendo una casa de altos, moderna, con 2 
departamentos al frente, independlpnt.es, 
con 10 cuartos al fondo, todo alqullaao, 
buena fabricación. Renta: $130, meiinua 
les. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan u^e-
rez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
una casa moderna, con portal, sala, sa-
leta, seis cuartos, dobles 8erv}clos¿0 Jk?.' 
t ío, mide 7 por 38 metros. Precio : $8.00U. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. i e -
léfono A - 2 n i . 
E n J e s ú s d e l M o n t e . ( L a w t o n . ) 
Vendo una casa, moderna, con Porta1' 
la, saleta, tres cuartos, cielo raso, pauo, 
traspatio, mide 6-30 metros por 30 
gravamen; se pueden dejar ?.i.uw eu 
potoca. Precio: $5.500. Empedrado. 47, as 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-Z7I1. 
E N F L O R I D A , V E N D O 
una casa de altos, moderna, con «»-
leta. tres cuartos, servicios; los a l t ó l o 
mismo, sin gravamen. Renta: f60- «n Pé-" 
$6.500. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan rw? 
rez. Teléfono A-271L 
, S O L A R E N L A W T O N , V E N D O 
Mide 6-50 por 30 metros. a^ra de brlsa^ 
carros, entregando de contado 
resto se reconoce en hipoteca, ^ r ^ - . 
$5.50 metro. Empedrado. 47; ae i » 
Juan Pérez. Teléfono 2711. 
V E N D O U N A C U A R T E R I A 
moderna, con 1814 y varias f ^ " ^ " - ^ : 
tuada en buen P™t0- Vrge l* ™ ^ ^ 
pedrado. _47; de 1 a 4. Juan Pérez. i « 
fono A-2711. . 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a P a l m a 
Vendo uno en el mejor V ™ * ' * ™ 
20 por 40 metros, sin &™va™^'d0 47; 
a e \ ^ % r r e r T e f é ? 1 o P n e o d r l d ^ 
V e n d o d o s casas e n e l V e d a d o , 
modernas, con portal »ala' ^ ^ e ^ r t o d« 
cuartos, comedor «1 f ™ 1 0 ' " . " traspatio, 
criados, dobles aerv dos. pntio trn ^ e-
en la Loma; rentan las dos casas vW. ^ 
c ió : $12.000. Empedrado. 47. ae 
Juan Pérez. Teléfono A-27U. ^ 9 
23027 
i U ' U l i D E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÑOL D E L A 
! S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a * s e l i q u i d a n c a d a d o » m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 2 4 D E 191ft 
Sí S U S O J O S N O E S T A N B I E N , 
C L A M A N P O R B A Y A - O P T I C O 
S O L A R B A R A T O 
E n esta ciudad. Cou sal ida a dos calles, 
cprca del e léc tr ico , 980 metros. P r e c i o : 
$11.000. te puede dejar la mitad al 7 por 
100. F igarola , Empedrado. 30, bajos ; de 
0 a 11 a. m., de 2 a 5 p. m. 
28176 04 s 
t V E N D E , B A K A T O , Ü X G R A N T A - 1 
1 (o l ler de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas m á s comerciales 
de la H a b a n a y con buena marchanterla . 
por enfermedad de su dueflo urge venta. 
I n f o r m a n : L u y a n ó y Bat i s ta . Bodega 
Franc i sco . V í b o r a . 
22308 26 s 
Sus o jo s s o n m u y d e l i c a d o s p a r a 
flu¡ usted se los c o n f í e a c u a l q u i e r a . 
V u s t e d e m p i e z a a n e c e s i t a r e l a u x i -
L de lentes o s i u s t e d n o t a q u e d e s -
' u é s de leer, e s c r i b i r o c o s e r u n r a t o . 
L ojos se s i e n t e n t a t i g a d o s y d e b i -
es si esto le p r o d u c e d o l o r e s de c a -
beza o en los o j o s m i s m o s y e n e l c e -
rebro, si su fre de i r r i t a c i ó n y p i c a z ó n 
en los o jos , s i p a r a v e r m e j o r n e c e s i t a 
de a l e j a r o a c e r c a r el l i b r o , s o n p r u e -
bas e v i d e n t e » d e q u e n e c e s i t a l entes . 
Y o he d e d i c a d o t o d a m i v i d a a l es-
tudio de l a c i e n c i a d e e l eg i r lentes . 
fVlis tres ó p t i c o s s o n los m á s i n t e l i g e n -
; te3 en C u b a y h a c e n l o s r e c o n o c i m i e n -
* t0S de l a v i s t a c o n c a l m a y e x a c t i t u d 
garant i zando a s í el e x c e l e n t e r e s u l t a -
do de mis e s p e j u e l o s . 
H a c e m o s los e x á m e n e s d e l a v i s t a 
(grat is ) de sde l a s 7 d e l a m a ñ a n a 
hasta las 6 d e l a t a r d e y l o s s á b a d o s 
hasta las 10 d e l a n o c h e . 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
P A R A P E R S O N A D E P O S I C I O N 
y de gusto. Loma del Mazo, manzana 
del parque con el panorama de la Ha-
bana y sus alrededores; se venden 
1.600 metros de esquina. Carmen y 
Luz Caballero. Se admiten ofertas. 
Su dueño San Rafael, número 1. Néc-
tar Soda. Teléfono A-9309. 
P M I A L A S D A M 
2.,¡114 28 g 
LOMA D E L M A Z O : . S E V E N D E N C I N -CO solares. Juntos o separados en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente a l parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
c ión de corredores. Re ina , 88: de 1 a 4 
22448 S o oc 
SE V E N D E UN SOLAR, 22 x 40 METROS, acera sombra, esquina A r m o n í a y B e -
llavista, Cerro. Otro en Arroyo Apolo. 
10x40, Avenida Atlanta, Junto a l pueblo, j 
In forman: Salud, 85. 
22061 . 7 oc 
G A N G A M A Y U S C U L A 
Se vende una bodega, el precio en que se 
da lo deja de ut i l idad en un a ñ o ; se da 
barata, por desavenlencla de socios; tie-
ne una ventadiaria de cuarenta pesos y do 
cantina para de 14 pesos diarlos. Infor-
mes por la m a ñ a n a de 8 a 10. San Pedro 
v Santa Clara , café , , y por la tarde de 1 
a 4, Oficios y Teniente Bey , donfiterla L a 
Marina, en la v idr iera de cambio; seis 
aSos de contrato, sola en esquina, poco 
alquiler. 22887 23 s. 
A K I A N A O , L A L I S A . R E P A R T O T O -
EN L A L O M A D E L M A Z O . A L T U R A 78 metros, lugar el m á s pintoresco y sa-
ludable, L u z Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, a w r a de la brisa, v e n d ó un 
solar Uano, de 1© por 40, con farol 
de gas a l frente y un frondoso á r b o l f r u -
tal a l fondo. T e l é f o n o , luz e l éc t r i ca y 
agua con mucha presifln. Prec io : 15 pe-
sos el metro. I n f o r m a n : Novena, 37, R e -
parto Lawton . 
21004 0 oe 
\ TEyDO S O L A R E S , E N L A C A L L E 25 y 10 y 21, de esquina, a $7.00 y $10, 
el metro. Su d u e ñ o : el s e ñ o r F r a d u a . Mon-
te. G6, t e l é fono A-9259. 
21954 6 oc 
R U S T I C A S 
SE V E N D E UNA F I N C A , S I T U A D A E N Candelaria, de 80 c a b a l l e r í a s y con 
frente a la carretera, propia para c a ñ a o 
potrero, cruzada por un r ío . S í vende 
a $400 la caba l l er ía . I n f o r m a n : Habana . 
82. 23365 1 oc 
E N G Ü I R A D E M E L E N A 
F i n c a . De S^á c a b a l l e r í a s , terreno de l a . 
clase; muchos frutales y pa lmas; cerca-
da, pozos; buena casa de vivienda y dos 
de tabaco. $6.500 y 350 de censo. F l g a r o -
la. Empedrado, 30, bajos ; de 9 a 11 a. m., 
y de 2 a 5 p. m. 
23177 24 s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
chalets y t a m b i é n solares, m ó d i c o pre-
cio, al contado y a plazos. Informan fren-
te al mismo R a m ó n G o n z á l e z . Rea l , 11-B. 
22057 24 s. 
SE V E N D E E N $3.000 . P R E C I O R E B A -jado de $3.500, y reconocer un couso. 
una casa antigua, s ituada cerca de la E s -
tación Central , que mide 101 metros su-
perficiales y gana $30 mensuales. Infor-
ma directamente su d u e ñ o , en Concor-
dU. 123. 22985 24 s 
OMO P A R A F A B R I C A R , S E V E N D E 
la casa F i g u r a s , 107. R a z ó n : F a c t o r í a . 
24 s 68, 22233 
E N E L V E D A D O 
CH A L E T , A L A B R I S A . T E R R E N O A los lados, de esquina, 5 habitaciones, 
parte alta. $19.000. G. Mauriz, Á g u i a r . 100, 
bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
4 M E D I A C U A D R A D E P A S E O , C A -
xTL He 23, casa moderna, 8 habitaciones, 
garach, $26.000. G . Mauriz , Aguiar , 100, 
bajos de 2 a 4. T e l é f o n o A-914». 
A M E D I A C U A D R A D E 88, caea con 4 cuartos, uno de c r í a l o , 50 metros de 
fondo, $7.500. G . Mauriz , Aguiar , 100; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-0146. 
EN L A C A L L E 17, C A S A G R A N D E , de altos, mucho terreno, ocho habitacio-
nes, $48.000. I n f o r m a : G. Mauriz , Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CA L L E 17, L O M A S C E N T R I C O , C A S A antirr.a, con 1.000 metros, $21.000. G. 
Mauriz, Apuiar , 100, bajos ; do 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
A-22252 
SE A D M I T E U N S O C I O O S E V E N D E una joyer ía , con titiles para trabajos 
del ramo; e s tá s ituada en lo mejor de 
esta capital y cuenta con buen c r é d i t o . 
In forman: Alfredo A r t í s . Obrapía , n ú m e r o 
96, altos, cuarto, n ú m e r o 9; de 6 a 8 de 
la noche. 23352 1 oc 
ATENCION: SE V E N D E U N A BODE-ga, en poco dinero. E s cantinera. I n -
formes,. Empedrado y Aguiar, s e ñ o r Sa-
bio. 23385 • 1 oc 
SE V E N D E P O R T E N E R Q U E E M B A R -carse su dueño , el negocio de una agen-
cia de a u t o m ó v i l e s con existencias de c in-
co m á q u i n a s , local, oficina, etc. Motor 
C a r Co. Apartado, 721. 
23240 30 b. 
D E I N T E R E S 
Sobre el seguro contra Incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobil iario de 
su casa part icular . D i r í j a s e a l apar-
tado 1741 y s a b r á el tipo que le 
corresponderá pagar anualmente. 
21821 4 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
PR O P I O P A R A I N D U S T R I A . E N L O mejor de Regla , se vende un lote de 
una cabal ler ía , cerca del emboque del 
Perry. Con ferrocarr i l propio, agua de 
Vento, luz e l éc t r i ca , etc. F a c i l i d a d en la 
forma de pago. Informan en Habana, nú -
mero 82. 23363 1 oc 
~.500 P E S O S . V E N D O . C A R M E N , 60, 
*J punto superior, entre las l í n e a s , sola-
res modernos, de altos, a l a br i sa , de sala, 
saleta, 2 cuartos; San N i c o l á s , 224, pega-
do a Monte. Berroca l . 
23373 • 1 oc 
V E N D E O 8 E A R R I E N D A U N T E -
O rreno, muy propio para toda clase de 
Industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con u n a . E s t a c i ó n importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra; dentro del p e r í m e t r o de la 
Habana; t a m b i é n se fracciona en lotes. 
Informan: V i v ó y R u l z . C u b a , n ú m e r o 62. 
Teléfono A-4417. 
23377 1 oc 
SE V E N D E , E N 50 C E N T E N E S . U N A gran fruter ía , que deja mensuales 100 
pesos. Informes: Neptuno, 126, puesto, a 
todas lioras. 
23309 26 s 
S E S O L I C I T A N 
S e ñ o r a s y n i ñ a s q u e t e n g a n e l p i e 
pequeño y calcen los números 30, 
3 1 y 3 2 , p a r a v e n d e r l e s p o r $ 0 . 9 9 
y p o r $ 1 . 9 9 u n p a r d e z a p a t o s 
q u e v a l e n $ 6 . 0 0 . B a z a r I n g l é s , 
P e l e t e r í a , S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 5675 8d-24 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je, 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan poi teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería • d j 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g - ~ a e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A U A -
N 0 , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
T T E N D O U N A P R E C I O S A P E R R I T A 
V Maltas, de las que no crecen, pare-
ce una mota, tiene cuatro meses, no com-
nre n lnauna s in ver esta. Barcelona, n ú m e -
ro 6. altos. 23239 26 s. 
SE V E N D E C N A H E R M O S A P A R E J A de caballos, color rosillo, en $500, eu 
L í n e a . 93. Vedado. 
23281 26 s 
C V B A I X O S D E M O N T A . F I N O S . T E N -go tres a la venta, uno i n g l é s / d e tro-
te de 7^2 cuartas, con su g a l á p a g o , dos 
coches duquesas, a cien pesos cada una, 
en buen estado, un fami l iar Baccotk, vuel-
ta entera, con poco uso. una l imonera de 
platino de uso, un mulo de 6 ^ cuartas , 
criollo, con tres afios, sano, barato, dos 
monturas. Colón, n ú m e r o 1. 
23095 25 s 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " d e s e i s c i l i n d r o s , c o n m u y 
p o c o u s o , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o , , ' O b r a p í a , 
8 7 y 8 9 . 
P A G I N A Q U I N C E . 
" L A C R I O L L A ' * 
C 5391 In 12 s 
31 oct. 
E S T A N T E G I R A T O R I O 
pnra l ibros, se vende. $14. Neptuno. 43. 
L i b r e r í a Universal . T e l é f o n o A-6320. H a -
bana. 
22907 27 s. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Malojü. 112, ca-
si esquina a Campanario. 
21669 30 s. 
AV I S O . A T E N C I O N A L N E G O C I O Q U E se propone en este anuncio, para cual -
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. L e conviene. L o piensa poco y an-
de pronto. Un local propio para carni -
cería , preparado. Mucha marebanterfa. I n -
forman: Pocltos, 10-A, V í b o r a . 
2.'-.2Sü 22 oc 
OP O R T U N I D A D , P O R NO P O D E R S U d u e ñ o atender el negocio, por estar 
enfermo y ser de edad, se vende una 
acreditada fonda y casa de h u é s p e d e s , con 
vida propia y en punto c é n t r i c o . Se da 
barata. D a r á n ra/.On en Oficios, 13. " L a 
G r a n Anti l la ," durante todo el d ía . 
23301 30 s 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , S I T U A D A en la calle m á s comercial; buena ven-
ta ; 15 pesos de alquiler, sin comida. Se 
vende sumamente barata. I n f o r m a : H . Sa-
ladar. F a c t o r í a 102. 
23317 2 o. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, bien situada, buena 
venta; pnra poco alquiler. Vale $300 y se 
da en $150. Informan en Progreso, 22; de 
7 a S y de 12 a 2. 
' 23220 28 s. 
NE G O C I O E X C E L E N T E . S E V E N D E un café, fonda y posada, en el pun-
to m á s concurrido y c é n t r i c o de la C a -
pital, por enfermedad de un socio. SI no 
alcanza el dinero se f í a una parte; tiene 
buen "contrato, econrtmico eu gastos y ha-
ce un diario de 75 a 80 pesos. Dos hom-
bres que trabajen y entiendan el giro 
sacan un margen de m á s de 200 pesos al 
mes. I n f o r m a : R o d r í g u e z , en Eg ido , 91, 
altos. 23161 24 s 
I G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás. al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy. 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates. con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba. 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Temiente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de sn giro. T a m -
bién compra p r e n a á s y ropa, por lo que 
deben hacerle una vis i ta la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
21664 30 s. 
CO J I P R O D I S C O S Y F O N O G R A F O S Y J u g u e t e r í a y cr i s ta l er ía de todas c la -
ses: P l a z a del Vapor, n ú m e r o 12, por 
dentro; de 6 a 3 y recibo aviso por co-
rreo. 22851 1 oc 
EN E L T A L E E R D E L A V A D O , E L 1 I A -banero. Arzobispo, Cerro, se venden 
9 m u í a s , un caballo maestro de mont.i y 
tiro, un carro de 4 ruedas, en buen esta-
do. 23038 29 a. 
O E V E N D E N U N L O R O M U Y B U E N 
O hablador y dos pichones de este a ñ o . 
que hablan muy bien; para ver si es ver-
dad se pueden ver en J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 240. T e l é f o n o 1-2377. 
22S05 26 s 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
li'.os de leche ceda una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros C > 
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballo-: enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todc: razc:. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 s. 
DI N E R O . A U T O M O V I L E S . P R E S T A -mos sobre ellos, d e j á n d o l o s a sus 
propietarios. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . M a r t í n e z . 
22608 • 2 4 b 
EN 700 P E S O S S E V E N D E U N A M A -quina a u t o m ó v i l , m a r c a Paclrard, 24 
H . P. , muy e c o n ó m i c a , propia para ca-
m i ó n ; se puede ver a todas horas en T a -
l)apledra, L 21513 30 » 
9 
V A R I O S 
SE V E N D E U N S O L I D O Y E L E G A N T E vis-a-vls . francas, v is ta hace í e ; muy 
en p r o p o r c i ó n , por ausentarse su d u e ñ o . 
Agui la , n ú m e r o 145. Es tab lo . Entenderse 
cou el encargado. 
23300 . 5Q. s. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO F A M I L I A R , f r a n c é s , en buen estado, de 6 asientos 
y un bonito caballo criollo, muy buen ca-
minador, nuevo y sano, cerca de 7 cuar tas ; 
se da todo muy barato por no necesitar-
sa. S a m á , 26, Marlanao. 
22058 24 s. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O E R V 1 -
T I . Elegantes y vls-a-vls . para bodas, bau-
tizos paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s - Z s n j s , S m e r » 142. T e l é f o n » A-
852» A l m a c é n : A-468& Habana . 
21574 30 8 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-48Si3 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
21718 30 s 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasooafn y Pocito. T e l . A-48H». 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todai 
horas A r i d í a y de l a noche, pues tengo un 
s e r v i d » especial de mensajeros en m c u 
cletas p t n despachar las ó r d e n e s en se* 
guida qutí se reciban. , m k . 
Tengo sucursales en J e s t s del Montftl 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUe A y l i , 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa. 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando al te-
l é f o n o A-4810. que s e r i n servidot inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras p a -
ridas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas hora» en 
Belascoafn y Pocito, t e l é f o n o A'4810, que 
se jas da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los nnmerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
21562 30 s. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. MLA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja j 
Sitios. Teléfono A-6637. 
21503 30 s. 
21531 30 s. 
OJ O Q U E I N T E R E S A . P O R T E N E K que atender otro negocio, vendo mi 
bodega, en $1.300. Buen contrato, poco 
alquiler. Venta d i a r i a : 25 pesos. Infor-
man : F a c t o r í a 1 -D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
23163 28 s 
F A R M A C I A 
Se vende una. establecida en una de' las 
calles de m á s t r á n s i t o de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J . Mart ínez . 
23165 30 s 
S o l a r d e 6 p o r 2 4 , e n $ 3 7 5 
con arrimos pagos, en Recreo, Cerro. Otro 
en la Víbora , de 7 por 30. a $4.50 metro. 
Al lado de E s t r a d a P a l m a . A . del Busto. 
Aguacate, 38. A-0273. 
23414 1 0 o 
TE R R E N O : C O N 502 M E T R O S , CON una casa de madera, fabricada, pisos 
oe mosaico y teja, c a ñ a , muchos á r b o l e s fru-
talís, jard ín , c r í a de gal l inas, chivos, co-
n*ios y palomas, agua, con un frente de 
14 metros todo por $2,050, en la calle de 
Par<iue, nflmero 11, entre Salvador y Ma-
« d o n ia , informes en la misma y para 
otros detalles, a J o s é F e r n á n d e z . Tenlen-
te Kpy' 16, entresuelo. 
2S265 2 oc 
VE N T A F O R Z O S A , H O R R O R O S A ganga, marcho de esta c i u d a d : dos 
vidrieras de tabacos y s a l ó n de l impia-
botas, buena venta, dejan buena uti l idad 
sin ser esclavos de ellas, s ó l o con admi-
nistrarlns, venga con $400 y se h a r á ne-
gocio. .Urge venta. No pierda esta oportu-
nidad, só lo una vez l a e n c o n t r a r á . Infor-
man en Teniente Rey, 54, de 6 a 7 de la 
tarde. No se admiten corredores y tampo-
co se admiten esperas, el que primero lle-
gue hará negocio. 
23188 24 s. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sostenedores de pecho, ú l t i m a expreerrOn 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
és te no se preste; pero para estf hay que 
tener j u s t o . No se haga corsi í t o faja 
sin verm^ » l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. Isabel Delgado, rinda 
do rehal lo . 
21714 30 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas ^on bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E BIEN: E L 111. 
20540 20 nv. 
D ® 
A U T O M O V I L E S 
DE C A I E . " 8 E V E N D E U N T R I P U E efecto con 3.500 pies cuadrados de 
superficie de c a l ó r i c o . De hierro fundido 
con placas de bronce y tubos de cobre. 
E s t á en m a g n í f i c o estado .Entrego sobre 
los carros de momento aquí . I n f o r m a r á : 
J , M. Plaaencia. Cal le 4, n ú m e r o 28. Ve-
dado. 23328 3 oc 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A U . S E vende un lote en San Miguel y San 
N i c o l á s , bodega. Son gangas y se dan 
muy baratas. 
23338 • 1 oc 
BU E N A O P O R T U N I D A H : S E C A M B I A un moderno y acreditado garage por 
un a u t o m ó v i l para alqui ler , de lujo, tam-
b i é n se vende. L u y a u ó , n ú m e r o 106. 
23341 27 s 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA D E PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre p r e n d a » y objetos de valor: i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y gran reserTa en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U I A D O , NUM8. 94 T 90 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 o c t 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obranía. 
GA N G A : V E N D O TINA P R E C I O S A C L -ña '"Hudson," dos asientos, tiene cua-
tro gomas y cuatro -cámaras " M i c h e l í n , " 
de una semana de uso, dos gomas y 
cinco c á m a r a s de repuesto, luz e l éc t r i ca , 
herramientas, vest i tura nueva siu estrenar, 
todo en perfecto estado. I n f o r m a : Ber -
nardo. O'Rel l ly , «7. T e l é f o n o A-3262, todo 
por $600 neto. 
23351 27 s. 
LA N D O E E T F I A T , G A N G A : S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, 
acabado de a j u s t a r su motor; c o s t ó $5,500; 
se da en 1,200; es de part icular que se 
ausenta. Puede verse: San L á z a r o , 08, ga-
rage Solar; d u e ñ o : Prado, 31, altos. 
23350 i oc. 
UN L A N D A U L E T - L I M O Ü S I N - P a n h a r i d y Levaseur , se vende. E s t á eu mag-
n í f i c a s condiciones. Puede verse en el " G a -
rage Moderno." T e l é f o n o s A-8107 y A-9404. 
O b r a p í a , 87 y 8tf. 
23350 29 8 t 
C A R T A S EN MULTIGRAFO Y EN 
A D R E S O G R A F O 
Las cartas en Multígrafo son exac-
tamente iguales que las escritas en 
máquina de escribir y se dirigen con 
el Adresógrafo. 
Ambas máquinas imprimen con 
cinta y tipo de máquina de escribir. 
AUMENTE SUS VENTAS POR 
MEDIO D E L ANUNCIO D I R E C T O ai 
interesado. 
ECONOMIA EN L O S PRECIOS, 
perfección y prontitud. 
R. GOMEZ DE C A R A Y . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O . 
Obrapía, 36-E. Tel. A-515*. 
C 5618 2d-24 
A P L A Z O S C O N G A R A N T I A : S E V J E N -dea a u t o m ó v i l e s de cinco asientos, 
nuevos de f á b r i c a . 5a., n ú m e r o 95, Vedado. 
23241 30 s. 
" I T O T O R E L E C T R I C O . 220 V O L T S . 5 
I t X H . P . Se vende. Picota, 53, s e ñ o r 
Castro . 23250 26 s. 
OPORTUNIDAD COMO HAY P O C A S . Se vende un c a m i ó n , muy r á p i d o , de 
1% toneladas, de 35 a 40 caballos de fuer-
za, en perfecto estado, construido en f á -
br ica expresamente para c a m i ó n , muy 
e c o n ó m i c o y por su precio no s í compra 
nada que lo iguale. Informes en L a T i -
naja , Gal iano, 43. T e l é f o n o A-8660. 
23287 27 s 
A U T O M O V I L C H E V R O L E T 
E l m e c á n i c o Conrado, del garage I n f a n -
i ta, 102-A, vende uno en perfecto estado 
y muy barato. 
23277 26 s 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C . Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
VU D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A . A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur -
tido de accesorios para los mismos. 
CA M I O N A U T O M O V I L : S E V E N D E U N O casi nuevo, en perfecto estado, pue-
de verse en el garage E u r e k a , Concordia, 
419, a todas horas. 
23209 30 s 
SE V E N D E U N P I A N O " P L A V E R " . Y dos columnas de bronce y onyx. I n -
formes : L í n e a , esquina a L . 
23392 1 o. 
SO L I C I T O C E D E R E L A R R E N D A -miento de un restaurant, es gran ne-
¡ g o c i o : t a m b i é n admito socio con poco di -
nero; tiene contrato. I n f o r m a n : Obispo y 
San I-rnaclo, bodega. 
23086-87 26 s 
S A N J O S E D E B E L L A V I S T A 
Una cuadra de la Calzada y del Ha-
bana Central, San Leonardo y la . 
Preciosa esquina de Fraile, 1.600 va-
ras, a $3.25; también se detalla con 
ej frente y fondo que se desee, a pre-
cio convencional. Su dueño San Ra-
fael, numero 1. Néctar Soda. Teléfo-
•x» A-9309. 
> ^ 28 s 
fiK V E N D E U N S O L A R , C O N U N A 
"'arter ía propio para f a b r i c a c i ó n ; tie-
Bor 1° 8 dos calles y mide l l ^ metros 
S0 j , ! ™ ^ / r e n t e s por 42 metros de fon-
altos. 
A T E N C I O N 
Vendo un gran negocio, en poco dinero, 
$400, que deja al mes 150 pesos. Vendo 
un ca fé que deja 8.000 pesos al a ñ o . en 
$.r>.500. Informes: R a y o y Dragones. Café 
Carneado. 23107 24 s 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N U N C R U -ce de carreteras, a dos k i l ó m e t r o s de 
una villa, a una legua de la capital. I n -
forman : Monserrate, 111. 
23185 24 s. 
Q I N I N T F . K V E N C I O N D E C O R R E D O R . 
O se vende un gran puesto de frutas, en 
punto céntr ico y comercial de la ciudad 
y surtido de aves, poco alquiler y buen 
contrato. I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
O3102 24 s 
Informan: Moré. O'Rel l ly , n ú m e r o 4, 
23137 24 s. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
H I l 2 E n I , E V S A P A R C E L A E N L A C A -
»l7no .Pa8eo. 22.66x25. a $12.00: tiene 
mío censo «ine se rebaja del pre-
íos- í.°ÍOorma: G- Mauriz, Aguiar . 100. ba-
de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
PRv?ÍhMA A 2 3 . " a ~ L A BRISA. » E 
Mn. h , . lot« de 18x36. a $11.00. G . 
u-U>QO" xAlu ^r- ^ ba jos ; de 2 a 4. Te-
4 T E N C I O N : S E V E N D E U N A F R U T E -
J L \ r ía , en muy poco dinero, buena ven-
ta ; se vende por enfermedad de su due-
ño . Informes: Compostela, 115, altos de 
1 «2 por Ja tarde. 
23109 24 s 
SE V E N D E U N E S T A B L E O I M 1 E N T O que deja buena uti l idad o mejor ad-
mito un socio con poco capital . Infor-
man en Habana, 114, café , J . V. , de !) a 
10 de la m a ñ a n a y de 1 a 3 de l a tarde. 
23024 8-
X ) I A N O A L E M A N , D E P O C O U S O ; U X 
X rico juego, tapizado, de cinco piezas, 
color noga l ; un escaparate de luna y un 
lavabo; 3 juegos de mamparas. Monte, 
391, altos. 23211 2 6 8 
EN $50 S E V E N D E U N P I A N O F B A N -cés , muy elegante, garantizado, sin 
c o m e j é n . T h e Amer ican Piano. Indus tr ia . 
94. Pianos de alqui ler a $2.50 al mes. 
23227 24 s. 
SA L V A D O » I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa «n la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en bor-
lones de gui tarra . " L a Moticu" Compos-
tela. n ú m e r o 4& T e l é f o n o A-4767. B a t a n a . 
21842 8 0 8 
F ! A N 0 S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é r de los 
s e ñ o r e s V i a d a de Carreras , Alvares y Oa., 
situado en la calle de Agnocate, nrtmero 
53, entre Teniente Rey y Múra la , nn gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monarch y B n m l l 
ton. recomendados por los mejores profe 
sores del mundo. Se venden ni contado 
v a plazos y se a lqui lan de oso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos nn gran surtido 
de Mierdas romanas pars guitarras . 
21568 30 s. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8AL-vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. Sspe-
r la l ldad en la r e p a r a c i ó n de vloltnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes v iejo» 
Venta de cnerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
T e l é f o n o A-4787. Habana . 
21842 30 s 
M 
C ^ E V E N D E U N E L E G A N T E R E N A U L T . 
O torpedo, de 20|30 H . P., 7 pasajeros, 
gomas nuevas, acabado de p intar; se da 
muy barato y una m á q u i n a francesa de 
15 H . P . en $700. Genios, 16Vi, A-8314. 
23195 2 oc 
¡ n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. T e l . A-I013 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21844 30 • 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . )>8. T e l é f o n o A-?0KJ 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes . 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jos6 
María L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o v material Inmejorable. 
21715 30 s 
AU T O M O V I L , V E N D O U N A M A O N I F I -ca m á q u i n a francesa, de cadenas, mar-
ca " P a n a r Lebasor" , propia para c a m i ó n 
o guagua, e s t á nueva y se da muy b a r a t a ; 
puede verla a todas horas. R a y o y San 
Rafae l , bodega. 
23180 30 s. 
S E V E N D E 
nn magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412, y el licenciado Capo-
te, en el número 344 de la misma calle. 
23111 4 o. 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tín. Habana, número 85. 
MA Q U I N I T A D E V A P O R , C A L D E R A horizontal , conforme a l grabado, coa 
pito, l lave de vapor y v á l v u l a de segu-
ridad, muy Instruct iva y s in peligro. $3.25. 
Maqulnlta, con caldera vertical , pito y 
nivel de agua, l leva anexa una peque-
ña bomba, completa con manguera y 
p i t ó n , $3.00. I d é n t i c a a l a anterior, s l a 
bomba. $2.50. Motor e l éc t r i co , camina c o a 
una pi la seca. Motor s in pila, $2.00. A p a -
ratos para ser movidos por los anterio-
r e s : S i e r r a c ircular , $0.60. P iedra de A f i -
lar, $0.60. Boteclto, de 15 pulgadas da 
largo, h é l i c e movida a vapor, $2.50. M i -
croscopio de t r í p o d e , de 6 d i á m e t r o s , pa -
r a examinar heridas, tejidos, minerales , 
f i rmas , etc., $1.00. Cafeteras a u t o m á t i -
cas, se cuela estando cerradas con lo c u a l 
no pierde su aroma el ca fé . De a luminio 
forma a r t í s t i c a , d u r a c i ó n Indefinida, con 
capacidad para 7 tazas grandes, $4.00. 
E s m a l t a d a s , capacidad 7 tazas grandes, 
$3.00. Esmal tadas , capacidad 10 tazan 
grandes, $3.50. 
MA Q U I N I T A D E E S C R I B I R D E j u -guete, propia para aprender la for-
m a c i ó n de palabras, el mejor regalo p a -
r a un n i ñ o , $2.50. Maqulnlta de coser da 
juguete, $L75. Copa m á g i c a aparece y 
desaparece una bola a voluntad, $0.25. P e i -
ne para t e ñ i r s e el pelo, es de acero n ique-
lado y puede recargarse para lo cual l l e -
v a adjunto un pomito de t intura, exen-
ta de minerales e Inofensiva al cuero f{ 
al cabello, preparada por q u í m i c o s ex-< 
pertos, y esto unido a su f á c i l a p l i c a c i ó n , 
que se real iza m á s r á p i d a y sin t e ñ i r s e 
las manos, con mayor p e r f e c c i ó n , lo ha-, 
cen el utensil io m á s ú t i l inventado parai 
el objeto; colores negro, c a s t a ñ o y ru-« 
blo, é s t o s en claro y obscuro, i n d l q u a 
color, $5.00 peine y t intura. Pomos dai 
t in tura de repuesto, $1.00. C á m a r a r e l o j , 
usada por detectives, etc., puede tomar-
se u n a f o t o g r a f í a sin que nadie lo n<^ 
te, se carga a la luz, con p e l í c u l a s de A 
retratos de 718 x 5|8, los cuales pueden, 
mandarse a ampliar , $3.50. P e l í c u l a s , ro-* 
l í o s para 25 retratos, $0.50. 
Todos estos a r t í c u l o s se e n v í a n pop 
correo a cualquier punto de l a i s la* 
porte pagado, a l recibo de su Importe end 
giro postal o cheque pagadero en és-* 
ta. Garant izamos su entrega en perfec-i 
tas condiciones. Usted no corre rlesgo# 
las p é r d i d a s o" roturas en el camino sort 
por nuestra cuenta. F R A N C I S C O L . F E R — 
N A N D E Z , A P A R T A D O 1913. H A B A N A * 
Comisionista y Representaciones. 
23356 26 s 
PR E N S A I M P R I M I R A M A N O , V E N D O , barata , haga usted mismo sus Impre-
sos. Acosta, 54, Imprenta. | T a m b i é n l a 
cambio por sellos usados de correos, com-
pro todas cantidades. 
L,32S8 26 s 
Mecánicos torneros. Se alquila por 
horas o por días un torno nuevo, mo-
derno, de doce pulgadas, con todos 
sus accesorios. Taller " L a Mutua," 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael. 
C 5514 8d-17 
C E V E N D E A U T O M O V I L , M A R C A V O R D . 
iO e s t á completo, papeles al c o r r i e u í c , 
cinco ci i ipí iras de repuesto. Maloja , 87; 
ej> ta misma informan. 
23147 21 s 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z . trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
yanfl o en el Cerro , a iguel precio que de 
nn luprar a otro de la Habana. 
21713 30 b 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g u r a . 47. T e l é f o n o A-34H4 
E s t a casa ofrece sus servidos , con toda la 
equidad que requieren tas actuales c i r -
cunstancias. P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria , cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
00 A-9146. 
Bj>n(.LP MAS C E N T R I C O D E L A C A -
»> $U ~ ? Ia ^r i sa , un solar completo, 
100 i^, iUetro' 13.66x50. G . Mauriz, Aguiar. 
"ajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
^ l o t e 1 , ? A I ' P A R Q U E S E V E N D E UN * lot  ^ ^ J f A K Q l K  B I 
P"r S? i *s<luina, 36 metros de 
» m ü a r i M f o í d . 0 ' a ^1500- G- J 
A-"148 1 b a J v ; de 2 a 4. T( 
E ^ A * 2 * Y 17. i F v E N 
frente 
Mauriz. 
T e l é f o n o 
D E U N L O T E 
¡j, Maiir,i?ou; 8 la hr l sa , calle de letras. 
T e , « o n o a - o ® " ' 100' b « J 0 8 : de 2 a 4. 
f ^ 7 50 r ; , F N A P A R C E L A D E 8X60. A 
^ u r i z AS.aíIe B- un "«lar , a $7.00. O. 
A-0146.' Aguiar- 100; de 2 a 4. T e l é f o n o 
| i A L L F i * 
^ p oaa848 M E T R O S , A $15.50. C A -
? " metros „ ^ f ,1?9 - fl •'515-50- I9 . ^Hsa. ,^s> n $13.50. Cal le Bafios. a la 
Aguiar ino. 8í>lar^ a $l3-00. G . Mauriz, 
• i w . de 2 a 4. T e l é f o n o A-014fl. 
E N Z 0 ! E I ; J E D A n O . S O L A R E S A P L A -
v $ n o o ^es y nceras- $10° de con-
í0"- G. Mi,??,,1136.118118198; ya quedan po-
!"> \ R R I O C O M E R C I A L , C E R C A L A L O N -
I » ja vendo un café , en buenas condi-
ciones' v facilidades para el pago. Infor-
mes: calle 8, nflmero 8%, entre l a . y 3a., 
Vedado. Sefior Vl lanova . 
22801 
AT E N C I O N : E N S30O.00 S E V E N D E U N establecimiento; o se admite socio, con $15000 para un negocie que deja de 
$125 a $150 mensuales. M á s Informes en 
Gal iano y Animas, de 8 a 10. E n l a ridrte-
VE R D A D E R A O P O R T U N r D A D . P A R A adquir ir una farmacia bien surti . a 
y acreditada en un pueblo cerca de la 
Habana, d i r í j a n s e a l doctor J . l 'rats. 
Güira de Melena. 
00773 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
PO R P O C O D I N E R O . S E V E N D E U N café s in cantina, en una hermosa es-
oulna se da barato por hallarse su due-
§ 0 enfermo y no poderlo t r a b a j a r ; ven-
gan a verlo y se c o n v e n c e r á n Salud 191, 
dan razrtn. 2 2 8 g ? 8 -
U E B L E S Y 
JU E G O D E S A L A . D E C A O B A , T O T R O S muebles, se venden, muy baratos, en 
la casa de p r é s t a m o s " L a Sociedad." S u á -
rez, 34. T e l é f o n o A-7589. 
23344 29 s 
GA N G A : S E V E N D E U N B U R O . T A -m a ñ o regular, con su s i l la g iratoria , 
flamante, en $20. Una m á q u i n a de escri-
bir Colombia Bar lock visible, en $15. Pue-
den verse a todas horas en H a b a n a 122. 
23395 27 s. 
D e a s M c m a l e s 
S E V E N D E U N G A R A G E 
P o r no poderlo atender su d u e ñ o , el me-
j o r situado en la H a b a n a , a dos cuadras 
del Parque Centra l y cou capacidad pa-
ra 50 a u t o m ó v i l e s ; tiene todos los a c t -
lantos modernos, tanque subterra'lueo pn-
ra Gasol ina con su Bomba Autom u ;< :i 
contadora por galones. Aparato e 'óc tr lc» . 
Trans formador para cargar B a t e r í a s . Bom-
ba e léc tr ica de aire comprimido para 
accesorios. T iene su taller m e c á n i c o para 
reparaciones, con las herramientas ne-
cesarias, fosa s u b t e r r á n e a , diferenciales 
para suspesi6n de motores y cuanto pue-
da ser necesario para esta industr ia . Ana 
pila I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca para a lumbrado, 
pisos de cemento y azulejos e Instalacio-
nes sanitar ias s e g ú n previene l a Sanidad. 
Tiene ampl ias oficinas, e s t á en marcha 
con muy buena clientela, contrato, ci.n 
m ó d i c o alquiler por varios afios. produce 
m á s de $400 mensuales, puede producir m á s . 
P a r a Informes: E . R . S a b a t é s ; de 11 a 12 
y de 1 a 3, A m a r g u r a , n ú m e r o 11, C i u d a d . 
23041 24 s 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s 
o Bomban de vapor; Calderas y M á q u i n a s 
de v a p o r ; Motores de Gasolln; .; las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar calla, 
a z ú c a r y todos servic ios ; Inyectores; tan-
ques de h i erro ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y pie-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos do L a b r a n z a , etc. 
Basterrechea Hnos. L a m p a r i l l a , 9. A p a r -
tado 321. Habana . 
15937 30 en. 
SE V E N D E M O T O R A C A I L H O R I Z O N -tnl, c i l indros 13"x24," con 2 volantes 
de 8"x82,,, descansando sobre e l banca-
7.0 de l a misma. F e r n á n d e z de Castro . 
Mercaderes, 36. 
22094 24 s 
H T A Q U I N A R I A P A R A M I N A S , D E T o T 
I T L das clases y embarque de minerales. 
C o n s ú l t e s e a Tremble . Cerer ía , 18. G u a n a -
bacoa. 23110 2 s 
LI N O T I P O . S E V E N D E U N O C O N D O S magnzines y una fuente de redonda 
con curs iva . E s t á en excelentes condicio-
nes. Puede verse funcionando. Se da muy 
barato, a l contado o n plazos. In forma-
rá : Mr. Nussa, Aguiar , 110. 
C55541 M-20 
OC H O M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , R E -c o n s t r u í d a s . de diferentes fabricantes, 
se venden muy baratas en " L a S e c c i ó n H . " 
Belascoafn. 32. 
• C-5502 10 d. 16 
BA R R A C Q F R A N C E S $250. B E R L I E T 8 H . P., en m a g n í f i c a s condiciones de 
marcha, $550. T a m b i é n tengo ca jas de re-
parto nuevas, para F o r d , a $165. A p a r -
tado 1655. T e l é f o n o A-5514. Pedroso, 3. 
2:í0:íG 2 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M O D F . R -no. 15x20 H . P . Hispano Suiza, torpe-
do, pnra famil ia de gusto. I n f o r m a r á n : Q. 
M i g u é z y C a . Amis tad , 71 y 73. 
.:- 26 s. 
"\ r E N D O F O R D A P L A Z O S Y A L C O N -
V tado; m á q u i n a Singer. $6; c a j a con-
CA N A R I O S , S E V E N D E S O L A M E N T E tadora; un f o n ó e r a f o . P laza P o l v o r í n , 
el domingo. 9 a 5. F i g u r a s . 67. T e l é - ' frente a l Hotel Sevil la. Manuel Diez. T e -
fono A-7186. I l é f o n o A-9735. 
23342 27 • 23009 26 s. 
s s c e l a n e A 
SE V E N D E U N T A N Q U E D E 45 P I P A S , propio para los vegueros. I n f o r m a r á f 
F r a n c i s c o R e a l , en Santiago de las V e g a s » 
23398 27 s. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A - M O S T R A -dor y una buena c a j a de caudaloa» 
Obispo, n ú m e r o , 67. 
23293 26 s 
T > 0 1 F D E HÍ P I E S , C O N M O l - J R D B 
JL> gasolina, se vende. E l motor que tieno 
un mes de uso, es del s istema de cuatro 
tiempos y desarrol la 2 caballos. P a r a m á s 
informes l l á m e s e a l T e l é f o n o r-12:; i . 
23144 21 a 
L A D R I L L O S " L A C R I O L L A " 
d e J o s é A l e m á n 
H a y l a d r i l l o s e n g r a n c a n t i -
d a d p a r a s e r v i r e n e l a c t o . 
F a b r i c a : P u e n t e s G r a n d e s . 
T e l e f o n o 7 0 8 8 
O f i c i n a : N e p t u n o . 2 2 7 . 
T e l é f o n o A - 3 4 0 8 
H A B A N A . 
2207 al t 6 oe 
SE V E N D E N A R M A T O S T E S E N B U E X estado, para establecimiento. Urge ven-
ta . Mucha ganga. B a z a r L a I s l a , Galla-i 
no, 65. 23174 24 s 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a n 
m o s y n i q u e í a m o t . 
O b r a p í a . 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 5 -
B 0 C 0 Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en InqDmdor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zaivi-
dea. Ríos y Ca. 
16248 n de. 
SE D E S E A C O M P R A R U N S I L L O N dental, de uso. I n f o r m a n : Salud, 13, 
aeñor Mac. 23235 26 s. 
JE S U S S. V A Z Q U E Z . V E N D O Y C O M -pro toda clase de ^tablertmieuros, 
t « n / o buenas Bodegas. Cafés F o n d M . 
Vidrieros de Tabacos y Cigarros . Orandes 
negocios para principlantes mucha reser-
va v seriedad en los negocios. H o r a s ri-
las, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el G r a n 
Café de Marte y Belona. 
220O4 y oc 
CA Z A D O R E S . S E V E N D E U N A E S C O -peta de dos c a ñ o n e s . Canana y per-
cha, todo en $35.00; de 2 a 4 ; 17 nfime-
1 ro 14, bajos. ¿3275 26 s 
SE V E N D E U N A E S C O P E T A , S i S L U A , calibre 16, dos cafioues, s in gatil los, 
¡ t:. muy buen estado. Puede verse »n Con-
desa. 16-B. . . . 4d-23 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no usa los Papel i l los 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las farmacias 
D e p ó s i t o : Sarrá , Johnson , Taquechel 
Gonzá lez , M a j ó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24 H a -
bana. T e l é f o n o A-4003. 
C 5620 30d-24 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , de caoba, estilo Imperio, para s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a . Informes: T e l é f o n o F-1349. 
23194 26 s 
SE V E N D E N D I E Z P A R E J A S P V V O S reales, a diez pesos pareja, en finca 
Leona, Santiago de las Vegas. Informa-
r á : Franc isco R e a l . 
? ^ 9 6 27 s. 
SE A D M I T E N C A B A L L O S T M U L O S A piso, a $1.25. Potrero Leona . Santiago 
de las Vegas, i n f o r m a r á F r a n c i s c o Rea l i 
23397 27 s. I 
VE N D O , B A R A T O , U N R E N A U L T , 12 a 24. Se prueba s u m a g n í f i c o esta-
do. Puede verse e Informan: Prado, 45. 
D u l c e r í a " E l L i r i o del Prado." 
219St 3 oc 
EN 300 P E S O S S E V E N D E U N A U T O -m ó v i l M a x w e l l ; se vende a prueba 
Jesfls del Monte, 571. T e l é f o n o 1-1798. 
22665 29 s 
SE V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A . D E 13 a 20 H . P . I n f o r m a n : Corrales , 96 
altos. 22643 29 s 
SE V E N D E U N H U S S O N S C P E R , S E hace negocio barato. C a r r o p e q u e ñ o . 
I n f o r m a n : Amis tad , 71. 
22644 20 s 
P O R $ 0 . 9 9 
S e v e n d e n d o s c i e n t o s p a r e s d e z a -
p a t o s q u e v a l e n a $ 6 . 0 0 p a r , s o -
l a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s q u e 
t e n g a n e l p i e p e q u e ñ o . S . B e n e -
j a m . B a z a r I n g l é s , P e l e t e r í a , S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
8d-24 C 5616 
CA M A R A S F O T O G R A F I C A S . S E C O M -
pran de todos t a m a ñ o s y clases, en 
Prado . 93-A, l ibrer ía . ' 
23371 27 s 
SE A D M I T E N M A Q U I N A S F O R D E N el garage "Nuevo Mundo." Car los I I I 
263; a .$8 a l mes. C o l ó n y M a r t í n e z . 
ZWW 5 oc 
^ V r O T O C I C L E T A S F . N . V E N D O D O S 
I l L una de -un ci l indro, ú n i c a ca C u b a 
y otra de cuatro, do Cardan , desembrague 
y cambio de velocidades; garantizo su 
perfecto estado. J . Ferv lenza . Concordia 
120, no me molesten los gangueros 
- ^ 4 7 so . 
V I D R I E R A M K T A f H A, f l R V A D A de 8 metros largo, 64 c e n t í m e t r o s an-
cho o fondo y 33 c e n t í m e t r o s alto, con 
su base mostrador, se vende barata. Obis-
po, 64. 23266 30 s 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo "Underwood" visible, $40. "Oliver"! 
vis ible . $40. "Smlth Premier ," "Continen-
tal", $70, §20. Cintas , 3 por $1. Neptuno, 
48. " L i b r e r í a Universal". T e l é f o n o A-6320. 
22905 2S s 
SE V E N D E N E N O R E I L L Y Y A G U I A R cincuenta ventanas, persianas y puer-
tas, doscientos t irantes de madera d u -
r a ; de 6. 4 y 3Vi metros de largo. 
22SS2 b 24 s. 
S E V E N D E N ] ' 
dos magníficas vidrieras propias para 
artículos de fantasía. Reina, 97, entre 
Manrique y Campanario. 
22731-22 25 s. 
L A N C H 0 N 
Se vende, acabado de reconstruir, propio 
para d e p ó s i t o do a z ú c a r o para c a r e a r 
cualquier m e r c a n c í a hasta 400 toneladas. 
Tiene palo, maquini l la para izar y otros 
accesorios. P a r a informes, d ir ig irse por 
correo a l Apartado, n ú m e r o 1, H a b a n a 
22675 29 s 
S E V E N D E N 
300 quintales tubos usados en rleuo d a 
tabaco. I n f o r m a n : Monte, 31, frente a l 
Campo Marte. 22669 24 s 
LA N C H A S D E G A S O L I N A V P E T R O leo. Se venden dos lanchas, una de 18 
pies, con motor de tres caballos de caso-
l ina, propio para sport; y una de 24 plea 
con motor de cinco caballos de p e t r ó l e o 
marca "Mlamus". E l motor de este rtlt?' 
«lV83.mUy22C70156mlCO- LU1S H a ^ . 2 B a n ¡ ; 
S E P T I E M B R E 2 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o de l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
a c 3 D C m e i c m e 3 D C m e 
OMGIME§ f i j o s c o n o E L 










flüESTRA TAHA POÎ  EL H Ü / i b O V/ÜELA? 
R V O Y S O B R I N O S , M i i r a J l a 3 7 - A (ALTOS) 
3 L C m e m e m e m e m e m e m e m e 3 0 C m e 
LA CASA SOCIAL DE LA "LLIGA" 
Barcelona, Septiembre 23. 
La "Lliga" se propone construir en 
la Gran Via «1 edificio de su casa so-
cial. 
Para ©He ya tiene adquiridos los 
correspondiente^ terrenos. 
PROTESTA DE LOS NAVIEROS 
Barcelon*, Septiembre 23. 
La Asociación de propietarios de 
buques, del Mediterráneo, ha telegra-
fiado al Jefe del Gobierno, señor Con-
de do Romanones, protestando enérgi-
camente contra el torpedeo del vapor 
español "Luis Vives". 
Dicen en el telegrama que se hace 
.nposibio continuar sosteniendo la 
responsabilidad que trae consigo el 
admitir carga y pasaje, si antes el Go-
lf erno no consigue garantizar las vi-
das d» los tripulantes y pasajeros. 
También se ha solicitado del Minis-
tro de Hacienda, señor Alba, que pro-
hiba la exportación de forrajes secos, 
cereales y alimentos para el ganado. 
De lo contrario dicen que se verán 
precisados a paralizar los transpor-
tes. 
BUQUES QUE NO SE H^CEN A 
LA MAR. 
San Sebastián, Septiembre 23. 
La casa armadora del vapor "Tin-
íor" ha enviado un telegrama al señor 
J O Y A S 
E m p é ñ e l a s d o n d e l e d e n m á s y 
s e a c a s a d e g a r a n t í a . 
V e n d e m o s u n a p i a n o l a c a s i n u e v a . 
U R e g e n c i a , S u á r e z 8 , T e l é f o n o 
A - 8 6 2 8 . 
Conde de Romanones, comunicándole 
que han suspendido la salida de sus bu-
ques hasta que el Gobierno garantice 
que no serán hundidos por los subma> 
rinos. 
REGATAS 
San Sebastián, Septiembre 23. 
Se ha celebrado la segunda prueba 
de las regatas para balandros tripu» 
lados por señoritas. 
La fiesta fué presenciada por los 
Reyes. 
Resultaron vencedores el "Gredos". 
gobernado por la señorita Carmen 
BermejilJo, y el "Jendeo", gobernado 
por la señorita María Luisa Domín» 
guez. 
COLISION ENTRE GITANOS. DOS 
MUERTOS Y VARIOS HERIDOS. 
Valladolid, Septiembre 23. 
Se está celebrando en medio de 
gran animación la tradicional feria de 
ganado. 
Hoy ha ocurrido un sangriento su» 
ceso. 
Se trabó entre dos bandos de gita-
nos una colisión, cruzándose entre 
ellos numerosos disparos de arma de 
fuego. 
Dos gitanos resultaron muertos y 
otros gravemente heridos. 
La policía intervino y realizó mime, 
rosas detenciones. 
E L EMBAJADOR DE LA ARGEN-
TINA EN ESPAÑA. ELOGIOS AL 
DOCTOR AVELLANEDA. 
Madrid, Septiembre 23. 
Ha sido nombrado Embajador de la 
Argentina en España el doctor Ave-
llaneda, que viene desempeñando con 
gran acierto el cargo de Ministro de 
aquella repúblca. 
Con tal motivo los periódicos hacen 
C A R R O C E R I A 
M E C A N I C A 
V E S T I D U R A P I N T U R A 
grandes elogios del doctor Avellan«» 
da y dicen que es un diplomático que 
a sus excelentes dotes de talento y la-
boriosidad une el de haber viajado por 
todas las provincias españolas y el es-
tar identificado con los sentimientos 
de España. 
Añaden que su nombramiento para 
Embajador es un acierto del Gobierno 
argentino. 
Terminan diciendo que España en-
tera profesa sincero cariño al doctor 
Avellaneda. 
E L IMPUESTO SOBRE UTILIDA-
DES DE GUERRA. 
Barcelona, Septiembre 23. 
Las entidades económicas de Cata-
luña han pedido al Ministro de Ha-
cienda, señor Alba, por medio de sus 
representantes que se encuentran en 
Madrid, que retire el proyecto de im-
puesto sobre utilidades de la guerra, 
manifestándole además que en el país 
produciría excelente efecto y que faci» 
Utaría la aprobación de los otros pro-
yectos económicos. 
E l señor Alba se mostró dispuesto 
a aceptar las modificaciones necesa-
lias al proyecto, pero no a retirar 
éste. 
Les dijo tambiéil que se continua-
rán las gestiones sobre este asunto 
cuando d Jefe del Gobierno regrese a 
Madrid. 
CUADRILLA DE BANDIDOS 
Ciudad Real, Septiembre 23. 
Reina gran alarma en los pueblos 
de esta provincia por haberse presen-
«3 
GUERNSEY 
K H E Z Z a t C 
2n406 24 s. 
N O P A G U E A N A D I E 
C O N E F E C T I V O 
S¡ h a c e s u s p a g o s c o n efect ivo, y p o r e r r o r , 
q u e e s m u y f r e c u e n t e , d a m á s d e lo q u e d e b e , 
p u e d e p e r d e r l o . 
A B R A S U C U E N T A C O R R I E N T E E N 
S a n P e d r o , 2 4 , o e n M o n t e , 4 1 , y 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
E S O E S L O P R A C T I C O 
E l c h e q u e e s el m e j o r p r o t e c t o r d e s u d i n e r o , 
a la v e z q u e el m e d i o m á s e f i c a z p a r a au-
m e n t a r l a p o p u l a r i d a d y c r é d i t o d e s u f i rma. 
R e s p e t u o s a m e n t e , 
D I G O N H N O S . 
B a n q u e r o s . 
• d i 24 j 
tado en las montañas una cuadrilla de 
bandidos que roban a cuantos viaje-
ros pasan por donde aquéllos operan. 
La fruardia Persigue sin de», 
canso a los bandoleros. 
CHOQUE DE AUTOMOVILES. 
TRES HERIDOS. 
Bilbao, Septiembre 23. 
Comunican .de .Puente Nuevo que 
cerca de aquella localidad chocaron 
dos automóviles. 
A consecuencia del choque resultó 
gravemente herida doña Concepción 
Heredla. dama de la Reina. 
También resultaron heridos, pero no 
de gravedad, don Alberto As y su es-
posa. 
Los automóviles quedaron destroza-
dos. 
DETENCION Y FUGA DE UN LA-
DRON. 
San Sebastián, Septiembre 23. 
La policía ha detenido a un nortea, 
mericano llamado Eduardo Arcos, co* 
nocido por el "Rey de los ladrones." 
La detención se efectuó el miércoles 
pasado y fué encerrado en la cárcel, 
Arcos logró fugarse hoy, valiéndose 
de engaños. 
En el año de 1913 actuó d« aviador 
en Buenos Aires. 
La amante de este sujeto, llamada 
Leonor Fleravanti, natural de la Ar-
gentina, ha sido detenida. 
V I A J E DEL SR. ALBA 
Madrid, 23. 
Ha salido para San Sebastián el 
Ministro de Hacienda, señor Alba. 
En la estación fué despedido por 




D^en de VUlanueva que encontrán-
dose manipulando vino, el propieta-
rio de una bodega, don Cteudlo Miro, 
pereció asfixiado. 
También perecieron por igual cau-
sa dos obreros que le ayudaban en 'a 
operación. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Bilbao, 23. , . 
Se han celeíbrado las anunciadas 
carreras de caballos. 
El I R O N B E E R 
= L A B E B I D A I N V E N C I B L E = 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s E x í j a l a E t i q u e t a . 
Resultaron vencedoras las cuadras 
del Rey, Conde de la Cimera. Parla-
dé y Valderas. 
Los Reyes, que asistieron a la fies-
ta, fueron aclamados por el público. 
DOS SOLDADOS MUERTOS Y 
VARIOS HERIDOS 
Madrid, 23. 
Próximo a Vaídanoso han comen-
zado las prácticas organizadas por la 
Escuela de TJro. 
Hoy fué el Ministro de la Guerra, 
general Luque, a presenciar los ejer-
cicios. Acompañaron al Ministro va-
nas comisiones de los distintos cuer-
pos. 
Los soldados realizaron diversos 
ejercicios con matemática precisión. 
Pero al manipular con una bomba, 
hizo explosión esta hiriendo grave-
mente a un oficial. 
EJ mWó de la detonación espantó 
a una muía, que huyó sembrando el 
pánico en el campamento. 
El animal derribó, a coces, a dos sol 
dados, que fallecieron poco más tar-
de 
Otros varios resultaron gravemente 
heridos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 23. 
Hoy se han cotizado las Hbraa es-
terlinas a 23,77. 
Los francos a 85,35. 
B E N Z , 8 2 0 . D o s C a r r o c e r í a * . 
T o r p e d o y L a n d a u l e t M a g n i f i c o 
e s t a d o . S e Temde . — — — — 
A R A M B U R O , 2 8 . T e l . A - 7 4 4 9 . 
" E r a -
5 5 9 5 
L a s d e u d a s m u -
n i c i p a l e s 
Oportunamente publ icamos en esta» <* 
l u m n a s e l decreto que dlctO el Alcal* 
a pr lnt ip ios del corriente mes, convo-
cando a los acreedores del Ayuntamief' 
to para que, dentro del improrrogaj'1' 
plaao de 30 d í a s , manifiesten por esenw 
el c r é d i t o que rec laman, con e ^ P 1 , ^ 
de su origen y c u a n t í a , acompañando'í"' 
documentos que acrediten su derecho J 
haciendo constar que aceptan y eon 
ten en darse por satisfechos y P a ^ j . 
por medio de bonos en l a forma acoro 
da. rt 
E l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a no8,r"!,M 
l lamemos la a t e n c i ó n sobre dicho decrL. 
a todos los compatriotas que Pu<>ĵ nr(lD 
ner c r é d i t o s anteriores al a ñ o de 1S1W * ^ 
t r a e l Ayuntamiento de l a Habana, a ' 
de que se apresuren a presentar sus 
l icitudes. 
Queda complacido. 
ROBO D E $105.00 de. 
E n la Je fa tura de l a P o l i c í a Secr"» 5 
n u n c l ó ayer tarde Antonio F e r n á n o e i ^ 
F e r n á n d e z , vecino de A m i s t a d " V ^ - nf 
que durante su ausencia los ¿o 
penetraron en su domicil io, vio en^ ^ 
previamente l a puerta de l a ca''e Ag y 
b a ú l , de donde le s u s t r a j e r o n P r p n ^ $í 
ropas de su propiedad por valor " , 
pesos y a u u hermano suyo ropa» 
va lor de veinte pesos. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYEÍ 
S E P T I E M B R E 2 3 
$11.806.83 
9 D é m e m e d i a ' T r o p i c a l * ! 
